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Vorwort
D i e s  i s t  d i e  e r s t e  B u c h p u b l i k a t i o n  d e r  e i g e n t l i c h e n  D i c h t u n g
A l e k s a n d r  V v e d e n s k i j s . Zu L e b z e i t e n  w u rd e n  n u r  z w e i  s e i n e r  Ge-
d i c h t e  g e d r u c k t  (1 9 2 6  und 1 9 2 7 ) ,  das  ü b r i g e  b l i e b  M a n u s k r i p t .
E r  w u rd e  K i n d e r s c h r i f t s t e l l e r b ״ i s  i h n  1941 das  S c h i c k s a l  so
v i e l e r  r u s s i s c h e r  D i c h t e r  e r e i l t e ־   V e r h a f t u n g  und Tod i n  d e r
H a f t .  E r  w u rd e  aus  d e r  L i t e r a t u r  g e s t r i c h e n !  f ü n f u n d z w a n z i g
J a h r e  l a n g  w u rd e  n i c h t s  w i e d e r  a u f g e l e g t ,  s e i n  Name n i c h t  e r ־
w ä h n t .  Noch h e u t e  f e h l t  V v e d e n s k i j  i n  den L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n
d e r  A k a d e m ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  und des  H o c h s c h u l m i n i s t e r i u m s
d e r  UdSSR, f e h l t  i n  a l l e n  im W esten  e r s c h i e n e n e n  D a r s t e l l u n g e n
2
d e r  S o w j e t l i t e r a t u r .  V v e d e n s k i j  i s t  e i n e r  d e r  w i c h t i g s t e n  V e r -  
t r e t e r  d e r  e b e n so  u n b e k a n n t  g e b l i e b e n e n  l i t e r a r i s c h e n  V e r e i n i -  
gung Obèriu , j e n e r  l e t z t e n  um d i e  R e v o l u t i o n  i n  d e r  K u n s t  käm p-  
f e n d e n  L e n i n g r a d e r  G r u p p e ,  d i e  i n  e i g e n e r  W e ise  f u t u r i s t i s c h e  
Z i e l e  f o r t s e t z t e .  I h r e r  W i e d e r e n t d e c k u n g  v e r d a n k t  a u c h  V v e d e n -  
s k i j ,  daß e i n z e l n e  F o r s c h e r  a u f  i h n  a u fm e r k s a m  w u rd e n  und d a m i t  
den A n s t o ß  zu d i e s e r  P u b l i k a t i o n  g a b e n .
D e r  s c h m a le  Band e n t h ä l t  a l l e s ,  was b i s h e r  e r r e i c h b a r  i s t :  
den G r u n d s t o c k  b i l d e n  A b s c h r i f t e n ,  d i e  F r e u n d e  V v e d e n s k i j s  b e ־  
w a h r t e n  und i n  den W esten  m i t g a b e n !  h i n z u  kommen v e r s t r e u t e ,  
o f t  n u r  a u s z u g s w e i s e  D r u c k e ,  d i e  b i s w e i l e n  i n  S e k u n d ä r l i t e r a t u r  
ü b e r  Obèriu e n t h a l t e n  s i n d .  Es h a n d e l t  s i c h  a l s o  um B r u c h s t ü c k e  
e i n e s  d i c h t e r i s c h e n  S c h a f f e n s ,  w o b e i  d e r  T i t e l  Izhrannoe n i c h t  
e i n e  s u b j e k t i v e  A u s w a h l  des  H e r a u s g e b e r s  m e i n t ,  s o n d e r n  d i e
1Ietorija ruaakoj aovetekoj literatury v trech tomach. R e d .
A . G .  D e m e n t ' e v .  M o s k v a  1 9 5 8 - 1 9 6 1 ;  Ietorija ruaakoj eovetekoj
literatury. R e d .  A . I .  M e d c e n k o ,  L . M .  P o l j a k  u .  L . I .  T i m o f e e v .
2 B d e .  M o s k v a  1 9 5 8 - 1 9 6 3 ;  Ietorija rueekoj eovetakoj literatury
V cetyrech tomaah. R e d .  A . G .  D e m e n t ' e v ,  L . M .  P o l j a k  u .  L . I .  T i -  
m o f e e v .  M o s k v a  1 9 6 7 - 1 9 7 1 ;  Iatorija ruaekoj eovetakoj literatury 
R e d .  P . S .  V y c h o d c e v .  M o s k v a  1 9 7 0 .
2
G l e b  S t r u v e ,  Geechichte der Sowjetliteratur. M ü n c h e n  1 9 5 7 ;  
E t t o r e  Lo G a t t o ,  Storia della letteratura Rueea contemporanea. 
M i l a n o  1 9 5 8 ;  E d w a r d  J .  B r o w n ,  Ruaaian Literature since the Re -  
volution. New Y o r k - L o n d o n  1 9 6 3 ;  J o h a n n e s  H o l t h u s e n ,  Ru88i8che 
Gegenwartsliteratur I ,  II. B e r n - M ü n c h e n  1 9 6 3 ,  1 9 6 8 ;  M a r c  S l o n i m  
Die Sowjetliteratur. S t u t t g a r t  1 9 7 2 .
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v o l l s t ä n d i g e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e s s e n ,  was aus  dem G e s a m tw e rk  
e r h a l t e n  b l i e b  und  g e g e n w ä r t i g  e r r e i c h b a r  i s t .  T r o t z  g r ö ß t e r  
U n v o l l s t ä n d i g k e i t  l ä ß t  d a s  V o r h a n d e n e  e i n e  D i c h t e r p e r s ö n l i c h *  
k e i t  e r k e n n e n  und  r e c h t f e r t i g t  d a m i t  d i e  P u b l i k a t i o n .  Da e i n e  
a n a l o g e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  des  v o n  Charms E r h a l t e n e n  s e i t  k u rz e m  
v o r l i e g t , 1 b i l d e n  d i e  V v e d e n s k i j - T e x t e  e i n e  f ü r  k ü n f t i g e  Obêriu- 
F o r s c h u n g  n o t w e n d i g e  E r g ä n z u n g .  S c h l i e ß l i c h  i s t  d i e s e  P u b l i k a -  
t i o n  a l s  K r i s t a l l i s a t i o n s k e r n  f ü r  d a s  A u f s p ü r e n  und V e r ö f f e n t -  
l i e h e n  w e i t e r e r  V v e d e n s k i j - T e x t e  g e m e i n t .
D i e s e  A u s g a b e  w u r d e  d u r c h  den  V e r e i n  d e r  F r e u n d e  und F ö r d e r e r  
d e r  U n i v e r s i t ä t  zu  K ö l n  e r m ö g l i c h t !  ihm  d a n k e  i c h  f ü r  d i e  f i n a n -  
z i e l l e  H i l f e .  M e in  Dank g i l t  f e r n e r  F r a u  K a r i n  van  A c k e r n ,  d i e  
m i c h  b e i  den b i b l i o g r a p h i s c h e n  R e c h e r c h e n  u n t e r s t ü t z t  und  d i e  
G e s t a l t u n g  d e r  D r u c k v o r l a g e  übernom m en h a t .
K ö l n ,  N o v e m b e r  1974  W o l f g a n g  Kasack
D a n i i l  C h a r m s ,  Izbrannoe . E d .  a n d  i n t r o d u c e d  b y  G e o r g e  G i b i -  
a n .  W u r z b u r g  1 9 7 U .  3 0 0  S .  ( C o l l o q u i u m  s l a v i c u m .  5 ) .  R e z .  W o l f -  
g a n g  K a s a c k  i n :  Zeitschrift für Slavieche Philologie ( i m  D r u c k ) .
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V 1
A l e k s a n d r  I v a n o v i c  V v e d ē n s k i j  w u rd e  am 6 . 1 . 1 9 0 4  i n  S t .  P e-
t e r s b u r g  g e b o r e n .  S e i n  V a t e r  w i r d  a l s  aluzaaoij b e z e i c h n e t ,  w a r
a l s o  i n  d e r  V e r w a l t u n g  t ä t i g .  1921 begann  V v e d e n s k i j  e i n  S t u d i -
um d e r  P h i l o l o g i e  an d e r  U n i v e r s i t ä t  P e t r o g r a d ,  b r a c h  es  a b e r
b a l d  a b .  W ährend  d e r  G y m n a s i a l z e i t  s c h r i e b  V v e d e n s k i j  s e i n e  e r -
s t e n  G e d i c h t e ,  s o l l  e i n i g e  m i t  s e in e m  F r e u n d  L e o n i d  L i p a v s k i j
an B l o k  und G u m i l e v  g e s a n d t  und p o s i t i v e  R e a k t i o n e n  e r h a l t e n  
2
h a b e n .  Das f r ü h e s t e ,  h i e r  a u s z u g s w e i s e  w i e d e r g e g e b e n e  G e d i c h t  
Kien - avtoritet be88my8lioy e n t s t a n d  1 9 2 0 .  D ie  w o h l  e r s t e  E r ־  
w a h n u n g  V v e d e n s k i j s  i n  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  s tam m t von G .K .  K r y -  
ž i c k i j ,  d e r  i h n  1923 i n  e i n e r  B e t r a c h t u n g  des  F u t u r i s m u s  a l s  
e i n z i g e n  neben  C h l e b n i k o v  a l s  p o s i t i v e s  B e i s p i e l  e r w ä h n t  und 
e i n i g e  s e i n e r  Ä u ß e ru n g e n  z i t i e r t .  ( D e r  A b s c h n i t t  i s t  u n t e n  
v o l l s t ä n d i g  w i e d e r g e g e b e n . )
Ц
Ab Ende 1925 t r a t  V v e d e n s k i j  zusammen m i t  D a n i i l  Charms b e i  
l i t e r a r i s c h e n  V e r a n s t a l t u n g e n  d e r  f u t u r i s t i s c h e n  Zaumniki a u f .
G e b u r t s d a t u m  n a c h  Sovetakie detakie pieateli. Biobibliogra- 
ficeskij slovar r . 1 9 6 1 .  S .  7 3 .  I c h  b i n  n i c h t  s i c h e r ,  ob e s  s i c h  
n i c h t  e n t g e g e n  d e r  V o r b e m e r k u n g  ( S .  3 )  um e i n  D a t u m  n a c h  dem 
a l t e n  S t i l  h a n d e l t »  d e n n  b e i  O r e š i n ,  d e r  a u c h  s e i t  s e i n e m  T o d  
i n  H a f t  v e r s c h w i e g e n  w u r d e ,  s t e h t  1 6 . 7 . 1 8 8 7 ,  was n a c h  Kratkaja 
literaturnaja ènaiklopedija d e r  a l t e n  Z e i t r e c h n u n g  ( 2 8 . 7 . 1 8 8 7 )  
e n t s p r i c h t ;  d a n n  w ä r e  d a s  G e b u r t s d a t u m  V v e d e n s k i j s  d e r  1 9 . 1 .  
1 9 0 4 .  A .  A l e k s a n d r o v / M . M e j l a c h  (Tvorceetvo A . Vvedenakogo. I n :  
Materiały XXII Naucnoj Studenceakoj konferencii. T a r t u . 1 9 6 7  .
S.  1 0 5 - 1 0 9 )  g e b e n  d e n  6 . 1 2 . 1 9 0 4  a n .  Wegen a n d e r e r  Z a h l e n u n g e -  
n a u i g k e i t e n  h a l t e  i c h  h i e r  e i n e n  T i p p f e h l e r  o d e r  e i n e  V e r w e c h s -  
l u n g  f u r  w a h r s c h e i n l i c h .
 ׳י 2
A .  A l e k s a n d r o v / M . M e j l a c h ,  aaO S .  1 0 5 .  L e o n i d  S a v e l ״ e v i c  L i -
p a v s k i j  , s p ä t e r  u n t e r  dem P s e u d o n y m  L .  S a v e l ' e v  K i n d e r s c h r i f t ־
s t e i l e r ,  1 9 0 4 - 1 9 4 1 .  E i n e  R e i h e  s e i n e r  l i t e r a t u r - p h i l o s o p h i s c h e n
W e r k e  b l i e b e n  u n p u b l i z i e r t  ( v g l .  A .  A l e k s a n d r o v ,  Obèriu: Pred-
varitel'nye zametki. I n :  öeakoalovenaká rusiatika 13 ( 1 9 6 8 )  H.
5 .  S .  3 0 1 ) .
О
G . K . ,  Futurizm. I n :  žizn9 Í8ku88tva 1 9 2 3 .  2 7 .  S .  1 4 - 1 5 .  A u f -  
l ö s u n g  d e s  P s e u d o n y m s  n a c h  I . F .  M a s a n o v ,  Slovar '  paevdonimov. 
M o s k v a  1 9 5 6 .  1 .  S .  2 6 4 .
1* D a n i i l  I v a n o v i c  C h a r m s  ( e i g t l .  J u v a c e v )  , 1 9 0 5  S t .  P e t e r b u r g  
b i s  1 9 4 2  i n  H a f t  .
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d i e  e i n e  k u r z  e x i s t i e r e n d e  G ruppe  Levyj flang b i l d e t e n .  1926 
und 1927 e r s c h i e n e n  i n  A lm a n a c h e n  des  Leningradskij sojuz poè- 
tov d i e  G e d i c h t e  Nacalo poèmy und Nо vopîi trudnych anglican 9 
d i e  e i n z i g e n  G e d i c h t e  ( a u ß e r  den K i n d e r v e r s e n ) ,  d i e  zu s e i n e n  
L e b z e i t e n  p u b l i z i e r t  w o rd e n  s i n d . 1 Im ü b r i g e n  b l e i b t  s e i n e  
d i c h t e r i s c h e  W i r k s a m k e i t  a u f  d i e  V e r b r e i t u n g  von A b s c h r i f t e n  im 
F r e u n d e s k r e i s  und a u f  den V o r t r a g  i n  l i t e r a r i s c h e n  V e r a n s t a l -  
t u n g e n  b e s c h r ä n k t .
D i e  B a s i s  b o t  d i e  m i t  Charms und Z a b o l o c k i j  1926 g e b i l d e t e  
V e r e i n i g u n g  Obèriu ( ОЪ-edinenie real'nogo iskusstva)t d i e  n a c h  
e i n e r  E r n e u e r u n g  d e r  K u n s t  d u r c h  L o su n g  vom k a n o n i s c h  w e r d e n d e n  
R e a l i s m u s  s u c h t e .  Zu i h r  g e h ö r t e n  f e r n e r  I g o r *  B a c h t e r e v  a l s  
w e n i g e r  b e k a n n t  g e w o r d e n e r  D r a m a t i k e r  und L y r i k e r  s o w ie  d e r  
P r o s a i k e r  B o r i s  L e v i n !  z e i t w e i l i g  s c h l o ß  s i c h  i h n e n  d e r  L y r i k e r  
und P r o s a i k e r  K o n s t a n t i n  V a g i n o v  a n .  A u ß e r  d i e s e n  s e c h s  im  Ma- 
n i f e s t  von  192Ѳ g e n a n n t e n  D i c h t e r n  f i g u r i e r t  a l s  T e i l n e h m e r  an 
Ö b é r í u - V e r a n s t a l t u n g e n  d e r  L y r i k e r  J u r i j  V l a d i m i r o v .  B e s o n d e r s  
im  B e r e i c h  d e s  F i l m s  w a r  A l e k s a n d r  R a z u m o v s k i j  t ä t i g .  Nahe 
s t a n d  den O b Ö r i u t e n  N i k o ł a j  O l e j n i k o v ,  i n  g e w is s e m  Zusammenhang
a u c h  E v g e n i j  S v a r c .  A k t i v  a r b e i t e t e n  m i t  den S c h r i f t s t e l l e r n
v 2 
d i e  w e s e n t l i c h  ä l t e r e n  M a l e r  K a z i m i r  M a l e v i c  und P a v e l  F i l o n o v .
Nacalo poèmy i n :  Sobranie stichotvorenij. L e n i n g r a d :  L e n i n -  
g r a d s k o e  o t d e l e n i e  V s e r o s s i j s k o g o  s o j u z a  p o é t o v  1 9 2 6 ;  No vopli 
trudnych anglican i n :  Koster. Sbornik. L e n i n g r a d :  L e n i n g r a d s k i j  
s o j u z  p o é t o v  1 9 2 7 .  S .  2 3 - 2 5 .  N u r  d a s  z w e i t e  G e d i c h t  k a n n  h i e r  
g e d r u c k t  w e r d e n ,  d a s  e r s t e  l i e ß  s i c h  s o g a r  i n  d e r  L e n i n - B i b l i o -  
t h e k  n i c h t  b e s c h a f f e n .
2 v
N i k o ł a j  A l e k s e e v i c  Z a b o l o c k i j ,  1 9 0 3 - 1 9 5 8 ;  I g o r *  B a c h t e r e v ,  
g e b .  1 9 0 8 ;  B o r i s  M i c h a j l o v i c  L e v i n ,  1 8 9 9 - 1 9 1ł 0 ;  K o n s t a n t i n  K o n -  
s t a n t i n o v i c  V a g i n o v ,  1 8 9 9 - 1 9 3 4 ;  J u r i j  V l a d i m i r o v ,  ? - 1 9 3 1 ;  A l e k -  
s a n d r  V l a d i m i r o v i č  R a z u m o v s k i j ,  g e b .  1 9 0 7 ;  N i k o ł a j  M a k a r o v i Č  
O l e j n i k o v ,  1 8 9 8 - 1 9 4 2 ;  E v g e n i j  L ' v o v i c  S v a r c ,  1 8 9 6 - 1 9 5 8 ;  K a z i m i r  
S e v e r i n o v i c  M a l e v i c ,  1 8 7 9 - 1 9 3 5 ;  P a v e l  N i k o l a e v i č  F i l o n o v ,  1 8 9 3  
b i s  1 9 4 1 ( ? ) .  Z u r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  G r u p p e  v g l .  I .  R a c h t a n o v ,
3 "־£״  i ״ f i i ״ . I n :  Detekaja literatura. M o s k v a  1 9 6 2 .  2 .  S .  1 2 8 -  
1 5 9 ,  N a c h d r u c k  i n :  d e r s . ,  Rasskazy po pamjati . M o s k v a  1 9 6 6 .
S .  1 3 7 - 1 8 2 ,  i m  f o l g e n d e n  z i t i e r t  n a c h  dem N a c h d r u c k  i n :  d e r s . ,  
Na sirotach vremeni. M o s k v a  1 9 7 3 .  S .  3 8 9 - 4 2 3 ;  A .  A l e k s a n d r o v ,  
Obèriu , aaO S .  2 9 7 ;  R . R .  M i l n e r - G u l l a n d , *Left Art '  in Lenin- 
grad: The Oberiu-Declaration. I n :  Oxford Slavonic Papers . New 
Series, 3 .  1 9 7 0 .  Anm.  7 ;  V .  K a v e r i n ,  V starom dome ( Vospomina-  
nija). I n :  Zvezda 1 9 7 1 .  1 0 .  S .  1 4 4 .
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1926  s t e l l t e n  V v e d e n s k i j  und Charms G e d i c h t e  u n t e r  dem T i t e l  
Moja mama veja v oasach z u r  s z e n i s c h e n  D a r b i e t u n g  zusammen.  
P r o b e n  f a n d e n  i n  dem von  M a l e v i c  g e l e i t e t e n  Institut chudozest- 
vennoj kul'tury (Inchuk) im H e r b s t  1926 s t a t t !  z u r  A u f f ü h r u n g  
kam es  a b e r  n i c h t .  Charms b e s c h r e i b t  e i n e  s o l c h e  V e r a n s t a l t u n g  
vom 1 2 . 1 1 . 1 9 2 6  im  L e n i n g r a d e r  Sojuz poétov m i t  b e w u ß t  s i n n l o s e n  
R e d e n ,  g e m i s c h t e n  L y r i k z i t a t e n ,  A n k ü n d i g u n g e n ,  d i e  dann  n i c h t  
e i n t r a t e n :  e i n e  A r t  a b s u r d e  S c h a u b ü h n e . 1 R a c h t a n o v  e r z ä h l t ,  s i e  
s e i e n  e i n m a l  m i t  P l a k a t e n  Vasa mama ne nasa mama und My ne pi- 
rogi zu  e i n e r  i h r e r  V e r a n s t a l t u n g e n  g e z o g e n .  K a v e r i n  g e h t  i n  
s e i n e n  E r i n n e r u n g e n  a u f  e i n e n  Abend im  L e n i n g r a d e r  Institut 
istorii iskuestv von  192Ö e i n .  W ährend  Z a b o l o c k i j  im S o l d a t e n -  
m a n t e l ,  Charms a b e r  e l e g a n t  g e k l e i d e t  a u f t r a t ,  " s u c h t e  V v e d e n -  
s k i j  d u r c h  d i e  U n a u f f ä l l i g k e i t  e i n e s  a u s g e z e i c h n e t  g e s c h n e i d e r -  
t e n  A n z u g e s  m i t  e in e m  T ü c h l e i n  i n  d e r  R o c k t a s c h e  a u f z u f a l l e n " . 
A l s  V v e d e n s k i j  s e i n e  G e d i c h t e  v o r l a s ,  s e i  ihm  das  v o r h e r  g e h ö r -  
t e  a b s u r d e  Drama Elizaveta Ват von  Charms w i e  e i n  Werk v o r g e -  
kommen, d a s  man, wenn a u c h  n i c h t  ohne Mühe, so d o c h  i m m e r h i n  
n o c h  h ä t t e  v e r s t e h e n  k ö n n e n .  K a v e r i n  e r w ä h n t  f e r n e r ,  V v e d e n s k i j  
habe von  e i n e r  g e p l a n t e n  E r z ä h l u n g  (poveet* ) Ubijcy, vy duraki 
g e s p r o c h e n .  Es i s t  u n b e k a n n t ,  ob s i e  e n t s t a n d e n  i s t ,  v e r l o r e n -
3
g i n g  o d e r  e r h a l t e n  b l i e b .
B e i  e i n e r  d i e s e r  V e r a n s t a l t u n g e n  d ü r f t e  a u c h  V v e d e n s k i j s  T h e -  
a t e r s t ü c k  Minin i Pozarskij a u f g e f ü h r t  w o rd e n  s e i n ,  d a s  i n  d e r  
H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g  des  I n s t i t u t s  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  S p r a c h e  
d e r  A k a d e m ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  d e r  UdSSR {Puskinskij dom) a u f -  
b e w a h r t  w i r d ,  u n p u b l i z i e r t  i s t  und n i c h t  e i n g e s e h e n  w e r d e n  
k o n n t e .  A l e k s a n d r o v  b e r i c h t e t ,  daß a u ß e r  den T i t e l h e l d e n  C h l e -  
s t a k o v ,  B o r i s  G o d u n o v ,  P l e b e j k i n  und s o g a r  N e ro  a u f t r ä t e n ,  k e i -
ne K o n s e q u e n z  i n  H a n d lu n g  und D i a l o g e n  v o r l ä g e ,  d i e  H a n d l u n g s ־
1A .  A l e k s a n d r o v ,  Obèriu , aaO S .  2 9 7 .
^ 1 .  R a c h t a n o v ,  nEzn i nCiznt aaO S.  3 9 9 .
3
V .  K a v e r i n  g i b t  a l s  m u t m a ß l i c h e n  Z e i t p u n k t  1 9 2 7  a n .  Es d ü r f -  
t e  s i c h  a b e r  um 192Ѳ h a n d e l n ,  d a  C h a r m s  a u s  dem S t ü c k  Elizaveta 
Ват g e l e s e n  h a t ,  d a s  im D e z e m b e r  1 9 2 7  e n t s t a n d e n  i s t ,  u n d  e r  
a u s  dem A n f a n g  1 9 2 8  p u b l i z i e r t e n  M a n i f e s t  Obèriu a u f  d i e  P e r s o -  
n e n  R ü c k s c h l ü s s e  z i e h t  ( a a O  S .  1 4 3 - 1 4 4 ) .
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o r t e  von  E p i s o d e  zu E p i s o d e  w e c h s e l t e n ,  j e d e s  F r a g m e n t  s e l b *  
s t ä n d i g  s e i . 1
D i e s e  C h a r a k t e r i s t i k  e n t s p r i c h t  dem P ro g ra m m ,  d a s  d i e  O b e r i ־  
u t e n  i n  i h r e m  M a n i f e s t  von  1928 v e r k ü n d e t e n .  N i c h t  d i e  g e w o h n te  
l o g i s c h e  G e s e t z m ä ß i g k e i t ,  d i e  man im  Leben  w a h rz u n e h m e n  g l a u b e ,  
w o l l e  i h r  T h e a t e r  z e i g e n ,  s o n d e r n  " k o n k r e t e  G e g e n s t ä n d e  a u f  d e r  
Bühne i n  i h r e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  und  K o n f r o n t a t i o n e n " ,  e i n e  
T h e a t e r h a n d l u n g .  D ie  e i n z e l n e n  E l e m e n t e  e i n e s  S t ü c k e s  h ä t t e n  
f ü r  s i e  i h r e n  E i g e n w e r t ,  s i e  w u r d e n  d a s  s z e n i s c h e  S u j e t  des 
S t ü c k e s  v o r a n t r e i b e n .  F ü r  d i e  A u f f a s s u n g  vom T h e a t e r  g e l t e n  
e b e n so  d i e  F o r m u l i e r u n g e n  im  A b s c h n i t t  " A u f  n e u e n  Wegen zu 
e in e m  neuen  K i n o " ,  den A.  R a z u m o v s k i j  v e r f a ß t  h a t :  "Uns  i s t  
n i c h t  d i e  H a n d l u n g ,  s o n d e r n  d i e  * A t m o s p h ä r e 1 d e s  von  uns  g e -  
w ä h l t e n  M a t e r i a l s  w i c h t i g .  D ie  e i n z e l n e n  E l e m e n t e  d e s  F i l m s  
können  h i n s i c h t l i c h  des  H a n d l u n g s - S i n n z u s a m m e n h a n g s  d u r c h a u s  
ohne V e r b i n d u n g  u n t e r e i n a n d e r  s e i n ,  k ö n n e n  i h r e m  C h a r a k t e r  nach 
A n t i p o d e n  b i l d e n . "  I n  d e r  p e r s o n a l e n  C h a r a k t e r i s t i k ,  d i e  das  
M a n i f e s t  ü b e r  V v e d e n s k i j  e n t h ä l t ,  w i r d  a u f  d i e  E r n s t h a f t i g k e i t  
des  A n l i e g e n s  d i e s e r  vom G ew ohnten  a b w e i c h e n d e n ,  e x p e r i m e n t e i -  
l e n  K u n s t  a n g e s p i e l t :
Vvedenskij zerlegt die Handlung in Teile, doch ver- 
liert die Handlung nicht ihre schöpferische Gesetzmä- 
ßigkeit, Dechiffriert man sie bis zum Schluß, so ergibt 
sich der Anschein der Sinnlosigkeit . wieso -  Anschein ?
Da offenbare Sinnlosigkeit das transmentale Wort bildet, 
das aber gibt es im Schaffen Vvedenskijs nicht . Man muß 
etwas Wissensdurst iger sein und nicht zu träge, die Kon- 
frontation der Wortsinne zu entziffern . Dichtung ist 
nicht Grießbrei, den man ungekaut herunterschluckt und 
sofort vergißt . 2
Das a l s  P rogram m  f ü r  d i e  k ü n f t i g e  T ä t i g k e i t  g e m e i n t e  Obèriu ־  
M a n i f e s t  f i e l  t r a g i s c h e r w e i s e  m i t  dem B e g i n n  d e r  A u f l ö s u n g  des 
Obèriu zusammen. Im J a n u a r  1 9 2 8 ,  dem M o n a t  s e i n e r  P u b l i k a t i o n ,  
f a n d  im  Dom pecati e i n e  V e r a n s t a l t u n g  Tri levyoh casa s t a t t ,  
a u f  d e r  a u c h  Elizaveta Ват von  Charm s a u f g e f ü h r t  w u r d e .  D ie  
Krasnaja gazeta g r i f f  das  Ganze a l s  " b i s  an  Z y n i s m u s  g r e n z e n d e n
1A .  A l e k s a n d r o v ,  Stichotvorenie Nikolaja Zabolockogo " Vossta-  
nie" .  I n :  Russkaja literatura 1 9 6 6  . 3 .  S .  1 9 1 .
2
I n :  Afisi Leningradekogo Doma pecati 1 9 2 8 .  2 .  S .  1 1 * 1 3 .  Z i t .  
n a c h  R.  M i l n e r - G u l l a n d , aaO S .  7 1 - 7 4 .
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U n f u g "  a n . 1 E i n e  f ü r  den  1 2 - 1 2 . 1 9 2 8  g e p l a n t e  D a r b i e t u n g ,  d i e
v o n  V v e d e n s k i j  e i n e  Samonabljudenie nad stenoj e n t h a l t e n  s o l l -
t e ,  kam d u r c h  ä u ß e r e  E i n w i r k u n g  n i c h t  z u s t a n d e .  A l s  L .  N i l v״ i c
i n  d e r  Z e i t u n g  Smena am 9 . 4 . 1 9 3 0  i n  ü b le m  ЯЛРР- S t i l  ü b e r  e i n e
O b é r i u - V e r a n s t a l t u n g ,  d i e  i n  e in e m  S t u d e n t e n h e i m  d e r  L e n i n g r a -
d e r  U n i v e r s i t ä t  s t a t t g e f u n d e n  h a t t e ,  h e r f i e l  und s i e  a l s P״׳  r o -
t e s t  g e g e n  d i e  D i k t a t u r  d e s  P r o l e t a r i a t s "  b e z e i c h n e t e ,  w a r  i h r
d e r  o f f i z i e l l e  T o d e s s t o ß  v e r s e t z t  w o r d e n .  W e i t e r e  V e r a n s t a l t u n -
gen  f a n d e n  n i c h t  s t a t t .
D i e  d r e i  G r ü n d e r  C h a r m s ,  V v e d e n s k i j  und Z a b o l o c k i j  t r a f e n
s i c h  n o c h  e i n e  W e i l e  b e i  L .  L i p a v s k i j ,  p l a n t e n  u . a .  m i t  O l e j n i -
k o v  e i n e n  A lm a n a c h  Vanna Arohimeda, J e d e r  s c h r i e b  w e i t e r ,  ohne
A u s s i c h t  a u f  P u b l i k a t i o n .  Von 1931 s tam m t das  h i e r  aufgenommene
Drama Elka и Ivanovyoh. A n f a n g  1935 z e r f i e l  j e d o c h  a u c h  d i e s e r
2
p r i v a t e  K r e i s .
Im F r ü h j a h r  1927 h a t t e  V v e d e n s k i j  w i e  d i e  a n d e r e n  O b é r i u t e n
״י 3
von  S a m u i l  M a r s a k  d i e  M ö g l i c h k e i t  e r h a l t e n ,  i n  d e r  K i n d e r b u c h -  
a b t e i l u n g  d e s  H a u s e s  d e r  P r e s s e  zu a r b e i t e n .  E r  p u b l i z i e r t e  
z w i s c h e n  1928 und 1941 m i n d e s t e n s  z w e i u n d d r e i ß i g  K i n d e r b ü c h e r ,
m e i s t  V e r s e  m i t  B i l d e r n  im  U m fang von z w ö l f  b i s  s e c h z e h n  S e i -
. 4 
t e n .
Von 1936 b i s  1941 l e b t e  V v e d e n s k i j  i n  C h a r ' k o v .  N ä h e re s  ü b e r  
d i e  V e r h a f t u n g  und  den  Tod i s t  n i c h t  b e k a n n t .  M i l n e r - G u l l a n d  
e r w ä h n t ,  Charm s und  V v e d e n s k i j  s e i e n  m e h r  a l s  e i n m a l  v e r h a f t e t  
g e w e s e n .  Nach d e r  B i o b i b l i o g r a p h i e  von 1961 i s t  V v e d e n s k i j  im
1A .  A l e k s a n d r o v ,  Obèriu , aaO S .  3 0 2 .
2
A .  A l e k s a n d r o v ,  Stiohotvornyj portret Nikolaja Olejnikova.
I n :  HuBskaja literatura 1 9 7 0 .  3 .  S.  1 5 6 - 1 5 7 .
3 V V
S a m u i l  J a k o v l e v i c  H a r s a k  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 4 ) ,  d e s s e n  h o h e s  G e s p ü r  f ü r
d i c h t e r i s c h e  Q u a l i t ä t  V .  L a k s i n  h e r a u s g e s t e l l t  h a t  ( Novyj mir 
1 9 6 2 .  4 .  S .  2 5 4 - 5 7 )  h a t  s i c h  -  n e b e n  s e i n e n  g u t e n  ü b e r s e t z u n -  
g e n  -  i n  d e r  f r ü h e n  S o w j e t z e i t  a l s  Z e i t s c h r i f t e n -  u n d  V e r l a g s r e -  
d a k t e u r  s e h r  v e r d i e n t  g e m a c h t .  E r  p u b l i z i e r t e  l a n g e  Z e i t  a u c h  
s e l b s t  n u r  K i n d e r g e d i c h t e ,  b r a c h t e  s e i n e  e i g e n t l i c h e  L y r i k  e r s t  
1 9 6 2  h e r a u s  ( v g l .  Naum K o r z a v i n ,  i n :  Novyj mir 1 9 6 3 .  3 .  S .  2 3 9 -  
2 4 4 )  .
4
D i e  B i o b i b l i o g r a p h i e  v o n  1 9 6 1  ( S .  9 ,  Anm.  1 )  e n t h ä l t  31 s e l b -  
s t ä n d i g e  T i t e l  u n d  2 ,  i n  d e n e n  V v e d e n s k i j  K o a u t o r  i s t .  L a u t  A .  
A l e k s a n d r o v / M . H e j l a c h  w a r e n  e s  " ü b e r  6 0 " ;  v i e l l e i c h t  w a r  b e i  
d i e s e r  S c h ä t z z a h l  a u c h  a n  d i e  N e u a u f l a g e n  g e d a c h t .
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Zusammenhang m i t  d e r  E v a k u i e r u n g  um Leben  g e k o m m e n .1 Da e r  i n  
d e r  Kratkaja literaturnaja ènoiklopedija k e i n e n  e i g e n e n  B e i t r a g  
h a t  und n u r  im A r t i k e l  Obèriu g e n a n n t  i s t ,  f e h l t  d i e  s o n s t  b e im
Tod i n  H a f t  ü b l i c h e  F o r m u l i e r u n g  nezakonno represeirovan, doch
-  2 
i s t  tragioeskij pogib , das  A.  A l e k s a n d r o v / M .  M e j l a c h  e rw ä h n e n  ,
dem g l e i c h z u s e t z e n .  Von 1941 b i s  1956 e r s c h i e n  k e i n  Buch m e h r
von ih m ,  s e i n  Name w a r  a u s  d e r  L i t e r a t u r  g e l ö s c h t ,  e b e n so  w ie
d i e  Namen d e r  a u c h  i n  H a f t  umgekommenen Charms und O l e j n i k o v .
V v e d e n s k i j  w u rd e  n a c h  dem 2 0 .  P a r t e i t a g  1956 r e h a b i l i t i e r t :
1956 e r s c h i e n e n  i n  N e u a u f l a g e  s e i n  v i e l g e d r u c k t e s  K i n d e r b u c h
Kto? ( 1 9 3 0 )  und s e i n e  e i n z i g e  l ä n g e r e  K i n d e r e r z ä h l u n g  0 devocke
MaSe, o sobakę Petueke г о ковке Nitooke ( 1 9 3 7 ) ,  1962 e i n  B ä n d -
c h e n  m i t  K i n d e r v e r s e n  Dozdik, doždik .
1956 p u b l i z i e r t e  Z a b o l o c k i j ,  d e r  von  März  193Ѳ b i s  Mai  1946
i n  H a f t  und V e r b a n n u n g  w a r ,  s e i n  1952 g e s c h r i e b e n e s  G e d e n k g e -
d i c h t  Proeoanie 8 drużbami,  das  a b e r  d i e  Namen d e r  t o t e n
3
F r e u n d e  n i c h t  n e n n t .  Zum e r s t e n  Mal n a c h  d e r  Z e i t  des  V e r -  
s c h w e i g e n s  s c h e i n t  V v e d e n s k i j  1960 von  L i d i j a  C u k o v s k a j a  e r -  
w ä h n t  w o rd e n  zu s e i n ,  und z w a r  a l s  K i n d e r b u c h a u t o r  im Zusammen- 
hang m i t  d e r  r e d a k t i o n e l l e n  T ä t i g k e i t  M a r s a k s  i n  L e n i n g r a d .  S i e  
s p i e l t  a u f  d i e  ,,t r a n s m e n t a l e n  V e r s e "  d e r  obereuty i8i0 t) n u r  i n
Ц
e in e m  S a t z  a n .  Auch R a c h t a n o v ,  d e r  1962 aus  e i g e n e r  E r i n n e r u n g  
e i n  B i l d  j e n e r  L e n i n g r a d e r  A t m o s p h ä r e  l e b e n d i g  z e i c h n e t ,  l e g t  
den S c h w e r p u n k t  a u f  d i e  K i n d e r l i t e r a t u r ,  b e s c h r e i b t  a b e r  s c h o n  
d i e  T ä t i g k e i t  im Rahmen des  Obèriu . E r  s a g t  ü b r i g e n s  o f f e n ,  
V v e d e n s k i j  s e i  ihm  a l s  u n b e h e r r s c h t e  S p i e l e r n a t u r  u n s y m p a t h i s c h
5
g e w e s e n ,  s e i n e  F r e u n d e  a b e r  h ä t t e n  i h n  a l s  G e n ie  a n g e s e h e n .
G e n n a d i j  A j g i  ( g e b .  1 9 3 4 ) ,  d e r  m i t  s e i n e n  a b s t r a k t e n  G e d i e h -  
t e n  i n  d e r  T r a d i t i o n  C h l e b n i k o v s  u n d  d e r  Ö f c é r t u - D i c h t e r  s t e h t  , 
h a t  v e r m e r k t ,  V v e d e n s k i j  h a b e  s i c h  n a c h  e i n e m  L a g e r a u f e n t h a l t  
v o n  1 9 3 0  s e l b s t  e r s c h o s s e n  ( v g l .  D.  I v a n o v a ,  Mir Gennadija 
Ajgi -  tieina. I n :  Grani 7 4 .  1 9 7 0 .  S .  1 6 6 ) .  D e r  g e r i n g e  I n f o r -  
m a t i o n s s t a n d  s e i n e r  s o n s t i g e n  B e m e r k u n g e n  z u  Obèriu m a c h t  d i e s e  
V a r i a n t e  ü b e r  V v e d e n s k i j s  T o d  w e n i g e r  w a h r s c h e i n l i c h .
2
A .  A l e k s a n d r o v / M .  M e j l a c h ,  aaO S .  1 0 6 .
3
N.  Z a b o l o c k i j ,  Stichotvorenija i poèmy . M o s k v a - L e n i n g r a d  
1 9 6 5 .  S .  1 2 5 - 1 2 6 ,  4 5 7 .
I!  ж
L .  C u k o v s k a j a ,  V laboratorii redaktora. M o s k v a  1 9 6 0 .  S .  2 5 7 .
5 I .  R a c h t a n o v , £״  ״2  г  пСіянь a a O .
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F ü r  d i e  p h i l o l o g i s c h e  A r b e i t  b e s o n d e r s  w e r t v o l l  s i n d  d i e  B e i -
t r ä g e  von  A. A l e k s a n d r o v  ab 1 9 6 6 . 1 E r  h a t  zusammen m i t  M. M e j -
l a c h  a u f  d e r  2 2 .  W i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t u d e n t e n k o n f e r e n z  i n  T a r t u
ü b e r  V v e d e n s k i j  b e r i c h t e t  und z w e i  G e d i c h t e  d e r  V e r g e s s e n h e i t
2
e n t r i s s e n .  S e i n e  E r g e b n i s s e  s i n d  a l l e r d i n g s  an kaum e r r e i c h b a -  
r e r  S t e l l e  p u b l i z i e r t ,  i n  den h e k t o g r a p h i e r t e n  M a t e r i a l i e n  d i e -  
s e r  K o n f e r e n z  von  1 9 6 7 .  S i e  b i l d e n  d i e  H a u p t q u e l l e  f ü r  a l l e  
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  a u ß e r h a l b  d e r  S o w j e t u n i o n  d u r c h  A.  D r a w i c z  
( 1 9 6 4 ,  1 9 7 4 ) ,  A. W o ło d ź k o  ( 1 9 6 7 ) ,  R .R .  M i l n e r - G u l l a n d  ( 1 9 7 0 )  
und G. G i b i a n  ( 1 9 7 1 )  m i t  Ü b e r s e t z u n g  von  V v e d e n s k i j - T e x t e n .
Elka и Ivanovych, d a s  G i b i a n  h i e r  i n  E n g l i s c h  v o r l e g t ,  h a t  o f -  
f e n b a r  s t ä r k e r e  V e r b r e i t u n g  im Samizdat g e f u n d e n .  E i n e  r u s s i -  
sehe  F a s s u n g  v e r ö f f e n t l i c h t e  M. A r n d t  1971 i n  Grani ( F r a n k f u r t  
a . M . ) .  4
I n  den  h i e r  a b g e d r u c k t e n  T e x t e n  s c h w a n k t  d e r  G rad  des  A b s u r -  
den s t a r k .  V e r g l e i c h t  man V v e d e n s k i j s  Drama m i t  Elizaveta Barn 
von C h a rm s ,  dann f i n d e t  R a c h t a n o v s  ( m i t  K a v e r i n  k o r r e s p o n d i e - 
r e n d e )  B e h a u p t u n g ,  e r  s e i  d e r  " o b è r i u t i s c h s t e  d e r  O b ö r i u t e n  *״
g e w e s e n ,  k e i n e  B e s t ä t i g u n g .  W e s e n t l i c h e r  A n s a t z p u n k t  f ü r  s e i n e
A .  A l e k s a n d r o v ,  Stichotvorenie Nikolaja Zabolockogo "Voseta- 
nie1 9 6 6 ״ (  ) aaO ; Zametki о knige atiohotvorenij Nikolaja Zabo- 
lockogo. I n :  Zvezda 1 9 6 6 .  1 0 .  S.  2 1 1 - 1 7 ;  Obèriu ( 1 9 6 8 )  a a O ;  lg- 
navia. I n :  Svetovå literatura. P r a g  1 9 6 8 .  6 .  S .  1 5 6 - 7 4 ;  Stiaho- 
tvornyj portret Nikolaja Olejnikova ( 1 9 7 0 )  a a O .
2 ^
A .  A l e k s a n d r o v / M .  M e j l a c h ,  aaO S .  1 0 9 - 1 1 2  ( Znacen9e morja) ,
S.  1 1 3 - 1 1 5  ( tlegija) .
A.  D r a w i c z ,  " ( / "  dla zabawy. I n :  Wspotczesnoêò 1 9 6 4 .  2 1 ;  Gry 
(poezja "Oberiutôw” i wczesnego Zabotockiego). I n :  d e r s . ,  Za- 
proszenie po podróży. K r a k o w  1 9 7 4 .  S.  1 1 8 - 1 4 0 ;  A .  W o ł o d ź k o ,  
Poeci z n0beriun. I n :  Slavia Orientalis 1 9 6 7 .  3 .  S .  2 1 9 - 2 2 7 ;
R . R .  M i l n e r - G u l l a n d , ' Left Art9 in Leningrad , a a O ;  G.  G i b i a n  
( E d . ) ,  Russia*3 Lost Literature of the Absurd. A Literary Dis- 
covery. I t h a c a - L o n d o n  1 9 7 1 .  2 0 8  S . ;  R e z .  W. K a s a c k  i n :  Zeit- 
schrift für Slavische Philologie 37 ( 1 9 7 4 )  H.  2 .  S .  3 9 9 - 4 0 1 ,
An w e i t e r e n  A r b e i t e n  d e s  H e r a u s g e b e r s  zu  Obèriu s i n d  im D r u c k :  
Obèriu - Eine fast vergessene literarische Vereinigung. I n  d e r  
Festschrift für Joh. Schröpfer. H a m b u r g :  S l a v .  S e m i n a r  1 9 7 4 ;  
Daniil Charms - Absurde Kunst in der Sowjetunion. I n :  Veit der 
Slaven 21 ( 1 9 7 6 )  H.  1 ;  v g l .  f e r n e r  W. K a s a c k ,  Absurder Samiz- 
dat. I n :  Neue Zürcher Zeitung 1 4 . 8 . 1 9 7 4 .
Es w u r d e  um d e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  w i l l e n  a u f g e n o m m e n ,  o b w o h l  
d i e  F a s s u n g  kaum a b w e i c h t .  ( V g l .  M. A r n d t ,  Obèriu. I n :  Grani
8 1 .  1 9 7 1 .  S.  4 5 - 6 4 ;  Elka и Ivanovych, S.  8 4 - 1 1 0 ) .
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s u r r e a l i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g  d ü r f t e  s e i n  von  d e r  m e c h a n i s c h e n  
Z e i t e i n t e i l u n g  a b w e ic h e n d e s  Z e i t v e r s t ä n d n i s  s e i n ,  w ie  es  i n  dem 
ü b e r l i e f e r t e n  P a s s u s  aus  d e r  Seraja tetrad9 zum A u s d r u c k  kom m t.  
H i e r  e r k l ä r t  e r  d i e  A u f l ö s u n g  i n  d i e  M o m e n t e . 1 S i e  d ü r f t e  i n  
Minin i Pozarakij s t ä r k e r  gewesen  s e i n  a l s  i n  Elka и Ivanovych , 
d a s  v o n  dem d u r c h g e h e n d e n  M o r d m o t i v  z u s a m m e n g e h a l te n  w i r d  und 
i n  den  aus  v e r s c h i e d e n e n  F a m i l i e n  s tammenden Namen d e r  " F a m i l i -  
e n m i t g l i e d e r " , i n  den A l t e r s a n g a b e n  d e r  K i n d e r  ( e i n  J a h r  b i s  
z w e i u n d a c h t z i g )  v i e l  S p i e l e r i s c h e s  e n t h ä l t .  Tod und S e x u a l i t ä t ,  
w i e  s i e  h i e r ,  zum m e c h a n is c h e n  V o r g a n g  e n t s e e l t ,  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n ,  s i n d  t y p i s c h e  E le m e n t e  d e r  D i c h t u n g  V v e d e n s k i j s .  Im Ma- 
r i o n e t t e n h a f t e n  s p i e g e l t  s i c h  d i e  E n t f r e m d u n g  d e r  M e n s c h e n .  We- 
n i g e r  A b s u r d e s  l ä ß t  s e i n  E r s c h a u e r n  v o r  den d u n k l e n  M ä c h t e n ,  
den  Dämonen und  d e r  G r a u s a m k e i t  des  M enschen  l e i c h t e r  e r k e n n e n ,  
d o c h  i s t  j a  e i n e s  d e r  H a u p t a n l i e g e n  d i e s e r  n i c h t  r e a l i s t i s c h e n ,  
n i c h t  l o g i s c h e n ,  n i c h t  p s y c h o l o g i s c h e n  K u n s t ,  daB d e r  L e s e r  i n  
im m e r  n e u e r  B e s c h ä f t i g u n g  im m e r  Neues h e r a u s l e s e .
D i e s e r  G e g e n s a t z  z u r  F o r d e r u n g  d e r  p r i m i t i v e n  E i n d e u t i g k e i t  
b r a c h t e  w o h l  d i e  P a r t e i v e r t r e t e r  d e r  RAPP noch  m e h r  gegen  d i e  
Obèriu- K u n s t  a u f  a l s  k o n k r e t e  Z e i t k r i t i k ,  w ie  s i e  z . B .  a u s  P r o -  
sa v o n  Charms e r s i c h t l i c h  i s t .  A l l e s  E x p e r i m e n t e l l e ,  a l l e s  Mo- 
d e r n e  w u rd e  um 1930 u n t e r d r ü c k t :  von  M a j a k o v s k i j s  S a t i r e n  ü b e r  
M e j e r c h o l ’ ds r e v o l u t i o n ä r e  T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n  b i s  zu P u d o v k i n s  
und  å j z e n s t e j n s  b a h n b r e c h e n d e n  L e i s t u n g e n  im F i l m  und d e r  e u r o -  
p ä i s c h  b e d e u ts a m e n  r u s s i s c h e n  F o r m a le n  S c h u l e .  So i s t  d a s  t r a -  
g i s c h e  S c h i c k s a l  d e r  Ö b é r - t n - K u n s t  und d e r  M e n sche n ,  d i e  s i e  
s c h u f e n ,  e i n g e b e t t e t  i n  das  t r a g i s c h e  S c h i c k s a l  d e r  K u n s t  i n  
d e r  S o w j e t u n i o n  ü b e r h a u p t .  Es w a r  d e r  l e t z t e  V e r s u c h  j u n g e r  
M e n s c h e n ,  n i c h t  k o n f o r m i s t i s c h  den B e g r i f f  d e r  R e v o l u t i o n  
e r n s t z u n e h m e n  und  neue Wege zu  g e h e n .
1 D i e s e r  A b s c h n i t t  i s t  u n t e n  ( S .  1 6 )  w i e d e r g e g e b e n .  Z i t .  n a c h  
A .  A l e k s a n d r o v ,  Obèriuy aaO S .  2 9 9 •
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Ф У Т У Р И З М  (Отрывок)
Из в се й  плеяды " п с е в д о - ф у т у р и с т о в "  можно н а з в а т ь  и стинны м  и 
крупным ф у ту р и с т о м  т о л ь к о  Х л е б н и к о в а .  Но Х л е б н и к о в  н е п о н я т е н  
( з а л о г  к пониманию е г о  -  к о л л е к т и в и з м ) ,  " п с е в д о - ф у т у р и с т ы "  
смешны. П оэтом у  ф утуризм  заброшен г р я з ь ю  и тухлыми яй ц а м и ,  фу-  
т у р и з м  и з г о н я е т с я  из " х р а м о в "  и с к у с с т в а  их рьяными р е в н и т е л я м и ,  
оберегающими т о ,  ч е г о  в с у щ н о с ти  н е т .  " Г о н и  п р и р о д у  в д в е р ь , ־   
она  в о й д е т  в о н н о і "  Ф у т у р и с т о в  не было,  но они б у д у т ,  они уже 
е с т ь .
Ф у ту р и з м  не н у ж д а е т с я  ни в "Домах И с к у с с т в а "  ни в "Домах П р о -  
л е т а р с к о й  К у л ь т у р ы " ;  не н у ж д а е т с я  он и в п о л и т и к е  Н а р н о м п р о с а ,
-  ибо не б о и т с я  н и к а к и х  Н э п ' о в .  Он уже с е й ч а с  п р о з р е в а е т  к о м м у -  
н и с т и ч е с к и й  с т р о й ;  и живет  та м ,  в п е р е д и ,  в будущем; и т в о р и т  
свое  с в о б о д н о е  и с к у с с т в о .  -  Наное ему дело  до н а с т о я щ е г о !
-  "Б е з  отнош ения  в каменном мире под нашими письменными с т о -  
лами, в т о р о е  и п я т н а д ц а т о е  над ковром и А т л а н т и ч е с к и м  о к е а н о м .  
Об о с т а л ь н ы х  н е и з в е с т н о .  Узнай  т о л ь к о " .
-  З десь  больше р е в о л ю ц и о н н о г о  паф оса,  чем в т ы с я ч а х  пишущихся 
с е й ч а с  п р о и з в е д е н и я х ,  вместе  в з я т ы х ,  изображающих ( ч и т а й :  ф о то -  
графирующих)  революционный б ы т .
-  "Слушая г о р т а н н ы й  шопот с о б а к ,  у ч и с ь  с л у ш а ть  п о т о л о к  лам -  
п о ч к и " .
־  Это уже " т а м " ,  г д е  в о с п р и я т и е  мира п е р е р о д и л о с ь ,  г д е  о с н о в -  
ной п р и н ц и п  ком п о зи ц и и  -  " и г р а "  или -  и с п о л ь з о в а н и е  в с е х  видов  
а с с о ц и а ц и й  ( ц и т и р о в а н н о е  выше, в з я т о  из п р о и з в е д е н и й  ф у т у р и с т а
-  А л е к с а н д р а  В в е д е н с к о г о ) .
Г . Н ^ р ы ж и ц к и й ^ ,
Из: Жизнь искусства 1 9 2 3 .  2 7 ,  с .  1 5 .
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С Е Р А Я  Т Е Т Р А Д Ь  (О тр ы в о к )
Н азвания  м и н у т ,  с е к у н д ,  ч а с о в ,  д н е й ,  н е д е л ь  и м есяц ев  о т е л е -  
нают нас  даме от нашего  п о в е р х н о с т н о г о  поним ания  в р е м е н и •  Все 
э т и  н а з в а н и я  а н а л о ги ч н ы  либо п редм етам ,  либо п о н я т и я м  и и с ч и с -  
лениям п р о с т р а н с т в а .  Поэтому прожитая  н е д е л я  лежит п е р е д  нами 
кан убитый о л е н ь .  Это было бы т а н ,  если  бы время т о л ь к о  п о м о г а *  
ло с ч е т у  п р о с т р а н с т в а ,  есл и  бы э т о  была д в о й н а я  б у х г а л т е р и я .  
Если бы время было эернальным изображ ением  п р е д м е т о в .  На самом 
деле предметы ־  э т о  с л а б о е  з е р н а л ь н о е  и з о б р а ж е н и е  в р е м е н и .  
Предметов н е т .  На, поди их в о з ь м и . . .  П у с т ь  б е г а е т  мышь по нам- 
ню. С читай  т о л ь н о  каждый ее ш а г .  Забудь  т о л ь к о  с л о в о ״  к а ж д ы й " ,  
за б уд ь  т о л ь к о  с л о в о  " ш а г " .  Т о гд а  каждый ее шаг п о к а ж е т с я  новым 
движением.  Потом, т а к  к а к  у те бя  с п р а в е д л и в о  и с ч е з л о  в о с п р и я т и е  
ряда движений к а к  ч е г о - т о  ц е л о г о ,  что  ты назы вал  ош ибочно  шагом 
(ты п у т а л  движ ение  и время с п р о с т р а н с т в о м ) ,  дви ж е н и е  у тебя 
н а ч н е т  д р о б и т ь с я ,  оно п р и д е т  п о ч т и  к н у л ю .  Н а ч н е т с я  м е р ц а н и е .  
Мышь н а ч н е т  м е р ц а т ь .  О т г л я н и с ь :  мир м ерцает  ( к а н  мышь).
И з :  А . А л е к с а н д р о в ,  Обэриу: Предварительное заметки . (Севко 
8 loven8ká ru8i8tika 196Ѳ. 5•  с .  2 9 9 i .
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Няню демон в о п р о с и л ־   
н я н я ,  с к о л ь к о  в мире с и л .  
О т в е ч а л а  няня  -  д в е ,  
обе силы ѳ г о л о в е .
НЯНЯ.
Ч е л о в е к  с и д и т  на в е т к е  
и в о к р у е т  к а к  с о в а ,  
а верблю д с т о и т  в б е с е д к е  
и в о л н у е т с я  т р а в а .
ЧЕЛОВЕН.
Ч е л о в е к  с к а з а л  верблю ду ־   
ты напом нил  мне и у д у .
ВЕРБЛЮД.
О т ч е г о ־   с п р о с и л  верблю д,  
я не ем тяжелых блюд.
ДУРАН-ЛОГИН.
Но в е р б л ю д ,  с к а з а л  д у р а к ,  
ведь  не в э то м  с х о д с т в о  т е л ,  
в р е ч к е  т и х о  п л а в а л  р а н ,  
от  воды он п р о п о т е л ,  
но о д н а к о  п о тны й  рак  
не похож  на п л о тн ы й  фрак,  
п р о п о т е в ш и й  п о с л е  б а л а .
СМЕРТЬ.
Смерть меня п о к о л е б а л а ,
я на землю у п а д у ,
под  землей г у л я т ь  п о й д у .
20
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П о я в и л и с ь  к р о в о п и й ц ы  
под н а з в а н и е м  у б и й ц ы ,
( с  ними)  нож и п и с т о л е т ,  
жили д в е с т и  ( т р и с т а )  л е т .  
И п о с и р о и л и  ф о н та н ,  
и ш к а т у л к у  и ш а н т а н ,  
во ш а н та н е  в е с е л и л и с ь ,  
во ф онтане  д е т и  м ы лись .
НЯНЬНИ.
Няньки б е г а л и  с в е д е р к о м  
по о к р у ж н о с т и  з е м н о й .
Все к а з а л о с ь  им т е т е р к о й .
ОН.
Эвери л а з а л и  за м н о й .
(Я) к а з а л с я  им г е р о й ,  
а п р и с н и л с я  им г е р о й .
ЭВЕРИ ПЛАЧА.
Эвери п л а ч а :  ты в е с е л .
Все п р о х о д и т  без  с л е д а .  
Полна ели  мы к и с е л ь ,  
лежа на к у в ш и н е  л ь д а .
РОГ( АТЫЕ) БАРАНЫ.
Мы во л ь д у  в и д а л и  с т р а н ы .  
Иы р о г а т ы е  б а р а н ы .
ДЕМОН.
Б р о с ь т е  з в е р и  д р е б е д е н ь .  
Н а с т а е т  п о с л е д н и й  д е н ь .  
Новый к о н ч и л с я  ш и н ь е н .
Мир л о ж и т с я  у т о м л е н ,  
мир л о ж и т с я  п о ч и в а т ь .
Б о г  с о б р а л с я  н о ч е в а т ь ,  
он к о н ч а е т  все  д е л а .
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Я л я гу ш н у  р о д и л а .
Она в з л е т е л а  со  с т о л а ,  
нан с о л о в е й  и п а с т и л а ,  
т е п е р ь  живет  в н о л ь ц е  с а т и р н а  
бесшавашно,  в о л ь н о ,  б у р н о ,  
с у щ е с т в у е т  к в а к а е т ,  
т а к  ч т о  к о л ь ц а  к р я к а ю т .
ВИСЯЩИЕ ЛЦЦИ.
Боже пы развеш аны .
Боже пы помешаны, 
мы на д е р е в е  в и си м ,  
в д у д к у  г о л о с а  с в и с т и м ,  
шашкой машем в п р а в о  влево 
к а к  с у н д у к  и к о р о л е в а .
НЯНЬНА.
Сила п е р в а я  с в е т л о  
( и )  за ней идет  т е п л о ,  
и за ней идет  движ енье  
и ж ивотны х  р а э м н о ж е н ь ѳ .
ТАПИР.
Как жуир спешит т а п и р ,  
на земле п о с л е д н и й  п и р .
МЕТЕОР.
И с в е р к а е т  к а к  к о с т е р  
в пылком небе м е т е о р .
ЭПИЛОГ.
На о б о я х  ч е л о ѳ е н ,  
а на блюдечке ч е т в е р г .
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и поре  н и ч е г о  не з н а ч и т  
и поре  тоже н р угл ы й  н ул ь  
и ч еловен  н а п р а с н о  с к а ч е т  
в п у ч и н у  он ножа и п ул ь  
и в поре также хо д ят  рыбки 
с о б а к и  бегаю т  и гр а ю т  с к р и п н и  
и в одоросл и  с п я т  нан т е т к и  
и б у д т о  блохи  с к а ч у т  лодки 
и в поре также пало спысла 
оно п о к о р н о  тем же числам 
оно п у с т ы н н о  и темно 
быть может море ты о к н о  
быть может море ты одно?
я сам ходил в леса по пояс  
я и з у ч а л  зв е р е й  н а у к у  
бывало к р е п к о й  водкой  моясь 
испытывал я см е р ть  и с к у н у  
передо мной вращались звери  
р а з н о о б р а з н ы е  сырые 
но я закрыл лесные двери  
чтобы н а й ти  миры вторые 
вот  я стою на э т и х  с к а л а х  
и слышу мертвых волн рычанье 
и на р у к а х  моих у с т а л ы х  
написаны  с л о в а  прощанья 
прощайте горы  и леса 
прощай б а р с у к  прощай леса
о т к у д а  то  идет  с а н о в н и к  
в е г о  р у к е  пищит шиповнин 
на все  г л я д и  в е л и к о с в е т с к и
МОРСНОЙ ДЕМОН :
ОХОТНИН:
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и к а е т  р е д к о  по немецки 
и в е л и ч а в о  г о р д е л и в о  
о с т а н о в и в ш и с ь  он с т о и т  
шумит с о с н а . б о л т а т е т  с л и в а  
полна  б езум ная  б л е с т и т  
м е ч т а т е т  л о д к а ,  и п у ч и н а  
в д р у г  г о в о р и т  е м у :  мужчина 
и ты у с т а в  от  г о с у д а р с т в а  
и службы исп ы та в  к о в а р с т в а  
у з н а в  н е н у ж н о с т ь  э п о л е т  
ужель т е б е  п осты л  балет  
и жизнь п р е д с т а л а  к р о в о п и й ц е й  
и ты стоиш ь са м о уб и й це й
САНСВНИН: Вот перед  вами я
п у ч и н а  милая моя 
я вижу з д е с ь  еще людишки 
х о т я т  к у п и т ь  на дне  домишки 
ч то б  в э т и х  дом и ка х  морских  
с р у с а л к а м и  о б е д а т ь  
чтобы в т р а к т и р а х  водяных 
морской  к о н ь я к  о т в е д а т ь  
мы верим в то  что  не умрем 
что  жизнь  имеет продолж енье  
мерцает  рыба серебром  
мы любим п и в о  любим ром 
и гр а е м  с б а б ко й  в размноженье 
моя н е в е с т а  д у р д и н а  
мои любила о рд ена  
на целый г о д  в е с н у  и лето  
не выходила из к л о з е т а  
и я о т ч а я л с я  п о т у х  
с к а з а л  се б е  я не п е т у х  
не пищевод она же у т к а  
и продолж ение  ж елуд ка  
она рабыня ж ивота  
т у т  п о я в и л а с ь  п у с т о т а
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и понял  я что  все роскошно 
но л а н о с т н о  т о с к л и в о  тошно 
и я к те б е  с к л о н я ю с ь  поре  
на д о к у п е н т а х  с л о в о  г о р е  
г л я д и  н а п и с а н о  везде  
и вижу с о т н и  к а т е г о р и й  
нак  рыбы плавают в воде
СЛУГИ вносят большой диван
на д и в а н е  люди птицы 
пысли пыши и к у с т ы  
и у в с е х  печальны лица 
и у в с е х  г л а з а  п у с т ы  
птицы х о д я т  по т р а в е  
б у д т о  сны на г о л о в е  
люди желтые лежат 
лодки  с в е т я т  д р е б е з ж а т  
пысли к р а д у т с я  в м о ги л у  
ч е р е з  дождь и через  си л у  
мыши х о д я т  вдоль домов 
с видом г р е ч е с к и х  умов 
и п р о зр а чн ы  и чисты 
с п я т  под  знаменем н у с т ы
все сюда я в и т е с ь  
и з а ж г и т е  ваши с в е ч и  
демон овощь дождь и в и т я з ь  
нынче к нам идут  на вечер  
море б е р е г  и з в е з д а  
мы у с т р о и м  пир огромный 
в ы л е та е т  а н г е л  темный 
из пучины  из г н е з д а
все  ли все ли 
з д е с ь  с о б р а л и с ь  
все  ли сели  
на полу
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к а к  п и н г в и н ы  на с н а л у  
выходило море в г о с т и  
с ним под  р у н у  шла з в е з д а  
и с н а з а л о  море б р о с ь т е  
д у м а т ь  б е г а т ь  е р у н д а  
думай думай думай думай 
б е г а й  пры га й  и ворчи  
см ерть  возьм ет  р у н о й  угрюмой 
п о з д н о  ѳь існочут  врачи  
б у д т о  л е б е д и ,  родные 
с о б е р у т ь с я  в к р у г  п о с т е л и  
и трупы  п р и д у т  иные 
за л е та ю т  мухи в т е л е  
но чему м о гу  помочь 
д е ти  люди в э т у  ночь
море море го с п о ж а  
на тебя  одна надежда 
мы идем к тебе  дрожа
замолчи невежда 
мы море море д о р о г о е  
п о н я т ь  не можем н и ч е г о  
прими нас  милое в т о р о е  
и во дя н о е  б о ж е с т в о  
к а к  з в е р и  б е га е м  во мране 
о т к и н у в  шпаги  мысли фраки 
в р у к е  дымится б а н к а  с в е т а  
в з г л я н и  м о г у ч е е  на э т о  
на г о л о в е  с т у ч и т  венец 
п р и х о д и т  к нам * пришел конец
я не м о г у ,  
а ч т о  я г о в о р и л ,
я думаю я п л а ч у ,
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Ч Е Т Ы Р Е  О П И С А Н И Я
Желая сообщ ить  всем людям, 
з в е р я м ,  животным и народу  
о нашей с м е р т и ,  п т и ч ь и м  г о л о с о м  
мы р а з г о в а р и в а т ь  с е г о д н я  будем,  
и о д о б р я т ь  л е с ,  р е к и  и п р и р о д у  
спешим. С ущ ествовал  ли к т о ?
Быть может птицы или офицеры, 
и то  мы в этом  не у в е р е н ы ,  
но все  же,  н е л ь з я ,  н е л ь з я ,  н ельзя  
забы ть  х о т я  бы те  примеры, 
у п т и ц  не сущ е с тв у ю т  л о к т и ,  
нем их се к у н д ы  мерены.
Прерву т е б я .
Что?
Тебя п р е р в у .
П р е р в и •
Прервал т е б я .
Я продолжаю.
Весь в мыслях я лежал,  
о б о з р е в а я  разные вещи, 
п р е д м е ты .  Я ж елал .
Горел о  все  н р у г о м .
Спешило все  б е г о м ,  б е г о м .
Впрочем к о г д а  следишь за временем, 
то  к а ж е тс я  что  все  б е ж и т ,  
и к а ж е тс я  г о р а  дрожит 
и море ш е в е л и т с я ,  
п е с о к  с пѳшинной г о в о р и т ,  
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цветы  и чай на блюдце.
Луна с л у н о й ,  
з в е з д а  с з в е з д о й ,  
и с н е г  с в о д о й ,  
и с н е г  с е д о й ,  
и хлеб  с е д о й ,
везде  к а к  б у д т о  бы видны с р а ж е н ь я ,  
все  видим в площади д в и ж е н ь е .
Мы с п и м ,  мы с п и м .
Что  в мире е с т ь ?  Н и ч е го  в мире н е т ,  все 
т о л ь н о  может быть?
Что ты гово р и ш ь?  А е н о т  е с т ь .  А бобер 
е с т ь .  А море е с т ь .
В с е г о  не с ч е с т ь  
ч т о  в мире е с т ь .
С такан  и п е с н ь  
и жук и л е с т ь .
По ле су  бегающие л и сиц ы ,  
с т и х и ,  г л а з а ,  ж у р а вл ь  и синицы ,  
и д вигаю щ аяся  в о д а ,  
медь ,  п а м я т ь ,  п л а н е т а  и з в е з д а ,  
о д н оврем енно  не полны 
с и д я т  на краешке волны.
Со вс е х  не видим мы с т о р о н  
ни п а у к о в  и ни в о р о н ,  
в с е к у н д у  данную оне 
лежат к а к  мухи на с п и н е .
В Д ругую  боком п о в е р н у т с я  
поди поймай и х ,  они с м е ю т с я .
Не р а з г л я д е т ь  нам мир п о д р о б н о ,  ничтож но  
все  и д р о б н о .
Печаль меня от э т о г о  в с е г о  б е р е т .
Ночь уж асная  ч е р н а ,
жизнь  о т в р а т и т е л ь н а ,  с т р а ш н а .
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слезами р у к и  п о л и в а е т ,  
щеку н щене он п риж им ает ,  
он сон л е л е е т  .
Б е с с м е р те н  с о н .
Лежит ч е л о в е н  
с д е во й  на к р о в а т и ,  
ее о б н я в .
На с т о л и к е  с в е ч а  д ы м и тс я ,  
в непостиж им ое  с т р е м и т с я .
Обои х л а д н о н р о в н ы ,  
с т а к а н ы  дышат р о в н о .
Нак б у д т о  бы миролюбива н о ч ь ,  
б л и ста ю т  точные с в е т и л а .
С т р а с т ь  ч е л о в е к а  п е с е т и л а ,  
и он лежит жену о б н я в .
Он д у м а е т ,  к а к о г о  ч е р т а ,  
все  хорошо к р у г о м ,  все  м е р т в о .  
Лишь э т а  девуш ка жена 
жива и д и в н о  сл о ж е н а .
Р а с т е н и я  бе р е т  он в р у к и  
и укр а ш ае т  ей ж и в о т ,  
ц ветам и  музыки ее он у к р а ш а е т ,  
с л о га м и  шумными он ей п о е т .
Но ночь  п р е д с т а н е т  
в д р у г  о ж и в л е н а .
Свеча з а в я н е т ,  
з а к р и ч и т  ж е н а .
На б е р е г  выбежит к р о в а т и ,  
т у д а  г д е  бьет  морской  п р и б о й .
И пену  волн и перемену 
она у в и д и т  пред с о б о й .
П р о с н у т с я  каменные предметы 
и д е р ев я н н ы е  с т о л ы .
В з л е т я т  над нами нак  планеты  
б о го п о д о б н ы е  о р л ы .
Так з н а ч и т  нет  у в е р е н н о с т и  в ч а с е .  
и час  не е с т ь  п о д р о б н о с т ь  м е с т а .
ТУМИР:
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Час е с т ь  с у д ь б а .
О, дай пне  с и н ь н у .
Хочу р а с с н а э а т ь  и с то р и ю  моей с м е р т и .
Шесть месяцев  уж шла в о й н а .
Я был в о к о п а х .  Я не пил в и н а .
Не видел ж е н ской  н е э а б у д н и # 
не видел с н а .  Не знал п о с т е л и .
Не слышал ш у т к и .
Пули сплошь с в и с т е л и .
Немецние р у к и  в р а г о в  
не б о я л и с ь  наших ш ты но в .
Т у р е ц к и е  г л а з а  в р а г о в  
не п у г а л и с ь  наших б о г о в .
А в с т р и й с к а я  г р у д ь  в р а г а  
с т а л а  в р а г у  не д о р о г а .
Лишь бы ему нас  р а з б и т ь .
Не знали  мы все к а к  нам т у т  бы ть .
Мы взяли  Пѳремьішль и О совец ,
был каждый в е с е л ,
б о г а ч ь  с и б и р с н и й  иль к у п е ц ,
иль г е н е р а л  в с т а т ь  уже не могший с нресел
нам у д а л о с ь  в р а г а  р а з б и т ь
и п о б е д и т ь  и в д р у г  у б и т ь .
Лежат в р а г и  без го л о в ы  
на бранном п о л е .
И вдовы их к р и ч а т  у в ы ,  
их д о ч к и  п л а ч у т  о л и .
Все н а х о д и л и с ь  мы в п а т р и о т и ч е с к о м  у г а р е ,  
но э т о  было с общей т о ч к и  з р е н ь я .
Лес не з а с л у ж и в а е т  п р е з р е н и я ,
р е к а  т е ч е т  о д н ов р е м е н н о  п о н о р н а я  с в о е й  с у д ь б е  
Что р а с с к а ж у  я о себе?
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Прервал т е б я .
Я продолжаю.
В онопе  на к р о в а т и  я лежал 
и М опассана для себя  ч и т а л ,  •
и разд ра ж а л ся  от желания 
п р и л а с к а т ь  к а к у ю - н и б у д ь  пышную Меланию. 
Х о т е л о с ь  мне к а к у ю - н и б у д ь  девуш ку  помять 
в п р и с у т с т в и и  моей д о в о л ь н о  б л и з к о й  с м е р т и .
Мысли э т и  были п л о х и ,  
и в н а к а з а н ь е  мне ж и в о т ,  п о в е р ь т е ,  
к у с а л и  вши, чесали  б л о х и .
В д р у г  в ы б е га е т  
денщик Ерманов 
к р и ч и т  в ы б е га е т  
т о р о п и т с я  в П с к о в .
В д р у г  п р и х о д и т  
фельдфебель Пут я т а ,  
к р и ч и т  и у х о д и т  
в одежде б о г а т о й .
И все  рядовы е,  
вынув штыки 
идут  гор о д о в ы е  
к р и ч а т  п у с т я к и .
Вся армия беж ит ,  
она бежит к а к  р а з .
О с та в л е н а  Варшава
и Р и г а ,  Минск и Павел П авлович  Н а в к а з .
И вышел я на край  р е к и ,  
держа в руне  п усты е  п у э ы р ь н и ,  
и с г р у с т ь ю  о зи рал  д о с а д н о е  п о ж а р е н ь е ,  
к а к  быстро  к о н ч и л о с ь  н е с ч а с т н о е  с р а ж е н ь е .
И надо мной в е р т е л с я  а н г е л о к ,  
он ч ь ю - т о  душу в рай во ло к
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и мн8 ш е п т а л ,  и т в о й  нас б л и з о к ,  
те б е  не с п а т ь  с т в о е й  н е в е с т о й  Л и з о й .
И в ы стрел  в д р у г  р а з д а л с я ,  
и г р у д ь  моя п о к о л е б а л а с ь .
Уж я лежал ш атался  
и надо мной б е р е з а  у л ы б а л а с ь .
Я был и ранен  и у б и т .
То было в т ы с я ч у  д е в я т ь с о т  четы рнадцатом  
г о д у .
Да э т о  в е р н о .О  времени
надо д у м а т ь  танже
кан о с в о е й  душ е.  Это в е р н о .
Хочу р а с с н а э а т ь  вам историю  
с в о е й  с м е р т и .
Я сидел в с в о е й г о с т и н о й ,
я сидел в своей п у с т ы н н о й
я сидел в с в о е й к а р т и н н о й
я сидел в своей с т а р и н н о й
я сидел в с в о е й недлинной
за с т о л о м .
Я сидел  за с т о л о м ,  
в о в с е  не махал в е с л о м .
Я не скл ады вал  ч а с т е й ,  
я си де л  и ждал г о с т е й  
без  к о с т е й .
Но мне шли г о с т и
Мария П авловна  Смирнова,
с е к р е т а р ь  с у д а  Г р я з н о е
с т а р ы й ,  хмурый,  т о л с т ы й ,  вдовый,
и З е р н о в .
Ге н е р а л  и г е н е р а л ь ш и ,  
юнкер Пальмов,  г у с а р  Б орецкий  
к р у г л ы й ,  что  о р е х  т в о й  г р е ц к и й .  
Дальше.
Вечер с л а в н о  п р о т е к а л ,  
нак  в с е г д а  в е д е ,  в б е с е д е .
4 -Й  УМИР: 
(ающий)
2 -Й  УМИР: (ающий)
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За о св о б о ж д е н и е  к р е с т ь я н .
В д р у г  р а з б у ш е в а л с я  г е н е р а л ,  
он был с м у т ь я н .
Н р е с т ь я н  о с в о б о ж д а т ь  не н а д о ,  
им с в о б о д а  хуже ада ,  
им надо каш у,  надо п л е т ь ,  
нет  их надо п о ж а л е т ь ,  
с к а з а л  к у п е ц  В а в и л о в ,  
д о в о л ь н о  их с у д ь б а  д а в и л а .
Вмиг з а в я з а л с я  с п о р  на н а с ,  
и в с е х  р а з в л е к  и занял  н а с .
В д р у г  на меня т о с к а  н а п а л а ,  
я б е с п о к о й с т в о  о щ утил ,  
с т о с к о й  в з г л я н у л  на г е н е р а л а  
и на В авил ова  в з г л я н у л .
Б орецкий  с дамами ш у т и л ,  
трещал под ним н е к р е п к и й  с т у л .
Я н з е р к а л у  н а п р а в и л с я  в д о с а д е .
Н а з а л о с ь  мне за мной ш а га е т  к т о - т о  с з а д и ,  
и в з е р к а л о  я у в и д а л  С к в о р ц о в а ,  
он умер восемь лет  н а з а д .
Е го  г л а з а  п о л у п р и к р ы т ы ,  
и щеки с и н и е  н е б р и т ы ,  
и мертвый и д у р а ц н и й  в з г л я д  
манил меня выйти из с т о л о в о й ,  
он мне ш е п т а л :  ты слаб  и с т а р ,
т у т  меня с х в а т и л  т р е т и й  а п о п л е к с и ч е с к и й  у д а р .  
Я ум ер .
Это было в т ы с я ч у  в о с е м ь с о т  п я т ь д е с я т  восьмом 
г о д у .
Да п о к о й н и к и ,  мы пьем из н е в е с е л о й  чаши,
Нам не с л а д к и  во с п о м и н а н ь я  наши.
Я также был к о г д а - т о  жив 
и финский я любил з а л и в .
На с о с т о я н и е  воды рябое 
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Нартины Репина про б у р л а н о ѳ  
мне о ч е н ь  были милы, 
и А йсед ору  без чулнов  
любил я п о г л я д е т ь .  Все э т о  было.
Я Б альм онта  ч и та л  с т и х и ,  
я г о с у д а р с т в е н н у ю  думу 
любил кан п у м у ,
гд е  д е п у т а т ы  р у г а л и с ь  к а к  п е т у х и ,  
и Б лока  дивные стишки 
к а к  в море бурном гр е б е ш к и  
нам и н о г д а  л а с к а л и  с л у х  
и возвышали наш д у х .
Мы х р а б р о  ц е р к о в ь  п р е з и р а л и ,  
мы р у г а л и  все Б о г а  и п о п о в ,  
мы а в и а т о р о в  любили, 
давя  без музыки к л о п о в .
Аэроплан  мы о д о б р я л и .
Т о гд а  один среди  лесов 
любил г у л я т ь  те о соф .
Т о гд а  п и с а т е л ь  граф Т о л с т о й  
уж не ложился с дамой с п а т ь .
В г о д  тысяча  д е в я т ь с о т  ш е с т о й ,  
затем  с е д ь м о й ,  в о с ь м о й ,  с ущ е ств е н н ы й  
бежал и п р я т а л с я  нак  д е н ь  обещанный 
и все не мог для нас  н а с т а т ь .
Мы жили все в н е о п р е д е л е н н о м  с о с т о я н и и  
и ч а с т о  н а х о д и л и с ь  в желтом з д а н и и .
И м ногие  из н а с ,  взяв  в р у к и  п и с т о л е т ,  
пред  этим  за обедом с ь е в  к о т л е т ,  
т е п е р ь  п ы та л и с ь  п и с т о л е т  п р о г л о т и т ь  
и с жизнью к о н ч и т ь  все  п о д с ч е т ы ,  
ч то б  больше бы не ж и т ь .
Прерву  т е б я .
Прерви меня.
И я подобной р а б о т о й  
однажды тоже з а н я л с я .
НУМИР:
־1 Й УМИР: 
(ающий)
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Мне с т а л о  я с н о .  Жизнь н и к ч е м н а ,  
мне на земле широкой темной 
не н а х о д и л о с ь  больше м е с т а .
И я з а  ум в з я л с я .
С к а з а л :  прощ ай,  прощай н а в е к  н е в е с т а  
и г а з и р о в а н н а я  в о д а .
Меня не б у д е т  больше н и к о г д а .
Сидел в сво е м  я к а б и н е т е  
и г о р е в а л .
На п и с т о л е т е  
к у р о к  с в е р к а л .
И п и с т о л е т  я в рот  вложил,  
н а к  бы в и н а  б у т ы л к у .
Через с е к у н д у  ощутил 
с т у к  п у л и  по з а т ы л к у .
И р а з о р в а л с я  мой з а т ы л о к  
на п я т ь  и ш е с ть  ч а с т е й .
Это было в т ы с я ч у  д е в я т ь с о т  о д ин н а д ц а то м  
г о д у  .
Был б о й .  Г р а ж д а н с к а я  война 
в Нрьіму, в Сибири и на с е в е р е .
Д н е п р ,  В о л г а ,  Обь,  Двина 
на рж и ,  на л ю т и к а х ,  на к л е в е р е ,  
в е з д е  лежали т р у п ы .
Был г о л о д ,  не х в а т а л о  с у п а .
Нонцы у ж а с н о й  э т о й  битвы 
о с т р ы  к а к  л е з в и е  у б р и т в ы ,  
я даже не у с п е л  п р о ч е с т ь  м олитвы ,  
к а к  от  летящ ей пул и  н а и с к о с ь  
я пал  подкошенный кан  г в о з д ь .
Г р а ж д а н ь е ,  взмолился  я ,  родны е,  
ведь  у меня р е б я т а  е с т ь  т р у д н ы й ,  
и э т и  молодые д е ти  
т е п е р ь  одни  о с т а н у т с я  на с в е т е ,  
и д ве  жены моих кра са ви цы  
т е п е р ь  р а з в р а т н и ч а т ь  н а ч н у т .
1 - й  УМИР: 
(ающий)
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0 ,  х о т я  бы, х о т я  бы мне п о п р а в и т ь с я ,  
но ном андир  с н а э а л  н а п у т .
Подумай сам ведь  ты у б и т ,  
т у т  д о к т о р  помощь о к а з а т ь  не смож ет ,  
и о к р о в а в л е н н ы й  т в о й  вид 
в земле ч е р в я к  д о в о л ь н о  с к о р о  с г л о ж е т .
Я г о в о р ю  ему н е т  к о м а н д и р ,
ч е р в я к  быть может с г л о ж е т  мой мундир
и может быть в т е ч е н ь е  ч а са
мое с о ж р е т  в с е  м я с о ,
но мысль мою и душу
ч е р в я к  не с ъ е с т  и я е г о  не т р у ш у .
Но я уже не г о в о р и л .  Я д у м а л .
И я уже не д у м а л ,  я был м е р т в .
Мое лицо с м о т р е л о  на н е бо  без шума, 
и п р и з н а к  ж изни  у х о д и л  из  вен и из а о р т .
В моих г л а з а х  ч и с л о  ч е ты р е  о т р а ж а л о с ь ,  
а б и т в а ,  б о й ,  с р а ж е н ь е  п р о д о л ж а л о с ь .
То т ы с я ч а  д е в я т ь с о т  д в а д ц а ты й  был г о д .
Мы выслушали с м е р т и  о п и с а н ь я ,
мы о б о з р е л и  э т и  с о о б щ е н ья  от  умирающих у м о в .  
Т е п е р ь  для н а ш е го  с о з н а н ь я  
н е т  больше р а з н и ц ы  г о д о в ,  
п р о с т р а н с т в о  с т а л о  ре ж е ,
и в с е  с л о в а  н а у к ,  б е с е д к а ,  ч е л о в е к  одни и те  же.
Нто д е д ,  к т о  в н у к ,
к т о  м а р г а р и т к а ,  а к т о  в о и н ,
мы в с е  и с ч а д и я  н а у к
и нами см ертны й  час  у с в о е н .
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С У Т К И
В б е г а е т  л а с т о ч к а .
Но к т о  ты л а с т о ч к а  н е б е с ,  
ты з в е р ь  или ты лес?
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ОТВЕТ ЛАСТОЧНИ: Я ч а с о в щ и к .
ВОПРОС: Но к т о  т е б я  з д е с ь  п о в с т р е ч а л
в с т о л и ч н о м  э т о м  м р а к е ,  
г д е  в ь ю т с я  г н е з д а  надо  м н о й ,  
г д е  н е т  з е л е н ы х  л и с т ь е в ,  
и с т р а ж д е т  ч е л о в е к  з е м н о й ,  
с п я т  р а к и ?
Где моря не т?
Где нет  з н а ч и т е л ь н о й  в е л и ч и н ы  воды, 
скаж и  к т о  ты?
Ты мрак п а л а т .
ОТВЕТ ЛАСТОЧНИ: Я с о л д а т .
Я с о л д а т .
О б е г а е т  н о ч ь  с вершины г о р н о й ,  
вершина п р е б ы в а е т  ч е р н о й ,  
з в е з д а  н и с х о д и т  с н е б о с к л о н а .
Он п у с т  
Нак н у с т  .
ВОПРОС: Не н е б о с к л о н  ли ты ж алееш ь,
к о г д а  на нем к а к  п л а н е т а  алеешь,  
зам еняя  с о б о й  з в е з д у ,  
плавшую сию м и н у т у  
в р о щ у .
ОТВЕТ ЛАСТОЧНИ: Стал н е б о с к л о н  пусты м  и чистым
нак  н е б о с в о д .
П р о х л а д у  Б о г  п о с л а л  
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П р о х о д и т  час  в р е м е н и .
П р о х о д и т  час  в р е м е н и .
Похож ли в е т е р  на ц в е т н и ,  
на м а р г а р и т к и  и тю льпаны .
Сидел с т а р и к .
Из р у к  он д е л а е т  щитки 
для с о х р а н е н ь я  г л а з  
от  б л е с к а .
Похож ли в е т е р  на скамью?
П о н я т н о е  над нами в с х о д и т  у т р о ,  
за пищей х о ч е т с я  л е т е т ь ,  
и р а с с у ж д а я  мудро 
п е т ь .
Скажи к т о  п р а в ,  
я
или
вершины т р а в
и к т о  без  ч у в с т в  лежит к а к  я б л о к о .
Мы чуем камни п р о с ы п а ю т с я ,  
они з а в о д я т  р а з г о в о р ,  
они к а к  л и с т ь я  осыпаются 
с вершины б л а г о р о д н ы х  г о р ,  
п у с т ы е  ч и с л а  оживлены 
с и ян и е м  от  нас  уходящей луны.
День н а с т у п а е т ,  
мир р а с т е т .
Ах л а с т о ч к а  ты к о р ш ун .
С толица  з д е с ь .
З десь  мира н е т .
З десь  моря н е т ,  
поеду  лучше в Оршу.
Не е с т ь  ли море лучший мир.
Не е с т ь  ли море лучший мир.
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Л а с т о ч к а  что  нам д е л а т ь ?
Ты сама задаешь в о п р о с .
Твои меняются ч е р ты .
Скажи г д е  ты?
С нег  был зимой ч ислом .
Он м н о ж е с тв е н .
Теперь  в р у ч ь е  к и в а т ь  веслом 
ты можешь.
П роходит  час  врем ени .
П роходит  час врем ени .
Не и з б е г а ю т  ли н а с .
Проплыли т у ч и  синие  кан к р а с н а .
Жук п р о б е ж а л .  Трава п о д в и н у л а с ь  на т о ч к у  
за э т о т  ч а с .  Н огой  у д а р и л  муравей 
упавшую з в е з д у ,  к а к  н е з н а ч и т е л ь н у ю  т о ч к у ,  
и в море плыл к о р а б л ь  п е р е д в и г а я с ь  
проще п р о с т о г о .
Нто нас  может и з б е г а т ь ?
Не о б е га ю т  ли н а с .
Мы п о с т о р о н н и е  места  
что  дороже с м е р т и .
Смотри с п у с т ы н н о г о  м о с т а ,  
х о ч у  волнам я н р и н н у т ь  в е р ь т е ,  
и я к те б е  приду  вода 
в г о с т и .
Б е з у п р е ч н а я  в о д а .
Она бежит бездонные г о д а ,  
она с т о и т  на месте  м и г ,  
п е ча ль  ей н е з н а к о м а .
Она под каждою ложбиной дома.
Она л е н и в и ц а .
Она п р о с т о р н а .
Она г о р д а  
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Она б е с с п о р н а .
Она о т с у т с т в и е  л у ч а .
Шипит брошенная в р у ч е й  с в е ч а ,  
из нее выходит  душа.
П лачет  минутый в воду  нр о т  
и слепыми гл а з а м и  ч и т а е т  н е б о с в о д ,  
и рыбак сидящий там г д е  река  
н е з а м е т н о  п р е в р а щ а е т с я  в с т а р и н а ,  
быть может он б о и т с я  б л е с к а .
Ч ернеет  в с е ,  
де н ь  к о н ч и л с я .
Еще раз
на бранном месте
г д е  п р о и с х о д и л а  б и т в а ,
в н о в ь  о п у с к а е т с я  м о л и т в а .
Т ут  с о в е р ш а е т с я  м о л и т в а .
С вершин травы р о с а  с т е н а е т .
Жук с п а т ь  и д е т .  З в е з д а  м е л ь к а е т .
Планетами в н о в ь  полон н е б о с к л о н .
Меркнет  море ,  г д е  м у р а в е й ,  з р и т  волны о н ,  
он п о т и р а е т  лапой т о ч к у  п е с к а .
Плавает  п о ту ш е н н а я  рыба.
С у т к и  прош ли.
Похож ли лес на н о ч ь .
Деревья е с т ь  ч а с т и ц а  н о ч и ,  
дубы е с т ь  з в е з д ы ,  птицы в л а г а ,  
л и с т ь я  о т в е т .
В л е с у  о т с у т с т в у е т  к р у ш е н и е .
С утки  прошли.
С утки  прошли.
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С Ц Е Н А  Н А  Ш Е С Т О М  Э Т А Ж Е
ФОНТАНОВ: Вот п я т ь  лет живем мы в м е с т е ,
ты и я ,  ты и я ,  
б у д т о  филин и с о в а ,  
кан  р е к а  и б е р е г а ,  
к а к  д о ли н а  нан г о р а .
Ты к у р с и с т к а  к а к  и прежде 
в о л о с а  т в о и  с е д е ю т ,  
щеки ж енские  желтеют 
жиром ты за э т о  время,  
в р а т ь  к чему,  не н а л и л а с ь .
Полыседо т в о е  темя 
обветшала  т в о я  с л а с т ь .
Раньше думал я о мире,  
о мерцании с в е т и л .
: 0 мореной волне и т у ч а х ,  
а т е п е р ь  я с т а л  и х и л .
На с в и н и н у  на р е д и с к у  
направляю мысли я .
Не к у р с и с т к у ,  а м о д и с т к у ,  
в и д н о ,  в жены п р и о б р е л .
Чем жить?  Душа моя с л е т а е т  
с з а п е к ш е г о с я  р т а .  Ф о н т а н о в ,  
ты грубым с т а л  и жалним.
Твоя мужская с и л а ,  г д е  она?
Я с т а н у  у о т к р ы т о г о  о к н а .
Смотри к а к о й  громадный в о з д у х  ш е в е л и т с я .  
Смотри с о с е д н и й  виден дом.
См отри ,  с м о т р и ,  с м о т р и ,  см отри  н р у г о м .  
Смотри на п о д о к о н н и к  я влезаю , 
на п о д о к о н н и к  в е тн о й  с т а н о в л о с ь .
МАРГАРИТА или ЛИЗА: 
ныне ставшая КАТЕЙ
41
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ФОНТАНОВ: Н у р с и с т н а  подожди м еня .
ОНА: На п о д о н о н н и н  кружной с т а н о в л о с ь •
ФОНТАНОВ: Н у р с и с т н а  что  с т о б о й .
ОНА: На п о д о н о н н и н  с в е ч к о й  с т а н о в л о с ь .
ФОНТАНОВ: Н у р с и с т н а  ты сошла с у м а .
ОНА: Я приезжаю.
Тут нигде не сказано, что она прыгнула в окноt но она
прыгнула в окно. Она упала на камни, И она разбилась.
Ох, как страшно,
ФОНТАНОВ: Д олго  д у м а т ь  я не б у д у ,
я последую  за н е й .
Я побью в шкапах  п о с у д у ,  
у н и ч т о ж у  к а л е н д а р ь .
Я з а ж гу  повсюду лампы, 
п о з о в у  сюда д в о р е ц к о г о  
и возьм у  с со бо й  в д о р о г у  
н а в с е г д а  п о р т р е т  Г р у д е ц н о г о .
Потом три часа играла музыка,
ОН: М а р га р и т а  М а р га р и та
д в е р ь  с к о р е е  о т в о р и ,  
д в е р ь  в поэзию  о т к р ы т а ,  
ты о э в у н а х  г о в о р и .
Мы п р е д м е то в  слышим з в у н и ,  
музыку к а н  жир ед им .
М а р га р и т а  для н а у к и  
мы не верим что  мы с п и м .
Мы не верим что  мы дышим, 
мы не верим что  мы пишем, 
мы не верим что  мы слышим, 
мы не верим что  молчим.
ОН: Ночь на небо  п о д н и м а л а с ь ,
т у с к л ы й  месяц к а к  душа
42
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нал землею в о з н о с и л с я ,  
в намышах г у с т ы х  шурша, 
рыба б е г а л а  по р е ч к е  
и печальный лев р ы чал .  
Г о р о д а  с т о я л и  прям о,  
за добычей мчался б о б р .
Я миролюбие с в о е  т е р я л .
Неизбежные г о д а  
нам шли н а в с т р е ч у  нан с т а д а  
Н ругом  зеленые к у с т ы  
н е в з р а ч н о ,  со н н о  ш евел и л ись




У него отваливается голова*
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О Ч Е В И Д Е Ц  И К Р Ы С А
ОН: М а р га р и та  о т в о р и
мне оношно п о с н о р ѳ й .  
М а р га р и та  г о в о р и  
мне про  рыб и про э в е р е й .  
О п у с т и л а с ь  ночи  т е н ь  
всюду в мире с в е т  п о т у х .  
М а р га р и т а  к о н ч е н  д е н ь ,  
д у е т  в е т е р ,  с п и т  п е т у х ,  
с п и т  орел на н е б е с а х ,  
с п я т  р а с т е н и я  в л е с а х ,  
будущие с п я т  г р о б ы ,  
с о с н ы ,  ели и д у б ы .
Воин выходит  на п о з о р ,
• бобр выходит  на гр а б е ж ,
и бросая  в звезды  в з о р ,  
с ч е т  ночам з а в о д и т  еж. 
Рыбы б е га ю т  в р е н е ,  
бродят  рыбы по морям, 
и с к в о р е ц  в с в о е й  руне  
т и х о  держит  мертвый храм ,  
и дрозды поют с л е г к а ,  
и рычит печальный л е в ,  
г о н и т  Б о г  и з д а л е к а  
к нам на г о р о д  о б л а к а ,  
и рычит печальный л е в .
ОНА: Я не м о гу  о т к р ы т ь  задвижки  у о к н а ,  понимаешь,  э т а
задвижна о ч е н ь  у п р я м а я .  Задвижка  н и к а к  не о т к р ы в а е т с я .  
С э т о й  зад ви ж кой  ч т о - т о  с л у ч и л о с ь .  З адвиж ка ,  что 
с тобой?
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Мы не верим что мы спим.
мы не верим что мы з д е с ь
Мы не верим что г р у с т и м .
мы не верим что мы е с т ь .
Мы не видим что з в е з д а
п о д н и м а е тс я над нами •
Мы не слышиім чт 0 вода
плещет синими волнам и.
Холод горы  о з а р я е т ,  
снежный г о р  больших п о н р о в ,  
а в с н е г у  нак  л ун ь  ныряет 
нонь  под тя ж е стью  к о в р о в .
На к о в р а х  к у р с и с т к а  м н и т с я ,  
омраченная  л у н о й .
На коня  г л я д и т  волчица  
п а с т ь  о б л и т а я  сл ю ной .
Л еж ебока ,  бедный в с а д н и н ,  
мчится  в т р о й к е  к а к  л а к е й ,  
в х о д и т  в темный п а л и с а д н и к ,  
к о с т ь  сжимая в к у л а к е .
Отдает к у р с и с т к е  п л е т ь  он 
по д ае т  с т а р у х е  т р о с т ь .
Наждый час в с т р е ч а я  т о с т о м  
он лихую г л а д и т  к о с т ь .
А н у р с и с т н а  к а к  к а р е т а  
запыленная с т о и т .
С н е з н а к о м о г о  п о р т р е т а  
г л а з  не с в о д и т . И  б л е с т и т .
Я мысли св о и  р а з г л я д ы в а л .
Я видел у них иные н а ч е р т а н и я .
Я ч у в с т в а  свои  и з м е р и в а л .
Я нашел их блиэние  г р а н и ц ы .
Я те л о д в и ж е н и я  св о и  и с п ы т ы в а л .
Я о п р е д е л и л  их несложную з н а ч и м о с т ь .  
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У пеня не о с т а л о с ь  с о с р е д о т о ч е н н о с т и .  
Догадывающейся д о г а д а е т с я .
Мне д о г а д ы в а т ь с я  больше н е ч е г о .
Сейчас  б уд у  г о в о р и т ь .ОН:
Пока он говоритл является небольшая комната. Все рассечено. 
Где та наш мир . Ни тебя нет . Ни нас нет . На тарелках сидят ГЕТР 
ИВАНОВИЧ ИВАНОВИЧ ИВАНОВИЧ, КУРСИСТКА, ДВОРЕЦКИЙ-ГРУДЕЦКИЙ, 
СТЕПАНОВ-ПЕСКОВ и ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ ИСПАНЦА.
Входит ЛИЗА или МАРГАРИТА .
ОНА (одна из двух): Что вишу я .
З десь  общ ество  с о б р а л о с ь  а д с к о е .
Огнем и се р о й  п а х н е т  з д е с ь  
и шеи у вас  к а к и е - т о  п о р о х о в ы е ,  
и уши, и р у к и ,  н о г и ,  и носы 
и г л а з а .  Вы все  кан  в с т о б н я н е .
Уже зипа  к о то р ы й  час с т о и т ,  
не вышло ль з д е с ь  у б и й с т в а .
ДВОРЕЦНИЙ-ГРУДЕЦНИЙ: М а р га р и та  или Л и з а ,
чаю д а т ь  вап иль часы .
ОНА (одна из двух): Ах Г р у д е ц н и й  вы п о д л и з а
еще с ц а р с к и х  врепен  
вы с е п е н .
Я спрашиваю: не было ли з д е с ь  у б и й с т в а .
После этого три часа играла музыка . Разные вальсы и хорал1 
КИРИЛЛОВ за это время успел жениться . Но чего-то ему недостс 
в ал о .
У б и й с т в о .  Не г о в о р и  т а н  п н о г о  об у б и й с ־ ве 
Мы еще не п о н я л и  у б и й с т в а .
Мы еще не п о н я л и  э т о г о  с л о в а .
Мы еще не п о н я л и  э т о г о  д е л а .
Мы еще не п о н я л и  ножа.
СТЕПАНОВ-ПЕСНОВ:
КОСТОМАРОВ, и с т о р и к :  Т р и н а д ц а т ь  л е т .
Д в е н а д ц а т ь  л е т .  
П я т н а д ц а т ь  л е т .  
Ш е с т н а д ц а т ь  л е т .
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Нругом одни к у с т а р н и к и «
ГРИБОЕДОВ, п и с а т е л ь :  0 нем т у т  быть может р а з г о в о р ,
ясн о  ч т о  он вор
нрутны е волшебные виденья
мне душу п о с е щ а ю т .
Неизъяснимые больные наслаж денья  
они мне обещают.
Мой ум они в с к р у ж и л и ,  
я сам т е п е р ь  нан  белка  в к о л е с е .
Создания нездешние у й д и т е ,  
я еду в Грузию  с е г о д н я  нак  и в с е .
Бледные на тарелке ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ ИСПАНЦА воскликнули 
одногласно и недружелюбно:
У б и й с т в у  п р о и з о й т и  п о р а ־ с .
И тут свершилась тьма-темь. И ГРУДЕЦКИЙ убил СТЕПАНОВА-ПЕСКОВА. 
Впрочем о чем тут говорить.
Все вбежали в постороннюю комнату и увидели следующую карти- 
ну. Поперек третьего стола стояла следующая картина. Представь- 
те себе стол и на нем следующую картину:
Воззрясь на картину9 
ГРУДЕЦКИЙ держал 
в руке как картину 
кровавый кинжал.
Ложилась на землю 
и капала кровь9 
вращалась земля 
и планеты кружились.
Лежал на полу 
СТЕПАНОВ־ПЕСКОВ 
подобно орлу 
без сапог и носков.




Тут снова входит ЛИЗА и кричит:
А г а * а г а  я г о в о р и л а ,  что  у б и й с т в о  с в е р ш и т с я .
ВСЕ на нее закричали, ВСЕ зашикали:
Тише, Л и з а ,  тиш е,  тише,  вы одна из д в у х .
Потом опять стал говорить ОН.
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OH: Мы в идел и  б е д н о е  т е л о ,  
оно  н е п о д в и ж н о  т е ж а л о .
В нем ж и з н ь  н е п р е р ы в н о  редела  
под  д и к и м  у д а р ом  ки н ж а л а .
Г л а з а  к а к  о р е х и  з а к р ы л и с ь .
Ч то  знаем  о с м е р т и  мы люди.
Ни з в е р и ,  ни рыбы, ни г о р ы ,  
ни п т и ц ы ,  ни т у ч и  мы будем.
Быть  может с т р а н а  иль д ив а н ы ,  
бы ть  может часы и я в л е н ь е .  
М о р ские  п у ч и н ы ,  в у л к а н ы ,  
имеют о ней п р е д с т а в л е н ь е .
Жуни и п е ч а л ь н ы е  п т а ш к и ,  
ч т о  т и х о  л е т а е т  под т у ч е й  
в с в о е й  н е б о г а т о й  р убаш ке ,  
для  них  с м е р т ь  и з у ч е н н ы й  с л у ч а й .
ОН: Ноторый час
они б е г у т ,  б е г у т .
ОН: Я о б р а т и л  вним ание  на с м е р т ь .
Я о б р а т и л  внимание  на врем я .
ОН: Они б е г у т ,  б е г у т .
ОН: В н о в ь  к у р с и с т к а  п о я в и л а с ь ,  
к а н  лапша,
и с т у д е н т  над  ней с к л о н и л с я ,  
к а к  д у ш а .
И к у р с и с т к а  с о с т о я л а с ь ,  
к а к  ц в е т о к .
Т р о й н а  б ы с т р а я  у м ч а л а с ь  
на в о с т о к .
ОН: Ноторый ч а с .
ОН: Л и с т в а  с т о и т  в л е с у  к а к  г р о м .
ОН: С е й ч а с  я б у д у  г о в о р и т ь :
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Уже у с т а л а я  с в е ч а  
пылать  у с т а л а  нан  плечо» 
а все  к у р с и с т к а  г о в о р и л а  
целуй  С тепан  еще еще.
Ты мне и н о г и  п о ц е л у й , 
ты мне и г р у д и  п о ц е л у й .
Степан уж был с о в с е м  без с и л .
Он страш но  в д р у г  з а г о л о с и л :  
я не м о гу  в а с  ц е л о в а т ь ,  
с е й ч а с  п о й д у  в у н и в е р с и т е т  
н а у н  у ч е н ь е  и з у ч а т ь .
Нан из м е т а л л а  в ы н у т ь  медь,  
к а к  э л е к т р и ч е с т в о  ч и н и т ь ,  
нан с л о в о  п и ш е т с я  м е д в е д ь ,  
и он с к л о н и л с я  к а к  п л е ч о ,  
без сил  на милую к р о в а т ь .
Тут пришел КОЗЛОВ и стал лечиться. Он держал бруснику в руках 
и все время страшно морщился. Перед ним вставали его будущие 
словал которые он тем временем произносил. Но это все было не 
важно. Важного в этом ничего не было. Что тут могло быть важно. 
Да ничего.
Потом пришел СТЕПАНОВ-ТЕРСКОЙ. Он был совершенно лют . Он не 
бал СТЕПАНОВ-ПЕСКОВ. Тот был убит. Не будем об этом забывать. 
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Д Р А М А
Е Л К А  У И В А Н О В Ы Х
Д Е Й С Т В У Ю Т
־  годовалый мальчик
-  восьмилетняя девочка
-  семнадцатилетняя девочка
П е т я  П еров  
Н ина С е р о в а  
В а р я  П е т р о в а
В о л о д я  К о м а р о в  -  двадцатипятилетний мальчик \  Д ети
С о н я  О с т р о в а ־   тридцатидвухлетняя девочка (
Миша П е с т р о в ־   семидесятишестилетний мальчик )
Д ун я  Ш у с т р о в а ־   восьмидесятидвухлетняя девочка /
П у з ы р е в а  М ать
П уэ ы р е в  О те ц
С о б а к а  В е р а
Г р о с о в щ и к
Г о р н и ч н ы е , П о в а р а , С о л д а т ы , У ч и т е л я  л а т и н с к о г о  и г р е ч е с к о г о
я з ы к а ,  и д р у г и е .
Действие происходит в 1890-х годах.
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Д Е Й С Т В И Е  П Е Р В О Е  
П е р в а я  к а р т и н а
На первой картине нарисована ванна . Под сочельник ДЕТИ купа־  
ются . Стоит и комод. Справа от двери ПОВАРА режут кур и поро- 
сят . НЯНЬКИ, НЯНЬКИ, НЯНЬКИ моют детей. Все д е т и  с и д я т  в одной 
большой ванне, а ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик, купается в та- 
зу,  стояц/ел  прямо п р о т и в  д в е р и .  Яа с т е к е ,  слева о т  двери, висят 
часа . #а н и х  д е вл т&  ч а с о в  в е ч е р а .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалагіЗ л а л & ѵ и к :  Б удет  елна? Б у д е т .  А в д р у г  не 
б у д е т .  В д р у г  я у м р у .
НЯНЬНА (мрачная, как скунс)\ М ойся ,  Петя П е р о в .  Намыль себе 
уши и шею. Ведь ты еще не умеешь г о в о р и т ь .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалай мальчик : R умею г о в о р и т ь  мыслями. Я 
умею п л а н а т ь •  Я умею с м е я т ь с я .  Что ты хочешь?
ВАРЯ ПЕТРОВА, девочка 1? летх В о л о д я ,  п о т р и  мне с п и н у .  Знает  
Б о г ,  на ней вырос м ох .  Кан ты думаешь?
ВОЛОДЯ Н0МАР0В, мальчик 25 леті Я н и ч е г о  не думаю. Я обжег  
себе ж и в о т .
МИША ПЕСТРОВ, мальчик ? 6 лет : Теп е р ь  у  т е б я  б у д е т  к л я к с а ,  н о ־  
т о р у ю ,  я знаю ,  не в ы в е с ти  ничем и н и к о г д а .
СОНЯ ОСТРОВА, девочка 32 лет : Вечно ты, Миша, го в о р и ш ь  н е п р а -  
в и л ь н о .  Посмотри  лучше,  к а к а я  у меня с д е л а л а с ь  г р у д ь .
ДУНЯ ШУСТРОВА, девочка 82 лет€. Опять  х в а с т а е ш ь с я .  То я г о д и ц а ־  
ми х в а с т а л а с ь ,  а т е п е р ь  г р у д ь ю .  П о б о я л а с ь  бы Б о г а .
СОНЯ ОСТРОВА, девочка 32 лет ( поникает от горя, как взрослий 
малороссейский человек) :  Я обижена на т е б я .  Д у р а ,  и д и о т к а ,  
б л я д ь .
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НЯНЬНА (взмахивая топором, как секирой) : С о н ька ,  если ты б у -  
дешь р у г а т ь с я ,  я скаж у  о т ц у - м а т е р и ,  я зарублю  тебя  то п о р о м .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: И ты п о ч у в с т в у е ш ь ,  на к р а т к и й  
м и г ,  кан  р а з о р в е т с я  тво я  кожа и к а к  б р ы э г н е т  к р о в ь .  А что  ты 
п о ч у в с т в у е ш ь  дальше,  нам н е и з в е с т н о .
НИНА СЕРОВА, девочка 8 лет: С о н е ч н а ,  э т а  н я н ь к а  сумасшедшая 
или п р е с т у п н и ц а .  Она все может.  Зачем ее т о л ь к о  к нам в з я л и ,
МИША ПЕСТРОВ, мальчик 76 лет : Да б р о с ь т е ,  д е т и ,  с с о р и т ь с я .
Тан и до елки  не доживешь.  А р о д и т е л и  с в е ч е к  к у п и л и ,  конфет и 
с п и ч е к ,  чтобы з а ж и г а т ь  с в е ч и .
СОНЯ ОСТРОВА, девочка 32 лет: Мне с в е ч и  не нужны. У меня е с т ь  
п а л е ц .
ВАРЯ ПЕТРОВА, девочка 17 лет : С о н я ,  не н а с т а и в а й  на э т о м .  Не 
н а с т а и в а й .  Лучше мойся почище.
ВОЛОДЯ НОМАРОВ, мальчик 25 лет: Д е в о чки  должны мыться чаще 
м а л ь ч и к о в ,  а то  с т а н о в я т с я  п р о ти в н ы м и .  Я тан  думаю.
МИША ПЕСТРОВ, мальчик 76 лет: Ох, да б у д е т  вам г о в о р и т ь  р а ־  
д о с т и .  З а в тр а  елна и мы все будем о ч е н ь  в е с е л и т ь с я .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Один я буд у  с и д е т ь  на р у н а х  
у всех  г о с т е й  по очереди  с видом важным и глупы м ,  б у д т о  бы 
н и ч е г о  не п о н и м а я .  Я и невидимый Б о г .
СОНЯ ОСТРОВА, девочка 32 лет: А я к о г д а  8 зал в о й д у ,  к о г д а  
е л к у  з а ж г у т ,  я юбку подниму и всем все  п о к а ж у .
НЯНЬНА (зверея): Н е т ,  не покажешь. Да и н е ч е г о  те б е  п о н а з ы -  
в а т ь ־   ты еще м а л е н ь к а я .
СОНЯ ОСТРОВА, девочка 32 лет: Н е т ,  п о к а ж у .  А т о ,  ч т о  у меня 
м а л е н ь к а я ,  э т о  ты п р а в д у  с к а з а л а .  Это еще лучше. Это не то что 
у т е б я .
НЯНЬНА (хватает топор и отрубает ей голову) :  Ты з а с л у ж и л а  
э т у  с м е р т ь .
ДЕТИ [кричат): У б и й ц а ,  она у б и й ц а .  С п а с и те  н а с .  П р е к р а т и т е  
к у п а н ь е .
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ПОВАРА перестают резать кур и поросят.Удаленная на два шага 
от тела лежит на полу кровавая отчаянная голова. За дверями 
воет СОБАКА ВЕРА . Входит ПОЛИЦИЯ.
ПОЛИЦИЯ: Где же ро д ите л и ?
ДЕТИ [хором): Они ѳ т е а т р е .
ПОЛИЦИЯ: Давно ли уе х а л и ?
ДЕТИ [хором): Д авно ,  но не н а в е к и .
ПОЛИЦИЯ: И что  же с м о т р я т .
Балет иль драму?
ДЕТИ (хором): Б а л е т ,  должно бы ть .
Мы любим маму.
ПОЛИЦИЯ: П риятно  в с т р е т и т ь  
Людей к у л ь т у р н ы х .
ДЕТИ (хором): В с е г д а  ль х о д и т е  в н о т у р н а х ?
ПОЛИЦИЯ: В с е г д а .  Мы видели т р у п  
И г о л о в у  о т д е л ь н о .
Тут ч е л о в е к  лежит б е с ц е л ь н о ,
Сам нецельны й .
Что т у т  было?
ДЕТИ (хором): Н янька  топором
С е с т р е н ь н у  нашу з а р у б и л а .
ПОЛИЦИЯ: А гд е  же убийца?
НЯНЬНА: Я пред вами.
Вяжите меня.
Ведите меня 
И к а з н и т е  м е н я .
ПОЛИЦИЯ: Эй,  с л у г и ,  о г н я .
СЛУГИ: Мы плачем н а в зр ы д ,
А о г о н ь  г о р и т .
НЯНЬНА (плачет): С удите  н о н я .
Пожалейте меня.
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ПОЛИЦИЯ: За что  ж с у д и т ь  к о н я ,  
ноль нонь  не в и н о в а т  
в н р о в о т е ч е н ь е  э т о м ,  
да нам и не н а йти  
в и н о в н о г о  к о н я .
НЯНЬНА: Я сумасшедшая.
ПОЛИЦИЯ: Ну,  о д е в а й с я .  Там р а з б е р у т .  Пройдешь э к с п е р т и з у .  На 
д е в а й т е  на нее кандалы или в е р и г и .
ОДИН ПОВАР: Т е б е ,  н я н ь к а ,  и в е р и г и  в р у к и .
ДРУГОЙ ПОВАР: Д у ш е г у б к а .
ПОЛИЦИЯ: Эй вы, п о т и ш е ,  п о в а р а .  Н у - н у ,  пошли.  До с в и д а н ь я ,  
д е т и .
Слышен стук в дверь. Врываются ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ и ПУЗЫРЕВА МАТЬ. 
Они обезумели от горя. Они страшно кричат,  лают и мычат. На 
стене,  слева от дверил висят часы . На них двенадцать часов 
вечера.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КАРТИНЫ
В т о р а я  к а р т и н а
Тот хе вечер и лес . Снегу столько, что хоть возами его вози . 
И верно,  его и возят. В лесу ЛЕСОРУБЫ рубят елки. Завтра во 
многих русских и еврейских семействах будут елки. Среди других 
лесорубов выделяется одинл которого зовут ФЕДОР. Он жених нянь 
ки9 совершившей убийство. Что знает он об этом: Он еще ничего 
не знает. Он плавно рубит елку для елки в семействе Пузыревых. 
Все звери попритаились по своим норам. Лесорубы поют хором 
гимн. На тех хе часах,  слева от двери,  те хе девять часов ее-  
чера.
ЛЕСОРУБЫ: Нан хорошо в л е с у .
Как с в е т е л  с н е г .  
М оли тесь  к о л е с у .  
Оно к р у г л е е  в с е х .
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Деревья на к о н я х  
Бесшумные л е ж а т .
И пасынки в с а н я х  
По ־ а н г е л ь с н и  в и з ж а т •
З н а т ь ,  з а в т р а  Р о ж д е с тв о ,
И мы б е с с ч а с т н ы й  люд 
Во зд р а ви е  е г о  
Немало выпьем блюд.
С п р е с т о л а  см о тр и т  Б о г  
И у л ы ба я сь  к р о т к о .
Вздыхает  т и х о  "О х ,
Народ ты мой с и р о т к а " •
ФЕДОР (задумчиво) :  Н е т ,  не з н а е т е  вы т о г о ,  ч т о  я вам с е й ч а с  
с к а ж у .  У меня е с т ь  н е в е с т а .  Она р а б о т а е т  н я н ь к о й  в большом с е ־  
м е й с т ѳ е  П узы реѳы х .  Она о ч е н ь  к р а с и в а я .  Я ее о ч е н ь  люблю. Мы 
с ней уже живем нак  муж с ж е ной .
ЛЕСОРУБЫ ( каждый как умеет, знаками показывает ему, что их 
интересует то, что он им сказал. Тут выясняется, что они не 
умеют говорить. А то, что они только что пели, ־  это простая 
случайность, которых так много в жизни).
ФЕДОР: Т о л ь к о  она о ч е н ь  н е р в н а я ,  э т а  моя н е в е с т а .  Да что  п о ־  
д е л а е ш ь ,  р а б о т а  т я ж е л а я .  С емейство  большое.  Много д е т е й .  Да что  
п о д е л а е ш ь .
ЛЕСОРУБ: Ф р у н т .
Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не 
считается. Его товарищи тоже всегда говоряд невпопад.
2 ־ й ЛЕСОРУБ: Ж е л ту х а .
ФЕДОР: После т о г о ,  к а к  я ее в о з ь м у ,  мне н и к о г д а  не бывает 
с к у ч н о ,  и п р о т и в н о  не б ы в а е т .  Это п о т о м у ,  ч т о  мы д р у г  д р у г а  лю- 
бим. И нас одна б л и з к а я  душа.
3 ־ й ЛЕСОРУБ: Помочи.
ФЕДОР: Вот с е й ч а с  о т в е з у  д е р е в о  и пойду  к ней ночью .  Она д е ־  
тей п е р е к у п а л а  и меня т е п е р ь  п о д ж и д а е т .  Да ч т о  поделаеш ь.
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ФЕДОР и ЛЕСОРУБЫ садятся на сани и уезжают из леса. Выходят 
ЗВЕРИ: ЖИРАФА -  чудный зверь, ВОЛК  -  бобровый зверь, ЛЕВ -  го- 
сударь и СВИНОЙ ПОРОСЕНОК .
ЖИРАФА: Часы и д у т .
В о л н :  Нан с т а д а  о в е ц .
ЛЕВ: Нан с т а д а  б ы н о в .
СВИНОЙ ПОРОСЕНОН: Нан о с е т р о в ы й  хрящ.
ЖИРАФА: Звезды б л е щ у т .
ВОЛН: Нан к р о в ь  о в е ц .
%
ЛЕВ: Нак н р о ѳ ь  б ы к о в .
СВИНОЙ ПОРОСЕНОН: Нан м о л о к о  кормилицы .
ЖИРАФА: Реки т е к у т .
ВОЛН: Нак с л о в а  о в е ц .
ЛЕВ: Нан с л о в а  б ы к о в .
СВИНОЙ ПОРОСЕНОН: Нак б о г и н я  с е м г а . . .
ЖИРАФА: Где наша с м е р т ь ?
ВОЛН: В душах о в е ц .
ЛЕВ: В душах б ы к о в .
СВИНОЙ ПОРОСЕНОН: В п р о с т о р н ы х  с о с у д а х .
ЖИРАФА: Б л а го д а р ю  в а с .  Урон  о к о н ч е н .
ЗВЕРИ: ЖИРАФА -  чудный зверь, ВОЛК ־־ бобровый зверь, ЛЕВ ־   
государь и СВИНОЙ ПОРОСЕНОК, совсем как в жизни уходят . Лес 
остается один . На часах, слева от двери, двенадцать часов ночи.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КАРТИНЫ
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Т р е т ь я  к а р т и н а
Ночь . Гроб. Уплывающие по реке свечи . ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ. О ч к и .  Б о -  
рода. Слюни . Слезы. ПУЗЫРЕВА МАТЬ . Яа ией женские доспехи. Она 
к р а с а в и ц а .  У  «ее е с т &  <5юст. В гробу плашмя лежит СОНЯ ОСТРОВА, 
Она обескровлена. Яе отрубленная голова лежит на подушке, при- 
ложенная к своему бывшему телу. На стене, слева от двери, висят 
часы. На них два часа ночи.
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ [плачет) : Д е в о ч к а ,  моя ,  С о н я ,  к а н  же т а к .  Нак же 
т а к .  Еще у т р о м  ты и г р а л а  ѳ м ячик  и б е г а л а  к а к  ж и в а я .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: С о н е ч к а .  С о н е ч к а .  С о н е ч к а .  С о н е ч к а .  С о н е ч к а .  
С о н е ч к а .  С о н е ч к а .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ (плачет): Дернул  же нас  ч е р т  у е х а т ь  в т е а т р  и 
с м о т р е т ь  там э т о т  д у р н о й  б а л е т ,  с ш ерстяны м и п у з а т ы м и  б а л е р и н а ־  
ми.  Нак с е й ч а с  помню, одна из н и х ,  п р ы г а я  и с и я я ,  у л ы б н у л а с ь  
мне,  но я п о д у м а л ,  на что  ты мне н у ж н а ,  у меня ведь  е с т ь  д е т и ,  
е с т ь  ж е н а ,  е с т ь  д е н ь г и .  И я т а н  р а д о в а л с я ,  т а к  р а д о в а л с я .  Потом 
мы вышли из т е а т р а ,  и я п о з в а л  л и х а ч а  и с к а з а л  е м у :  В а н я ,  вези  
нас  п о с к о р е е  домой,  у меня ч т о - т о  н е с п о к о й н о .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (зевает): 0 ж е с т о к и й  Б о г ,  ж е с т о к и й  Б о г ,  за  ч т о  
ты нас н а к а з ы в а е ш ь .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ (сморкается): Мы были н а к  п л а м я ,  а ты н а с  тушиш ь.
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (пудрится): Мы х о т е л и  д е т я м  е л к у  у с т р о и т ь .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ (целуется): И мы у с т р о и м  е е ,  у с т р о и м ,  н е с м о т р я  
ни на ч т о .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (раздевается) :  0 ,  э т о  б у д е т  е л к а .  Всем е лкам  
е л ь .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ (разжигая свое воображение): Ты у меня н р а с а в и -  
ца ,  и д е т и  т а к  милы.
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (отдается ему): Боже,  по че м у  т а н  с к р и п и т  д и в а н .  
Нак э т о  у ж а с н о .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ ( к о к ч и в  свое дело, плачет): Г о с п о д и ,  у нас  у м е р -  
ла д о ч ь ,  а мы т у т ,  к а к  з в е р и .
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ПУЗЫРЕВА МАТЬ {плачет) : Не умерла же,  не у м е р л а ,  в т о м - т о  
и д е л о .  Ведь ее у б и л и .
Входит НЯНЬКА с годовалым ПЕТЕЙ ПЕРОВЫМ на руках.
НЯНЬНА: М альчик  п р о с н у л с я .  Ему ч т о - т о  н е с п о н о й н о  на душ е.  Он 
м о р щ и т с я .  Он с отвращ ением на все  с м о т р и т .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ; Спи,  П е т е н ь к а ,  с п и .  Мы тебя  к а р а у л и м .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: А что  Соня все м е р т в а я .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ [вздыхает): Да, она м е р т в а .  Да, она у б и т а .  Да, 
она  м е р т в а .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Я т а к  и д у м а л .  А елка  б уд е т?
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: Б у д е т .  Б у д е т .  Что вы все  д е т и  с е й ч а с  д е л а е т е ?
ПЕТЯ ПЕРОВ, мальчик годовалый: Мы все  д е ти  с е й ч а с  с п и м .  И я 
з а с ы п а ю . (Засыпает) .
НЯНЬКА подносит его к родителям, те крестят его и целуют . 
НЯНЬКА уносит его.
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ Іхене): Ты п о буд ь  п о к а  одна  у г р о б а .  Я с е й ч а с  
в е р н у с ь .  Я пойду  п о г л я ж у ,  не н е с у т  ли е л к у .  {Выбегает из гости 
ной. Через секунду возвращается, потирая руки). А к с т а т и ,  и 
с в е ч е й  п о д к и н у т ь  н а д о ,  а то  э т и  уж с о в с е м  отплыли в л е т у .  (Низ 
ко кланяется гробу и жене и на цыпочках выходит).
ПУЗЫРЕВА МАТЬ {остается одна): С о н е ч к а ,  знаеш ь,  к о г д а  мы под 
н и м а л и с ь  по л е с т н и ц е ,  надо мной все  время л е та л а  черная в о р о н а  
и я н р а в с т в е н н о  ч у в с т в о в а л а ,  нан мое с е р д ц е  сжимается  от т о с к и  
А к о г д а  мы вошли в к в а р т и р у  и к о г д а  с л у г а  Степан Н иколаев  с н а -  
з а л :  "Она у б и т а ,  она у б и т а ! " ,  не з а к р и ч а л а  б е с п р о с в е тн ы м  г о л о -  
с о м .  Так  с т а л о  мне с т р а ш н о .  Так с т р а ш н о .  Так н е л е г к о .
СОНЯ ОСТРОВА, бывшая девочка 32 лет [лежит, как поваленный 
железнодорожный столб. Слышит ли она, что ей говорит мать? Нет 
где ж ей . Она совершенно мертва. Она убита).
Дверь открывается параспашку. Входит ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ. За ним 
ФЕДОР. За ним ЛЕСОРУБЫ. Они вносят елку. Видят гроб, и все сни 
мают шапки. Кроме елки, у которой нет шапки и которая в этом 
ничего не понимает.
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ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Тише, бр а тц ы ,  тиш е.  Тут  у меня д о ч к а - д в в о ч к а  
при п о с л е д н е м  и з д ы х а н и и .  Да впрочем [всхлипывает) даже уж не 
при п о с л е д н е м ,  у нее г о л о в а  о т р е з а н а .
ФЕДОР: Вы нам сообщ аете  г о р е ,  а мы вам р а д о с т ь  п р и н о с и м .  Вот 
е л к у  п р и н е с л и •
1 - й  ЛЕСОРУБ : Ф р у к т .
2 ־ й ЛЕСОРУБ: П ослание  г р е к а м .
3 - й  ЛЕСОРУБ: Ч е л о в е к  т о н е т .  С п а с а й т е .
Все выходят. СОНЯ ОСТРОВА, бывшая девочка 32 лет, остается 
одна. Остается ее ГОЛОВА и ее ТЕЛО.
ГОЛОВА: Т е л о ,  ты все слышало?
ТЕЛО: Я, г о л о в а ,  н и ч е г о  не слышало. У меня ушей н е т .  Но я все  
п е р е ч у в с т в о в а л а .
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КАРТИНЫ И ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ
На часах, слева от двери, при  часа ночи.
Д Е Й С Т В И Е  В Т О Р О Е
Ч е т в е р т а я  к а р т и н а
Участок. Ночь. Полиция . На часах, слева от двери, двенадцать 
часов ночи. Сидит ПИСАРЬ и сидит ГОРОДОВОЙ.
ПИСАРЬ: У с у р г у ч а  в с е г д а  г р у д ь  г о р я ч а .  У пера  два  п р е к р а с н ы х  
б е д р а .
ГОРОДОВОЙ: Мне с к у ч н о ,  п и с а р ь .
Я целый д е н ь  с т о я л  затм еньем  на п о с т у .
П ром ерз .  П р о с ты л .  И все  мне о п о с т ы л о .
Скитающийся дождь и пирамиды
Е г и п е т с к и е  в со л н е чн о м  Е г и п т е .
Потешь м еня .
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ПИСАРЬ: Да ты ,  г о р о д о в о й ,  я в и ж у ,  с ума сош ел.  Ч е го  мне т е б і  
т е ш и т ь ,  я т в о е  н а ч а л ь с т в о .
ГОРОДОВОЙ : Ей ־ Б о г у ,
А п т е к и ,  к а б а к и  и пубдома 
Сведут  меня к о г д а - н и б у д ь  с ум а .
Да чем с в о з и т ь  о т р а в л е н н ы х  в а п т е к и ,
Я б п р е д п о ч е л  с и д е т ь  в б и б л и о т е к е .
Ч и т а т ь  из Маркса разные о т р ы в к и ,
А по утр а м  не воду  п и т ь ,  а с л и в к и .
ПИСАРЬ: А что  с тем пьяным? Что он все  еще к а ч а е т с я ?
ГОРОДОВОЙ: Н а ч а е т с я ,  к а к  м а я т н и к  вот э т о т ,
И млечный п у т ь  к а ч а е т с я  над ним.
Да с к о л ь к о  и х ,  т е х  т р у ж е н и к о в  моря.
Отверженных и н р е п о с тн ы х  к р е с т ь я н .
Входят СТАНОВОЙ ПРИСТАВ и ЖАНДАРМЫ .
СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: Все в с т а т ь .  Все у б р а т ь .  Пом олиться  Б о г у .  
Сейчас сюда в в е д у т  п р е с т у п н и ц у .
СОЛДАТЫ, СЛУГИ, ПОВАРА и УЧИТЕЛЯ латинского и греческого язя- 
ка волокут НЯНЬКУл убившую Соню Острову .
СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: О с т а в ь т е  е е !  (Обращаясь к няньке) С а д и т е с ь ,  
с а д и т е с ь  в тюрьму!
НЯНЬНА: Мои р у к и  8 к р о в и .  Мои зубы в к р о в и .  Меня о с т а в и л  Б о г .  
Я сумасшедшая.  Ч т о - т о  она с е й ч а с  д е л а е т ?
СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: Ты, н я н ь к а ,  о ком гов о р и ш ь?  Ты с м о т р и ,  не 
з а г о в а р и в а й с я !  Дайте мне ч а р к у  в о д к и !  Нто она?
НЯНЬНА: Соня О с т р о в а ,  к о т о р у ю  я з а р е з а л а .  Ч т о - т о  она с е й ч а с  
думает?  Мне х о л о д н о .  У меня г о л о в а ־   к а к  живот ־   б о л и т .
ПИСАРЬ: А еще м олода .  А еще н е д у р н а .  А еще хорош ая .  А еще как 
з в е з д а .  А еще к а к  с т р у н а .  А еще к а к  душ а.
ГОРОДОВОЙ [к няньке): Воображаю ваше с о с т о я н ь е .
Вы д е в о ч к у  уб и л и  то п о р о м .
И на душе у вас  т е п е р ь  с т р а д а н ь е ,  
Н оторое  не о п и с а т ь  пером.
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СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: Ну,  н я н ь к а ,  к а к  ѳы себя ч у в с т в у е т е ?  П риятно  
бьіть у б и й ц е й ?
НЯНЬНА: Н е т .  Тяжело.
СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: Ведь вас к а з н я т .  Е й - Б о г у ,  вас  к а з н я т .
НЯНЬНА: Я с т у ч у  р у к а м и .  Я с т у ч у  н о г а м и .  Ее г о л о в а  у меня в 
г о л о в е .  Я Соня О стр о ва ־   меня н я н ь к а  з а р е з а л а .  Федя -  Федор, 
с п а с и  м е н я .
ГОРОДОВОЙ: Н е к о г д а ,  помню, с т о я л  на п о с т у  на м о р о зе .
Люди х о д и л и ,  к р у г о м  б е га л и  звери  л и х и е .
В са д н и ко в  г р е ч е с к и х  т у ч а ,  к а к  т е н ь ,  п р о ־
н е с л а с ь  по п р о с п е к т у .
С в и с тн у л  я в гр о м к и й  с в и с т о к .  Д ворников
вызвал к с е б е .
Д олго  с т о я л и  мы в с е ,  в подзорные трубы
г л я д е л и .
Уши к земле п р и л о ж и в ,  т о п о т  л о в и л и  к о п ы т .
Горе нам, тщетно и п р а зд н о  и с к а л и  мы к о н -
ное в о й с к о .
Тихо з а п л а к а в  п о т о м ,  мы по домам р а з о ш л и с ь .
СТАНОВОЙ ПРИСТАВ: Н чему ты э т о  р а с с к а з а л ?  Я те б я  спрашиваю
об э т о м .  Д уран !  Ч и н о д р а л .  Службы не знаешь.
ГОРОДОВОЙ: Я х о т е л  о т в л е ч ь  у б и й ц у  от ее мрачных мыслей.
ПИСАРЬ: С т у ч а т .  Это с а н и т а р ы .  С анитары ,  в о з ь м и те  ее в ваш 
сумасшедший дом!
В дверь стучат,  входят САНИТАРЫ.
САНИТАРЫ: Н ого  в з я т ь ־   э т о г о  Наполеона?
Уходят . На часах, слева от двери,  четыре часа ночи.
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КАРТИНЫ
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П я т а я  к а р т и н а
Сумасшедший дом. У бруствера стоит ВРАЧ и целится в зеркало. 
Кругом цвета, картина и коврики. На часах, слева от двери, че~ 
таре часа ночи.
ВРАЧ: Г о с п о д и ,  до н е г о  с т р а ш н о .  Н р уго м  одни н е н о р м а л ь н ы е .  Они 
п р е с л е д у ю т  меня.  Они поедают мои с н ы .  Они х о т я т  меня з а с т р е л и т ь .  
Вот один из них п о д н р а л с я  и ц е л и т с я  в м е н я .  Ц е л и т с я ,  а сам не 
с т р е л я е т .  Не с т р е л я е т ,  не с т р е л я е т ,  а ц е л и т с я .  И т о г о ,  с т р е л я т ь  
б уд у  я . [Стреляет. Зеркало разбивается).
Входит каменнай САНИТАР.
САНИТАР: Нто с т р е л я л  из пушни?
ВРАЧ: Я не знаю ,  н а ж е т с я ,  з е р к а л о .  А с т о л ь к о  вас?
САНИТАР: Нас м н о г о .
ВРАЧ: Ну т о ־ т о .  А то  у меня н е м н о го  ч е п у х а  б о л и т .  Там к о г о - т о  
п р и в е з л и ?  *
САНИТАР: Н я н ь н у - у б и й ц у  п р и в е з л и  из у ч а с т к а .
В р а ч :  Она ч е р н а я ,  к а к  у г о л ь ?
САНИТАР: З н а е т е  л и ,  я не все знаю .
ВРАЧ: Нак же быть? Мне не н р а в и т с я  э т о т  к о в р и к .  [Стреляет в 
него. Санитар падает замертво) Почему вы у п а л и ,  я с т р е л я л  не 
в в а с ,  а в к о в р и к ?
САНИТАР [поднимаясь) :  Мне п о к а з а л о с ь ,  ч т о  я к о в р и н .  Я о б о -  
з н а л с я .  Эта  н я н ь к а  г о в о р и т ,  что  она сум асш едш ая.
ВРАЧ: Это она г о в о р и т  -  Мы э т о г о  не г о в о р и м .  Мы зря э т о г о  не 
скажем.  Я, з н а е т е ,  в е с ь  наш сад  со  всеми е г о  д е р ев ь я м и  и с под-  
земными че р вя к а м и  и неслышными туча м и  держ у  вот  т у т ,  вот  т у т ,  
н у ,  нак  э т о  н а з ы в а е т с я ?  [Показавает на ладонь руки).
САНИТАР: В и н о г р а д .
ВРАЧ: Н е т .
САНИТАР: С т е н а .
ВРАЧ: Н е т .  В л а д о н и .  Н у ,  в п у с к а й  же э т у  н я н ь к у .
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Входит НЯНЬКА.
НЯНЬНА: Я сум а сш е д ш а я .  Я у б и л а  р е б е н н а .
ВРАЧ: Нехорошо у б и в а т ь  д е т е й .  Вы зд о р ов ы .
НЯНЬНА: Я с д е л а л а  э т о  не н а р о ч н о .  Я сумасшедшая.  Меня м о г у т  
к а з н и т ь .
ВРАЧ: Вы з д о р о в ы .  У вас  ц в е т  л и ц а .  С о с ч и т а й т е  до т р е х .  
НЯНЬНА: Я не умею.
САНИТАР: Раз ־  д в а ־   т р и .
ВРАЧ: В и д и т е ,  а г о в о р и т е ,  что  не у м е е т е .  У вас  железное  эдо 
р о в ь е .
НЯНЬНА: Я г о в о р ю  с о т ч а я н ь е м .  Это же не я с ч и т а л а ,  а ваш са 
н и т а р .
ВРАЧ: С ейчас  э т о  уже т р у д н о  у с т а н о в и т ь .  Вы меня слышите?
САНИТАР: Слышу. Я н я н ь к а ,  я о б я з а н а  все  слышать.
НЯНЬНА: Г о с п о д и ,  к о н ч а е т с я  моя ж и з н ь .  Скоро меня к а з н я т .
ВРАЧ: У в е д и т е  ее и лучше п р и в е д и т е  е л к у .  Е й ־ Б о г у ,  э т о  лучше 
Ч у т ь - ч у т ь  в е с е л е е .  Т ак  надоело  д е ж у р с т в о .  Спокойной  н о ч и .
На лодке из зала, отталкиваясь об пол веслами,  плывут БОЛЬ- 
НЫЕ.
ВРАЧ: С добрым у т р о м ,  бо л ьн ы е ,  к у д а  вы.
СУМАСШЕДШИЕ: По г р и б ы ,  по я г о д ы .
ВРАЧ: А х ,  вот  оно  ч т о .
САНИТАР: И я с вами к у п а т ь с я .
ВРАЧ: Н я н ь н а ,  иди к а з н и т ь с я .  Ты з д о р о в а .  Ты н р о в ь  с молоком 
На часах,  слева от двери,  шесть часов утра.
КОНЕЦ ПЯТОЙ КАРТИНЫ
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Коридор. Тут двери, И здесь двери. Темно. ФЕДОР ־  лесоруб, 
ж е н и х  н л н с к и ,  убившей Соню Острову, во фраке с конфетами в ру 
ках идет по коридору. Ям с т о г о  ни с с е г о  j/ него завязаны гла 
за. На часах,  слева от двери,  иятг> ч а с о в  у т р а .
ФЕДОР (в х о д л  в о д н у  д е е р & ) :  Ты спишь?
ГОЛОС ОДНОЙ СЛУЖАННИ: Я сплю,  но ты в х о д и .
ФЕДОР: З н а ч и т ,  ты в н р о в а т и .  С м о тр и ־ к а ,  я у гощ е н и е  п р и п а с .
СЛУЖАННА: О ткуд а  же ты пришел?
ФЕДОР: Я был в б а н е .  Я мыл себя  щ е т к а м и ,  нак  к о н я .  Мне там 
в ш у тк у  г л а з а  з а в я з а л и .  Д ай ־ на я сниму фрак.
СЛУЖАННА: Р а з д е в а й с я .  Ложись на м еня .
ФЕДОР: Я л я г у ,  л я г у .  Ты не т о р о п и с ь .  Ешь у г о щ е н ь е .
СЛУЖАННА: Я ем. А ты делай  с в о е  д е л о .  У нас  з а в т р а  е л к а  б у -  
д е т  .
ФЕДОР (ложится на нее): Знаю, знаю .
СЛУЖАННА: И д е в о ч к а  у нас  у б и т а .
ФЕДОР: Знаю. Слышал.
СЛУЖАННА: Уже в г р о б у  леж ит .
ФЕДОР: Знаю, знаю.
СЛУЖАННА: Мать п л а к а л а  тоже и о т е ц .
ФЕДОР ( в с т а е т  с н е е ) :  Мне с к у ч н о  с т о б о й .  Ты не моя н е в е с т а
СЛУЖАННА: Ну и ч т о  же из э т о г о .
ФЕДОР: Ты мне чужая по д у х у .  Я с к о р о  и с ч е з н у ,  с л о в н о  м ак .
СЛУЖАННА: Нуда к а к  ты мне н у ж е н .  А в п р о ч е м ,  хочешь еще раз?
ФЕДОР: Н е т ,  н е т ,  у меня страш ная  т о с к а .  Я с к о р о  и с ч е з н у ,  
с л о в н о  р а д о с т ь .
СЛУЖАННА: 0 чем ты с е й ч а с  думаешь?
ФЕДОР: 0 то м ,  ч т о  в е с ь  мир с т а л  для меня н е и н т е р е с е н  после  
т е б я .  Я с т о л  п о т е р я л ,  с о л ь ,  и н е б о ,  и с т е н ы ,  и о к н о ,  и н е б о ,
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и л е с .  Я с к о р о  и с ч е з н у ,  с л о е н о  н о ч ь .
СЛУЖАННА: Ты н е в е ж л и в .  За э т о  я накажу т е б я .  В з г л я н и  на меня.  
Я р а с с к а ж у  те б е  ч т о - т о  н е е с т е с т в е н н о е .
ФЕДОР: П о п р о б у й .Т ы  ж аба .
СЛУЖАННА: Твоя н е в е с т а  уб и л а  д е в о ч к у .  Ты видел уб и ту ю  д е в о ч -  
к у ?  Твоя н е в е с т а  о т р у б и л а  ей г о л о в у .
ФЕДОР [квакает),
СЛУЖАННА [усмехаясь) :  Д е в о чку  Соню О с тр о в у  знаешь? Ну вот  ее 
она  и у б и л а .  *
ФЕДОР [мяукает) .
СЛУЖАННА: Ч т о ,  г о р ь к о  тебе?
ФЕДОР [поет птичьим голосом).
СЛУЖАННА: Ну в о т ,  а ты ее любил. А зачем? А для ч е го ?  Ты, н а -  
в е р н о ,  и сам.
ФЕДОР: Н е т ,  я не сам.
СЛУЖАННА: Р а с с к а з ы в а й ,  р а с с к а з ы в а й ,  т а к  я те б е  и п о в е р и л а .
ФЕДОР: Ч е с т н о е  с л о в о .
СЛУЖАННА: Ну,  у х о д и ,  я х о ч у  с п а т ь .  З а в т р а  б у д е т  е л н а .
ФЕДОР: Знаю, знаю.
СЛУЖАННА: Что ж ты о п я т ь  п р и го в а р и в а е ш ь ?  Ведь ты же т е п е р ь  
в с т о р о н е  от меня.
ФЕДОР: Я п р и го в а р и в а ю  п р о с т о  т а к ,  от  больш ого  г о р я .  Что мне 
еще о с т а е т с я .
СЛУЖАННА: Г о р е в а т ь ,  г о р е в а т ь  и г о р е в а т ь .  И все  р а в н о  те б е  
н и ч т о  не пом ож ет.
ФЕДОР: И все  равно  мне н и ч т о  не п о м ож ет .  Ты п р а в а .
СЛУЖАННА: А т о ,  может,  попробуеш ь у ч и т ь с я ,  у ч и т ь с я  и у ч и т ь с я .
ФЕДОР: П опробую .  И зучу  л а т ы н ь .  Стану  у ч и т е л е м .  Прощай.
СЛУЖАННА: Прощай.
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ФЕДОР исчезает. Служанка спит . На часах, слева от двери, 
шесть часов утра.
КОНЕЦ ШЕСТОЙ КАРТИНЫ И ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ
Д Е Й С Т В И Е  Т Р Е Т Ь Е
%
С е д ь м а я  к а р т и н а
Стол. На столе гроб. В гробу - СОНЯ ОСТРОВА. В Соне Островой 
־  сердце. В сердце -  свернувшаяся кровь. В крови -  красные и 
белые шарики. Ну, конечно, и трупный яд. Всем понятно, что све 
тает. СОБАКА ВЕРА, поджав хвост, ходит вокруг гроба. На часах, 
слева от двери, восемь часов утра .
СОБАНА ВЕРА: Я хожу в о к р у г  г р о б а ,
Я гл я ж у  в о к р у г  в о б а .
Эта см е р ть ־   э т о  п р о б а .
Бедный м олится  х л е б у .
Медный молится  н е б у .
Поп о т с л у ж и т  т у т  т р е б у .
Труп лежит к о ч е н е я .
Зуб имел к в е т ч и н е  я .
Умерла Д у л ь ч и н е я .
Всюду п я т н а  к р о в а в ы .
Что за черные нравы.
Н я н ь к а ,  н е т ,  вы не правы .
Жизнь д ана  в у к р а ш е н ь е ,  
Смерть дана в у с т р а ш е н ь е  
Для ч е г о  ж разруш енье?
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Самых важных а р т е р и й  
И отважных б а н т е р и й ,
В чем, н я н ь н а ,  т в о й  к р и т е р и й ?
Федор г л а д и л  бы к р у п  
Твой в с е г д а  до у т р у  б,
А т е п е р ь  ты сама станеш ь т р у п .
Входит, ковыляя,  годовалый мальчик ПЕТЯ ПЕРОВ .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Я самый младший ־  я п р о с ы п а ־  
юсь раньше в с е х .  Нан с е й ч а с  помню, два  г о д а  н а з а д  я еще н и ч е г о  
не п о м н и л .  Я слышу, с о б а к а  п р о и з н о с и т  р е ч ь  в с т и х а х .  Она т а к  
т и х о  п л а ч е т  .
СОБАНА ВЕРА: Нак х о л о д н о  в з а л е .
Что  вы, П е т я ,  с к а з а л и ?
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Что я м о гу  с к а з а т ь .  Я м о гу  
т о л ь к о  ч т о - н и б у д ь  с о о б щ и т ь .
СОБАНА ВЕРА: Я вою, я вою, я вою, я вою.
Желая у в и д е т ь  Соню живою.
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Она была непривы чно  н е п р и л и ч *  
н а .  А т е п е р ь  на нее страш но  с м о т р е т ь .
СОБАНА ВЕРА: Вас не у д и в л я е т ,  ч т о  я р а з г о в а р и в а ю ,  а не лаю?
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Что может у д и в и т ь  меня в мои 
г о д ы . У с п о к о й т е с ь .
СОБАНА ВЕРА: Дайте мне с т а к а н  воды. Мне слишком.
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Не в о л н у й т е с ь  .За мою н е д о л гу ю  
жизнь  мне п р и д е т с я  и не с тем еще о з н а н о м л и в а т ь с я .
СОБАНА ВЕРА: Эта Соня н е с ч а с т н а я  О стр о ва  была б е з н р а в с т в е н н а .  
Но я ее понимаю. О бъясните  мне а с е .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : П а п а .  Мама. Д ядя.  Т е т я .  Н я н я .
СОБАНА ВЕРА: Что  вы г о в о р и т е .  О п о м н и те с ь !
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Мне т е п е р ь  г о д .  Не з а б ы в а й т е .
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П апа .  Мама. Д ядя.  Т е т я .  О г о н ь .  О блако .  Я б л о к о .  Камень.  Не эабы 
ѳ а й т е .  СОтбивает в штанах на руках у няньки).
СОБАНА ВЕРА ( припоминая) :  Он д е й с т в и т е л ь н о  еще мал и молод.
Входят шамкая за руки МИША ПЕСТРОВ и ДУНЯ ШУСТРОВА.
МИША ПЕСТРОВ, мальчик ?6 лет: П о зд р а вл я ю .  С егодня  Р о ж д е с тв о .  
Скоро б уд е т  щ елка .
ДУНЯ ШУСТРОВА, девочка 82 лет: Не щелна,  а п ч е л н а .  И не 
п ч е л к а ,  а е л к а .  П озд равл я ю .  А что  Соня,  с л и т?
СОБАКА ВЕРА: Н е т ,  она м о ч и т с я .
На часах, слева от двери, девять часов утра.
КОНЕЦ СЕДЬМОЙ КАРТИНЫ
В о с ь м а я  к а р т и н а
На восьмой картине нарисован суд. СУДЕЙСКИЕ в стариках, су-  
действие на париках. Прыгают насекомые. Собирается с силами 
нафталин. ЖАНДАРМЫ пухнут. На часах, слева от двери, восемь 
часов утра.
СУДЬЯ {издыхая): Не дождавшись Р о ж д ества ־   я у м е р .
Его быстро заменяют другим судьей.
ДРУГОЙ СУДЬЯ: Мне п л о х о ,  мне п л о х о .  С п а с и те  меня!
Умирает. Его быстро заменяют другим судьей .
Все [хором): Мы н а п у га н ы  двумя см е р тям и .
Случай р е д кий ־   п о с у д и т е  с а м и .
ДРУГИЕ ВСЕ (по очереди) :  Судим.
Судем.
С у д и т ь .




И с о с у д .
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Н есут  
На п о с у д е  
С у д е й .
к делу суд приступает к слушанию дела КОЗЛОВА
(читает протокол) :
Зимним вечером Ноэлов 
Шел н рене н у п а т ь  н о э л о в .
Видит ш е с т в у е т  О слов,
Он ведет  с реки  о с л о в .
Г о в о р и т  Ослов Н о з л о в у :
"Ч е с тн о м у  ты веришь с л о в у .
Зря ведешь н у п а т ь  н о э л о в ,
А читал  ты Ч а с о с л о в ? "
Г о в о р и т  Ноэлов О слову :
"Ч то  П с а л т ы р ь , а  н Ч а с о с л о в у  
Отношенья не имей.
Говорю т е б е ,  н е м е й . "
Г о в о р и т  Ослов Н о з л о в у :
" Т у т  Псалтырь пришелся н с л о в у .
На п у с т ы р ь  веди Ноэлов 
Чтя Псалты рь  п а с т и  к о з л о в . "
Г о в о р и т  Ноэлов О с л о ву :
"Я не верю п у с т о с л о в у .
На тебя  с е г о д н я  злы.
П огляди  мои к о з л ы . "
Отвечал Оэлов К о з л о в у :
" В е т к у  я с о р в у  л о з о в у  
И без лишних с н о в  и слов 
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О твечал  Ноэлов О с л о в у :  
" В е т н у  я с о р в у  е л о в у  
И побью т в о и х  о с л о в  
Словно в р а ж е с к и х  п о с л о в . "
" Г о л о в а  т в о я  б а р а н ь я • "  
" Г о л о в а  тво я  к о р о в ь я . "  
Д о л го  д л и л и с ь  п р е п и р а н ь я ,  
З аверш илось  д е л о  нровью •
Словно мертвые ц веты  
П о л е гл и  в с н е г у  к о з л ы .  
Пали на землю ослы 
Знаменем п о д няв  х в о с т ы .
Т р е б у е т  Ноэлов с О с л о ва :  
" В о р о т и  моих к о з л о в . "  
Т р е б у е т  Ослов Н о з л о в а :  
" В о с к р е с и  моих о с л о в . "
СУДЬИ: П р и з н а к  с м е р ти  н а л и ц о .
СЕНРЕТАРЬ: Н у ,  н а л и ц о .
СУДЬИ [мягко)'. Не г о в о р и т е  " н у " .  
СЕНРЕТАРЬ: Хорошо, не б у д у .
СУДЬЯ: Начинаю с у д .
Сужу,
Р я ж у ,
Сижу,
Решаю.
־  Н е т ,  не по гр е ш а ю .  
Еще р а з :  Сужу,
Р я ж у ,
Сижу,
Решаю.
־  Н е т ,  не по гр е ш а ю .
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־  н е т ,  не погреш аю.
Я н о н ч и л  с у д и т ь ,  мне все  я с н о .  Аделину Францевну Ш м е т т е р л и н г ,  
находивш уюся н я н ь к о й  и убившую д е в о ч к у  Соню О с т р о в у ,  к а з н и т ь  * 
п о в е с и т ь .
НЯНЬНА ( к р и ч и т ) :  Я не м о гу  ж и т ь .
СЕНРЕТАРЬ: Вот и не будеш ь.  Вот мы и идем те б е  н а в с т р е ч у .
Всем ясно, ч т о  нянька присутствовала на суде, а разговор Коз 
лова и Ослова велся просто для отвода г л а з .  На часах, слева от 
двери, девять часов утра.
КОНЕЦ ВОСЬМОЙ КАРТИНЫ И ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ
Д Е Й С Т В И Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е
Д е в я т а я  к а р т и н а
Девятая картина, как и все предыдущие, изображает события, 
которые происходили за шесть лет до моего рождения, или за со- 
рок лет до нас. Это самое меньшее. Так что же нам огорчаться 
■и горевать о том, что кого-то убили? Мы никого их не знали, и 
они все равно все умерли. Между третьим и четвертым действием 
прошло несколько часов. Перед дверями, плотно прикрытыми, чисто 
умытыми, цветами убитыми, стоит ГРУППА ДЕТЕЙ . На часах, слева 
от двери, шесть часов вечера.
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Сейчас о т к р о ю т .  Сейчас о т к р о ־  
о т .  Нак и н т е р е с н о .  Елку  у в и ж у .
НИНА СЕРОВА, девочка 8 лет: Ты и в прошлом г о д у  в и д е л .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Видел ,  в и д е л .  Но я не помню.
Ч уже еще мал, еще г л у п .
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ВАРЯ ПЕТРОВА, девочка 17 лет: А х ,  е л н а ,  е л н а !  А х ,  е л н а ,  ел-ta! 
Ах ,  е л н а .
ДУНЯ ШУСТРОВА, девочка 82 лет: Я буд у  б е г а т ь  в о н р у г !  Я буду 
х о х о т а т ь !
ВОЛОДЯ НОМАРОВ, мальчик 25 лет: Н я н ь н а ,  я х о ч у  в убо р н у ю .
НЯНЯ: В о л о д я ,  есл и  те б е  нужно в у б о р н у ю ,  скажи се бе  на у х о ,  
а т а к  ты д е в о ч е к  смущаешь.
МИША ПЕСТРОВ, мальчик ?6 лет: А д е в о ч к и  х о д я т  в уборную?
НЯНЯ: Х о д я т ,  х о д я т .
МИША ПЕСТРОВ, мальчик 76 лет: А к а к ?  Нан х о д я т ?  И ты ходишь?
НЯНЯ: Нак н а д о ,  т а к  и х о д я т .  И я х о ж у .
ВОЛОДЯ НОМАРОВ, мальчик 25 лет: Вот я уже и х о д и л !  Вот и 
л е г ч е  с т а л о .  Скоро ли нас  п у с т я т .
ВАРЯ ПЕТРОВА, девочка 17 лет {шепчет): Н яня!  Мне тоже нужно.
Я в о л н у ю с ь .
НЯНЯ {шепчет): Делай в и д ,  ч т о  ты идешь.
МИША ПЕСТРОВ, мальчик 76 лет: Нуда ж бы она с вами пошла?
ДЕВОЧНИ {хором): Т у д а ,  к у д а  царь  пешком х о д и т .  {Плачут и 
остаются) .
НЯНЯ: Дуры ѳы! С ка за л и  бы, что  и д е т е  на рояли  и г р а т ь .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик: Зачем ты их учишь в р а т ь ?  Что 
т о л к у  в таком  в р а н ь е ?  Нак с н у ч н о  ж и т ь ,  ч т о  бы вы там ни г о в о *  
р и л и .
Вдруг открывается дверь. В дверях стоят РОДИТЕЛИ.
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Н у ,  в е с е л и т е с ь .  Что м о г ,  то  и с д е л а л .  Вот е ль .  
С ейчас  и мама с ы г р а е т .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ (садится без обмана к роялю,  играет и поет).
В д р у г  музыка гр е м и т  
Нак са б л я  о г р а н и т .
Все откры ваю т  д в е р ь  
И мы въезжаем в Т в е р ь ,
00046997
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Не ѳ Т в е р ь ,  а п р о с т о  в зало 
Н аполненное  е л к о й .
Все п р я ч у т  злобы жало.
Один л е т а е т  п л е ч к о й .
Д р у га я  мотыльком 
Над ел ко й  с т е б е л ь к о м ,
А т р е т и й  к а м е л ько м .
Ч е т в е р т а я  мелком,
А пятый л е зе т  на с в е ч у ,
Нричит -  и я ,  и я р ы ч у .
ПЕТА ПЕРОВ, годовалый мальчик*. Е л к а ,  я должен те б е  с к а з а т ь ,  
ка ка я  ты к р а с и в а я .
НИНА СЕРОВА, девочка 8 леті Е л к а ,  я х о ч у  те б е  о б ъ я с н и т ь ,  к а к  
ты хо р о ш а я .
ВАРЯ ПЕТРОВА, девочка 1? лет : А х ,  е л к а ,  е л к а .  Ах е л к а ,  е л к а .
Ах елна е л к а .
ВОЛОДЯ КОМАРОВ, мальчик 25 лет : Е л к а ,  я х о ч у  те б е  с о о б щ и ть ,  
нак ты в е л и к о л е п н а .
МИША ПЕСТРОВ, мальчик 76 лет: Б л а ж е н с т в о ,  б л а ж е н с т в о ,  б л а ־  
м е н с т в о ,  б л а ж е н с т в о .
ДУНЯ ШУСТРОВА, девочка 82 лет : Нак з у б ы ,  к а к  з у б ы .  Нак з у б ы .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Я о ч е н ь  р а д ,  что  всем в е с е л о .  Я о ч е н ь  н е с ч а с т е н ,  
что Соня у м е р л а .  Нан г р у с т н о ,  что  всем г р у с т н о .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ [поет) :  А о у е и я .  В Г Р Т .  (Не в силах 
продолжать пение,  плачет).
ВОЛОДЯ НОМАРОВ, мальчик 25 лет (стреляет над ее ухом себе в 
висок): Мама, не п л а ч ь .  З а с м е й с я .  Вот и я з а с т р е л и л с я .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ ( поет ) :  Л адно ,  не б уд у  о м р а ч а ть  ваше в е с е л ь е .  
Давайте в е с е л и т ь с я .  А в с е - т а к и  б е д н а я ,  бедная Соня.
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Н и ч е г о ,  н и ч е г о ,  мама. Жизнь 
пройдет  б ы с т р о .  Скоро все  умрем.
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: П е т я ,  ты шутишь.  Что ты говориш ь?
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Он, к а ж е т с я ,  не ш у т и т .  Володя Номаров уже у м е р .
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ПУЗЫРЕВА МАТЬ: Разве -  умер?
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Да, н о н е ч н о ,  же.  Ведь он з а с т р е л и л с я .
ДУНЯ ШУСТРОВА, девочка 82 лет: Я умираю,  сидя в н р е с л е .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: Что она  г о в о р и т ?
МИША ПЕСТРОВ, мальчик ?6 лет : Хотел  д о л г о л е т и я .  Нет д о л г о л е -  
т и я .  [Умер).
НЯНЬНА: Д е т с к и е  б о л е з н и ,  д е т с к и е  б о л е з н и .  Ногда  т о л ь к о  на*  
у ч а т с я  их  п о б е ж д а т ь .  (Умирает).
НИНА СЕРОВА, девочка 8 лет (плачет) : Н яня ,  н я н я ,  ч т о  с тобою 
Почему у те бя  т а к о й  остры й  нос?
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Нос о с т р ы й ,  но в с е ־ тани  нож 
или бритвы  еще о с т р е е .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Двое младших д е т е й  у нас  еще о с т а л и с ь ,  Петя и 
Н ина .  Что ж» проживем к а к - н и б у д ь .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: Меня э т о  не может у т е ш и т ь .  Что за окном с о л н -  
це?
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: Отнуда же с о л н ц е ,  к о г д а  с е й ч а с  в е ч е р .  Будем 
е л к у  т у ш и т ь .
ПЕТЯ ПЕРОВ, годовалый мальчик : Умереть  до ч е г о  х о ч е т с я .  
П р о с то  с т р а с т ь .  Умираю, умираю. (Так умер).
НИНА СЕРОВА, девочка 8 лет: Ах ,  е л к а ,  е л н а .  Ах е л н а ,  е л к а .
Ах е л н а .  Ну вот и в с е .  (Умерла) .
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ: И они тоже у м е р л и .  Г о в о р я т ,  что  л е с о р у б  Федор 
выучился  и с т а л  у ч и т е л е м  л а т и н с н о г о  я э ы н а .  Что э т о  со мной?
Нак к о л ь н у л о  сердце?  Я н и ч е г о  не в и ж у .  Я умираю. (Умирает) .
ПУЗЫРЕВА МАТЬ: Что ты говориш ь?  Вот видишь,  ч е л о в е к  п р о с т о н а  
родны й ,  а с в о е г о  д о б и л с я .  Боже, к а к а я  п е ч а л ь н а я  у нас  е л н а .  
(Падает и умирает).
КОНЕЦ ДЕВЯТОЙ КАРТИНЫ И ВМЕСТЕ С НЕЙ И 
ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ И  ВМЕСТЕ С НИМ И ВСЕЙ ПЬЕСЫ.
На часахt слева от дверил пустота.
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Л и ц ы
. 2 0 .
К Л Е Н  - А В Т О Р И Т Е Т  Б Е С С М Ы С
в е р ь т е  в е р ь т е  
ватошной см ерти  
в е р ь т е  п а п с к и м  пар уса м  
дни и ночи  
х о л о д  пастбищ  
г о л о с  шашек 
п т и ч и й  срам
х о д и т  в г о с т и  тьма ко л еней  
л е тн и й  штын т я г у ч и й  ад 
гр о м  г л я д и  к а с п и й с к и й  пашет 
хоры резвые посмешищ 
небо г р о з н о е  нида е т  
взоры п т и ч ь и  на Н р о н ш та д т .
1920
Из: А.  Т у р к о в ,  Николай Заболоцкий. Москва 1 9 6 6 ,  с
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Но вопли трудны х  а н г л и ч а н  
п р о р е з а л и  м о гу ч и й  в о з д у х .
Тут  сабли  взмах уж прорыдал ־  
н я н ь н а  х о д и т  по ночам,  
н я н ь н а  ищет в х о д у .
Он п а л ь т о  с в о е  поймал -  и там уже дыра,  
он к н е й - т а  замуж за П е т р а .
Там п р о л е г а л а  н о с т я н а  т р о п а ־   
медведь на ней с т о я л  н а в з р ы д .
Она к о н ч а е т с я  - а в о л о с а  п л е т е т ,  
и А н г л и ч а н к а  звездный вид 
о тк р ы л а  в шляпке из н а л ь с о н .  
Полюбовавшись с п р а в е д л и в о ,  
с в е р к н у л и  шашни их н е с ч а с т л и в о ־   
да т а к ,  что  бры знула  душа 
и пташка божия пошла на н е б е с а  дышать.  
Все люди ѳ с н р и н н у л и  уже * 
т а н  вы строили  г о р о д  Ржев.
О х о тн и к  п лю нул ,  он ч у д а к ,  
но си л  с колючками н о л п а к .
Сияла за плечом носа 
и был он бабка  был о с о к а .
Священник в г о р о д е  том жил, 
гд е  туман с п а т ь  бежал.
Вот он н е с е т  широний т р е б н и к ,  
а перед  ним у т е с ,  
которы й чем о в е с  с п а с е т ־   
тем был и т и т у л о в а н .
Тот Пушкин был без г о л о в ы ,  
то ־   знали  львы ־  не знали  вы, 
он а н г л и ч а н  п о з в а т ь  в е л и т ,  
виня д р у з е й ,  ч т о  п о д в е л и .
Те в план с о р в а л и  в о р о т н и к и  
и у д а в и л и с ь  от  т о с к и *
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И с н о в а  вспомним т р е б н и н  
медведь в б е р л о г е  нарожал р е б я т .
Те в д о л г и  дни в н у л а н  т р у б я т .
-  А есл и  в щель с п у с т и т ь  т е б я ,  
то  выйдет жареный з в у к .
На н о т л а х  сидящий п л а н е т
и к о с т я м и  у к р а ш а е т  п о л и с а д н и к а  т р а в у .
Горемыка ־  бедной п ч е л к о й  их з о в у т
сп е ш и ться  и з в о л и л  он
лакей  был в морде,  н а к  л и в р е й !
Ужели э т о  Ржев полян  
и тр и  домашние к л о п а ,  
нак  н я н ь н и  с в е т я т  т о п о л я ,  
но слышны к р и к и  и п а л ь б а .
Наш А н г л и ч а н к а  уж б е ж и т ,  
о д е т  в к у р ч а в о е  ж а б о ,  
медведь их видом п о р а ж а л ,  
медведь он я г о д а  б о л о т .
Он, нак  с л а в я н к а ,  с у д а р ь  Смит, 
не все  напишите в п и сьм е ־   
на э т о  Пушкин о т в е ч а л ,  
е г о  штаны, к а к  к а л а н ч а ,  
лицо целковый по н о ч а м .
Да го в о р ю  вам, ч т о  не все ־   
и с т а л и  с е я т ь  все  о в е с .
П р о хо д ит  ч а с ,  п р о х о д и т  г о д ,  
с о б а ч н а  бы стро  п о д р о с л а .
Стояла  бур н а я  п о г о д а  
в к р у г у  к р е с т ь я н с к о г о  с е л а .
М огучий  панцырь был у ты к а н  
шмелями, плавунам и  и львам и,  
с о б а ч к а  л а е т .  Спят коты 
и а н г л и ч а н е  с п я т  с у с а м и .
В одном окне  лишь виден  мир, 
с т р и г л а  там с в е ч к а  умных рыб.
Из;  Костер . Сборник. Л е н и н гр а д  1 9 2 7 ,  с .  2 3 - 2 5 .
7в
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Ч еловек  веселый Франц 
с о х р а н я л  п р о т у б е р а н ц  
от  нача ла  до конца  
не с п у с к а л с я  он с крыльца 
мерял з в е з д ы ,  зва л  цветы 
думал он ч т о  я е с т ь  ты .  
Вечно время измеряя 
вечно  п е сн и  п о в т о р я я  
он и умер и п о г и б  
нан д в у с т в о л к а  и полип 
Он п у г а я с ь  видел юбку 
ф антазируя  во сне 
и с а д я с ь  в большую шлюпку 
плыл к за д ум ч и во й  с о с н е  
г д е  ж уков  ходили  роты 
совершали п о в о р о ты  
п о к а з а в  богам  усы 
г о в о р и л и  мне часы 
б о г и  выли н е в п о п а д  
и в а л и л и с ь  в в о д о п а д .
Там в р а з в е с и с т о й  т р а в е  
с о з и д а л с я  муравей 
и с в е т л я н  недобрый царь 
заж игал  большой фонарь.  
Молча молнии с в е р к а л и  
з в е р и  фырнали в т о с к е  
и м е д лительно  рычали 
волны лежа на п е с к е  
гд е  же? г д е  все  э т о  было 
г д е  вращалась э т а  м е с т н о с т ь  
солнце  с к а ж е т :  я забыло 
о п у с к а я с ь  в н е и з в е с т н о с т ь .  
Только  видно нам у Франца 
п о я в л я е т с я  из ранца
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ч е л о в е ч е с к и й  р о в е с н и к  
и п с и х о л о г  б о ж е с т в а .  
Объявляет  нам к у д е с н и к  
вм иг  нача ло  т о р ж е с т в а  
звезды праздны е т о л п я т с я  
люди снучны е  дымятся 
мысли бегаю т  о т д е л ь н о .
Все п е ч а л ь н о  и бе сц е л ь н о  
Боже что  за т о р ж е с т в о  
Прямо см ерти  т о р ж е с т в о  
по заливам х о д я т  куры 
в зале  прыгают амуры 
а железный п а р о в о з  
с о з е р ц а е т  в е с ь  н а в о з .
Франц п р о с н у л с я  сон зловещий 
для ч е г о  з д е с ь  э т и  вещи? 
т у т  к а к  пальма с т а л  с л у га »  
с з а д и  в е ч н о с т и  л у г а .  
Невысокий нан т р о с т н и к  
с п и т  на с т у л е  в о р о т н и к  
к е р о с и н о в а я  в е т в ь  
о з а р я е т  полум рак  
ты к у д е с н и к  мне о т в е т ь ?
Сон ли э т о ?  Я д у р а к .
Но о д н а к о  гд е  к у д е с н и к  
г д е  п с и х о л о г  бо ж е ства  
он во сне  с ч и т а е т  п е сн и  
о с ы п а я с ь  нан л и с т в а .
Он сюда п р и т т и  не может 
г д е  реальный мир с т о и т  
он с п о н о й н о  т е н и  множит 
и на небе не б л е с т и т  
д а й т е  т у р н и  мне к а р е т у  
Франц веселый в о з г л а с и л  
д а й т е  Обера р а н е т у  
лошадиных д а й т е  с и л .
Я поеду  по в с е л е н н о й
ѲО
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на п р е к р а с н о й  э т о й  нонке  
Я земли военнопленны й 
со з в е з д о й  у с т р о ю  г о н к и .
С п о т о л к а  в з г л я н у  на мох 
я с и н и ц а  я
между тем из о с т р о й  ночи 
из пучины  з л о г о  сна 
п о я в л я е т с я  в е н о ч е к
и в е т в и с т а я  носа  ты с е р д и т а я  змея 
см е р ть  б е з д е т н а я  моя 
з д р а с т е  с к а ж е т  Франц в т о с к е  
в каждом вашем в о л о с к е  
больше мысли чем в горшне 
больше с н а  чем в порошне 
вы д о с т а н ь т е  вашу шашну 
и р а з р е ж ь т е  мне рубашку 
а потом  р а з р е ж ь т е  кожу 
и меня п р и к л е й т е  к ложу.
Все р а в н о  жива н а у к а  
и х р и п я  п о го в о р ю  
и себе  на смену вн ун а  
в виде лампы со тво р ю  
б уд е т  в н у к  с т о я т ь  с и я т ь  
с о ч и н е н и я  п и с а т ь ,  
см ерть  с к а з а л  ты ц в е т о к  
и сбежала на в о с т о н .
Одинок о с т а л с я  Франц 
с о з е р ц а т ь  п р о т у б е р а н ц  
т е р я т ь  зве зды  с д а т ь  цветы  
с о с т а в л я я  я и ты 
лежа в пол н о й  тишине 
на н е б е с н о й  в ы с о т е .
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Б О Л Ь Н О Й  К О Т О Р Ы Й  С Т А Л  В О Л Н О Й
Увы с т о я л  плачевный с т у л  
на с т у л е  том сидел  аул 
на нем сидел  большой больной 
сидел  н живущему с п и н о й  
он видел р е ч н у  и л е са  
г д е  м чится  с т е р т а я  лиса  
г д е  водит  н у р и ц у  ч е р вя н  
веной  э в о н о н  и к р а н о в я н .  
с и д и т  б ольной  с к р е б е т  усы 
желает соли колбасы 
желает  щ еток  и к о в р о в  
он к и с е л  хмур и н е з д о р о в  
см отри  смотри  бежит луна 
смотри  смотри  с м о тр и  смотри 
на б е с т а л а н н о г о  л г у н а  
которы й  моет волдыри 
увы он был большой больной 
увы он был большой волной 
он видит  здание  шумит 
и в нем с о б р а н и е  трещит 
и в нем с о з д а н и е  на кафедре 
к а к  бы на п а п е р т и  с т о и т  
и р у к и  тщетные т р я с е т  
весьма предм етное  р а с т е т  
и все  смешливо о з и р а я с ь  
л е п е ч у т  э т о  мира а и с т  
он о д и н о к  
и ч л е н и с т  он о г  
он сена  с т о г  
он б о г
но он был п р о с т о  муравей
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в шершавой п о л з а л  мураве 
исн а л  т а и н с т в е н н ы х  мучное 
к у с а л  за т е т н и  мужичков 
увы он был большой больной 
мясной и кожаной но не с т а л ь н о й  
он брал худую  пирамиду 
и п р о с л а в л я л  Семирамиду 
и г о в о р и л :  я б л е д е н ,  беден 
я б у д т о  нрыса тощ и вреден 
во мне о с т а л и с ь  п у с т я к и  
четыре п е ч е н и  да к о с т я к и
\
но врач ему с к а з а л  гра ж д а н е  
я думаю ч т о  вы не правы 
и ваше злое  ожидание 
п л е в о к  в зеленые дубравы 
п л е в о к  в зеленые р а с т е н ь я  
д обавлю :  в мира с о т в о р е н ь е .
Вот вам мое с т и х о т в о р е н ь е .
Ну ч т о  з е л е н ы е ,  зеленые 
к а к и е  ж м о г у т  быть р а с т е н ь я  
и т у ч и  б е га ю т  соленые 
и куры с п я т  к а к  с н о в и д е н ь я  
ну ч т о  вы мне т в е р д и т е  право  
про п а у к а  и ч е с т ь  и травы 
вы п о к а ж и те  мне с т а к а н  
в к о т о р о м  б е г а е т  пол ка н  
ноторый лает  г а в  г а в  г а в  
снажу пред  смертью не с о г л а в .
Я болен болен нан д и тя  
на мне п л а т о ч к о в  т р и с т а  ш ту к  
давай  л е ч е б н о г о  п и т ь я  
по п р едпи сани ю  н а у к .
Так молвил больной  у с м е х а я с ь  
на с е в е р  и за п а д  ч и х а я с ь  
но д о к т о р  к а к  т и х а я  сабля 
с к р у т и л с я  в у г л у  к а к  д о с к а  
и т о л ь к о  к а з е н н а я  шашна
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с п о к о й н о  с к а з а л а :  т о с к а  
пне слышать врачебные речи 
воды п о с т е п е н н ы й  язык 
п я т ь  лет п р о д о л ж а е тс я  вечер 
бол ит  б е с с л о в е с н ы й  кадык 
и у х о  с в е р л и т  п о н е п н о г о  
и нос  н а ч и н а е т  б о л е ть  
в н о г е  наблюдаю п и н о г у  
в за ты л ке  нолючни и п л е т ь  
ну пряпо  и г о л к и  и го л н и  
клещи п у р а в ь е д ы  и п ч е л к и •
Вот ч т о  с т р а н н о  
он с т а л  похож ип  на барана 
он с т а л  в а л я т ь с я  на к р о в а т и  
воо б р а ж а ть  ч т о  он на ва те  
что  всюду х о д я т  гр е з ы  феи 
и Тицианы и Орфеи.
Синицы тещи и мартышки 
и гр а ю т  в т у с к л ы е  картишки 
но э т о г о  н и ч е г о  не было 
епу  все  э т о  п о к а з а л о с ь  
оно воды в е л и к о й  непило 
все быстро  в пире  р а з в я з а л о с ь :  
с т е к л о  стоящее д о се ле  
в с в я з и  с железною д о р о г о й  
т е п е р ь  к и в а е т  еле еле 
и с т а л о  д о л г о й  н е д о т р о г о й  
к о р о в а  бывшая женою 
ч е т в е р о н о г о г о  бына 
т е п е р ь  к а ч а е т  сединою 
под белым с в о д о п  к а б а к а  
и видит  кан пол ка н  
з а л е з  в большой с т а н а н  
з в е з д а  наэавш аяся  ране 
одною точною 8 г р я з и  
т е п е р ь  с в е р н а е т  на овце 
на к о т е л к е  и на т о р г о в ц е
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и в все вообще переменилось  
о б о г  смени же г н е в  на м илость  
та н  на войне  р уб и л а  шашна 
с о л д а т  и рыжих и седых 
нан п о р а з и т е л ь н а я  сабля 
колола  т о л с т ы х  и худых 
с б и р а л и с ь  в к у ч у  командиры 
шипели вот  она ре зн я  
те кл и  желудочные жиры 
всю зе л е н ь  быстро  у п р а з д н я  
ну хорошо р е в е т  чеченец  
ну ладно п л а н а е т  младенец 
и там х и х и к а е т  и сп а н е ц  
и ч и р и к а е т  воробей 
ты не р о б е й .
Ты знай ч т о  ты п о к о й н и к  
и все р а в н о  что  р ун ом ойник  
т а к  г о в о р и л  больному врач 
держа ручные  н и с т и  над водой 
во фраке черном б у д т о  г р а ч  
не в п о з у м е н т а х  -  с бородой 
и с п р о д о л ж и те л ьн о й  т о с н о й  
вот он н а н о й .
Увы с т о я л  в зверинце  с т у л  
увы увы там был аул 
там с о б и р а л и с я  наэани  
и с о б и р а л и с я  к у с а к и  
и гр а ц и о з н ы й  р а з г о в о р  
велись  с у т р а  до э т и х  пор 
был слышен шум тяжелых шпор 
увы увы он был мертвец  
ты не н о с и  ему овец 
ты не ходи  к нему с п о с у д о й  
и не зови  е г о  Иудой 
гд е  с т у л  г д е  поле гд е  аул 
он п о п л я с а л  и он у с н у л  
и с н о в а  у в и д а л  а у л .
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we т а н ?
3  м а я  2 9 2 9  г .
Д В Е  П Т И Ч К И ,  Г О Р Е ,  Л Е В  И Н О Ч Ь
Две п т и ч н и  н а к  одна  с о в а
л е те л и  над широким порем
и р а з г о в а р и в а л и  о себе
ну п р о с т о  к а к  сл уча й н ы е  индейцы
и тишина была е с т а к а н е
о г о р е  п т и ч н а  г о в о р и т  одна
не вижу с о л н е ч н о г о  я п я т н а
а мир без со л н е чн ы х  в ы с о к и х  п яте н
и с к у п  и п у с т  и н е п о н я т е н
и не таю к а к  с т р у н а
беда о д н а к о  в том
о т в е т и л о  хромое г о р е ,
что  б у д т о  мрамор э т о  в е л и к о е  море
о к о с т е н е л о  и з а с т ы л о  а п о т о п
оно о т п л ы т ь  от  б е р е г о в  с т р а п и т с я
и вот по в о л н а п  н о с и т с я  т у ш к а н ч и к
с большим с т а к а н о м  ѳ с е в е р н о й  р у к е
а 8 с т а к а н е  с л о в о  плепя
и г р а е т  с барыне в ведро
т у т  г о в о р и т  в т о р а я  п т и ч к а
и о з и р а е т  х в о с т  унылый
и у л ы б а е т с я  у п р я п о
с л е г к а  в с п о т е в
что  з н а ч и т :  н о с и т с я  т у ш к а н ч и к  
к у д а  н е с е т с я  злой з в е р е к  
и ч т о  он з н а ч и т  п о п е р е к .
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Я не n o r y  п о с т и ч ь  з в е р ь н а  
без з о л о т о г о  к о з ы р ь к а .
Пойдем м о л и ть с я  Б о г у  г о р е  
д о р о г о е  не г л я д и  на море.
Ах что  ты что  ты г о р е  с к а ж е т .
Ах что  ты п т и ч к а  гово р и ш ь 
лишь п о л д е н ь  Б о г  те б е  покажет 
ты зря Е г о  п о го т в о р и ш ь  
т у ш к а н ч и к  э т о т  неземной 
и н е е с т е с т в е н н ы й  з в е р е к  
л е т и т е  п т и ч к и  все за мной 
и з о б р а ж а й те  п у з ы р е к .
Тут п т и ч к а  первая  с к а з а л а  
я о д н о г о  не понимаю.
Она частицам и  лета л а
над пышной к о л о к о л ь н е й  л е с а ,
она изображала б е с а .
Я о д н о г о  не понимаю.
Неясно мне з н а ч е н и е  и гр ы ,
который барыня монашка
со словом племя з а н я л а с ь
и почему и г р а  ведро
спрошу я п р о с т о  и с в е т л о
о п т и ч н а  медная
с к а з а л о  г о р е
и гр у ш к а  бледная
при р а з г о в о р е
т е р я е т  смысл и бытие
и все с т а н о в и т с я  н е с н о с н о е  п и т ь е
о молодая соль
з н а ч е н и е  и сл о ва
но п т и ч к а  г о в о р и т  п о з в о л ь
и в д р у г  л е т а е т  без г о л о в ы .
Т о гд а  в то р а я  п о л о в и н к а  
п а р х а е т  в облаке  п у с т о м  
з а п у т а л а с ь  в крыле г у с т о м  
и г о в о р и т  о г о р е  г о р е
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с п р я ч ь  в ножны молодое поре 
в то р а я  п т и ч н а  о б е з ь я н а  
а я нан  д е с я т ь  без и зъ яна  
я нан ч и с л о  д о с т о й н а  с п е х а  
я вся из в р е п е н и  и пеха  
и п т и ч н а  с е л а  на н р о в а т ь  
и с т а л а  вальсы ш н у р о в а т ь  
т у т  г о р е  г о в о р и т  
но что  же д е л а е т  т у ш к а н ч и к  
д а в а й т е  братцы п о г л я д и п  
в е г о  с т а к а н е  пышноп т и х о п  
к а к  видно п о я в и л а с ь  ночь  
и с л о в о  племя тя ж е л е е т  
и п р е в р а щ а е тс я  в предмет  
и даже барыня монашка 
ура  ура  к р и ч и т  ведру  
но непредвиденным  молчаньем 
в д р у г  н а п о л н я е т с я  с т а к а н .  
Лев и з г и б а е т с я  д у г о й  
и рев д о н о с и т с я  т у г о й  
над возвышенной г о р о й  
над ч е л о в е ч е с к о й  порой  
лев у б и в а е т с я  п о р о й .
Было жарко и темно
было с к у ч н о  и окно
вылезали из зепли
л о п у х и  и ковыли
плыл у т о п л е н н и к  р а с п у х
р а с п и с а л с я :  я л о п у х
если  к т о  без го л о в ы
то скажи ч т о  он ковыль
я царь  зверей
но не п о г у  о т к р ы т ь  д ве р е й
в з д о х н у л и  все четыре птицы
е д и н о г л а с н о  и л е г к о
и р а с п у с т и в  х в о с т о п  косицы
и пил и пол о ко
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но ночь  в кафтане б ы стр о л е тно м  
и в железном к а р т у з е  
с к а з а л а  г о л о с о м  бесплотным 
в и я с ь  на пиковом  т у з е  
о п т и ч к и  о род ной  т у ш к а н ч и к  
вам хорошо
у вас р а з н о о б р а з н ы  мысли
а в мыслах б у д т о  к о с т и  в мясе ч у в с т в а
и м ногие  п о н я т и я  у вас
а я пирующие птицы
летающие т а к  и с я к
не понимаю с л о в а  м ного
не понимаю вещи нуль
но ты п р е к р а с н а  и в елика
о т в е т и л  ночи пе л и кан
на что  моя величина
скажи скажи хромое г о р е
из моря я и з в л е ч е н а
шипит в н и з у  п у с т о е  море
к а к  р а с к а л е н н а я  змея
о море море
большая родина  моя
с к а з а л а  ночь  и запищала
кан  бедный д е т с к и й  ч е л о в е к
и к у к л а  в р у ч к а х  затрещ ала
и побледнел  к у з е н  ч е т в е р г
с е с т р а  с к а з а л  он ночи темной
ты ночь  я де н ь  г л у х о й  и скромный
а э т и  з в е р и  все живые
и э т и  птицы молодые
и г о р е  т о л с т о е  хромое
умрут  холодною зимою
с о л н ц е  с в е т и т ь  п е р е с т а н е т
все живущее з а в я н е т
земля поморщится п о д с о х н е т
и все к а к  муха с р а з у  с д о х н е т .
Тут и с п у г а л и с ь  обе п т и ч к и
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нуда  бежать они от судьбы 
пришли бои вражда и с ты ч к и  
и п о м е ш а те л ь с тв а  с т о л б ы •  
В зросли  на поле с у х о п а р о м  
и дело  н о н ч и л о с ь  пожаром.
1S июля 1929 г .
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З Н А Ч Е Н Ь Е  М О Р Я
Чтобы было все  п о н я т н о  
Надо жить  н а ч а т ь  о б р а т н о  
И х о д и т ь  г у л я т ь  в леса  
обрывая во ло са  
а к о г д а  о г о н ь  узнаешь 
или в лампе или в п е ч к е  
то  скажи ч е г о  зияешь 
ты о г о н ь  владыка с в е ч к и  
ч т о  ты значишь или нет 
г д е  к о т е л  г д е  н а б и н е т  
вьются  демоны к а к  мухи 
над к у с о ч к о м  п и р о г а  
п о н а з а л и  э т и  мухи 
р у к и  н о г и  и р о г а  
звери  сочны е воюют 
лампы н о р ч а т с я  во сне  
д е т и  молча в т р у б н у  дуют 
бабы п л а ч у т  на с о с н е  
и с т о и т  у н и в е р с а л ь н ы й  
б о г  на кладбище небес  
к о н ь  ш а га е т  идеальный 
н а к о н е ц  п р и х о д и т  лес 
мы и с п у г а н н о  глядим  
думая ч т о  э т о  дым 
лес рычит поднявши руни  
лес в о л н у е т с я  от  с т у к и  
шепчет вяло я фантом 
буд у  может я потом 
и с т о я т  поля у г о р н и  
на п о д н о с е  держат с т р а х  
люди з в е р и  ч е р н о г о р к и
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в е с е л я т с я  на пирах  
бур н о  музыка и г р а е т  
и зыряне в е с е л я т с я  
п а с т у х и  пастуш ни  лают 
на с т о л а х  челны к р у т я т с я  
а в ч е л к а х  и там и т у т  
видны в е н ч и к и  минут 
з д е с ь  всеобщее в е с е л ь е  
э т о  с р а з у  я с к а з а л  
то  рождение ущелья 
или с в а д ь б а  э т и х  с к а л  
э т о  мы увидим пир 
на скам ье  присядем т р у б н о й  
между тем в е р т я с ь  к а к  мир 
по р ука м  грем ели  бубны 
б уд е т  небо б уд е т  бой 
или будем мы собой  
по усам  ходили  чаши 
на ч а с а х  росли  цветы 
и в з л е т а л и  мысли наши 
меж р а с т е н и й  зави ты х  
наши мысли наши лодки  
наши б о г и  наши т е т к и  
наши души наша т в е р д ь  
наши чашки в чашках см е р ть  
но с к а з а л и  мы однано  
смысла нет в таном дожде 
мы к а к  соли  просим з н а к а  
з н а к  и г р а е т  на воде 
холмы мудрые бросают 
всех  пирующих в р у ч е й  
в р е ч к е  рюмки вырастают 
в р е ч к е  родина  ночей 
мы подумав б у д т о  трупы  
п о к а з а л и  небу крупы 
море время сон одно 
скажем падая на дно
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з а х в а т и л и  и н с т р у м е н т ы
души н о г и  порошки
и р а с с т а в и в  монументы
з а с в е т и в  св о и  горшки
мы на дне г л у б о к о м  моря
мы у т о п л е н н и к о в  р а т ь
мы с числом п я т н а д ц а т ь  споря
будем б е г а т ь  и с г о р а т ь
но о д нано  шли г о д а
шел туман и е р у н д а
к т о  уп а л  на дно морское
нарабельною  доскою
т о т  н а п о л н и л с я  то ско ю
зубом м у д р о с т и  с т у ч и т
к т о  на в о д о р о сл и  т у с к л о й
п о с т и р а т ь  п о в е с и л  мускул
и м и га е т  к а к  луна
к о г д а  колышется волна
к т о  с к а з а л  м орское  дно
и моя н о г а  одно
в общем все  т у т  недовольны
молча вышли из воды
позади  г у д е л и  волны
п р и н и м а я сь  за труды
корабли  хо д ил и  в с к а ч ь
кони  мчались  по полям
и была п а л ь б а  и плач
сон и см е р ть  по облакам
все у т о п л е н н и к и  вышли
п о ч е с а л и с ь  на з а к а т
и п о е х а л и  на дышле
к т о  был беден к т о  б о г а т
я с к а з а л  я вижу с р а з у
все равно  при де т  нонец
нам н е с у т  большую вазу
там ц в е т о к  и буб енец
э т о  в а з а  э т о  ло вко
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э т о  с ѳ ѳ ч к а  э т о  с н е г  
э т о  с о л ь  и мышеловка 
для в е с е л ь я  и для н е г  
э д а в с т в у й  б о г  у н и в е р с а л ь н ы й  
я стою н е м н о го  сальный 
волю пам ять  и в е с л о  
с л а в а  небу у н е с л о
1929-2930
Спит п у н ц о в а я  солом ка  
на сп и н е  с в е р к а е т т״*  р и  ״
п о л к  а н г л и й с к и й  е р у с л а н с к и й  
ш епчет  важное у р а
%
Спит пунцовая соломка. . .  Из:  А .  Дымшиц, Четыре рассказа о пи-  
сателях. Москва 1 9 6 4 ,  с .  9 .
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Э Л Е Г И Я
Тан с о ч и н и л а с ь  мной э л е г и я  
о то м ,  к а к  ехал  на т е л е г е  я .
Осматривая г о р  вершины 
их б е с к о н е ч н ы е  вершины 
вином налитые кувшины 
в е с ь  мир,  нак  с н е г ,  п р е к р а с н ы й ,  
я видел темные п о т о н и ,  
я видел бури  взор  ж е с т о к и й ,  
и в е т е р  мирный и в ы с о к и й ,  
и смерти  час  н а п р а сн ы й •
Вот в о и н ,  плавая  н а в а г о й ,  
и сп о л н е н  важною о т в а г о й  
с морской  волнующейся в л а г о й  
в с у п а е т  в бой н е р а в н ы й .
Вот к о н ь  в волшебные ладони 
к л а д е т  о г о н ь  л ихой  п о г о н и  
и пляшут сумрачные кони 
в руне  травы д е р ж а в н о й .
Где лес г л я д и т  в полей п р о с т о т ы ,  
в ночей  несложные уборы ,  
а мы гля ди м  в о к н о  без шторы 
на с в е т  звезды б е зд уш ной ,  
в п у с т о м  смущеньи ч у в ч т в а  п р я ч е м ,  
а в н о ч ь  не спим томимся плачем ,  
мы н и ч е г о  п о ч т и  не значим 
мы жизни ждем п о сл уш н о й .
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Нам восхищ енье  н е и з в е с т н о ,  
нам т у г о  п а с м у р н о  и т е с н о ,  
мы д р у г а  предаем б е с ч е с т н о ,  
и Б о г  нам не в л а д ы к а .
Ц в е то к  н е с ч а с т ь я  мы в з р а с т и л и ,  
мы нас  самим себе  п р о с т и л и ,  
нам, т е м ,  к т о  к а к  зола  о с т ы л и ,  
милей орла г в о з д и к а .
Я с з а в и с т ь ю  гл я ж у  на з в е р я ,  
ни мыслям, ни делам не в е р я ,  
умов произошла п о т е р я ,  
б о р о т ь с я  н е т  п р и чи н ы .
Мы все  воспримем к а н  п а д е н ь е ,  
и д е н ь ,  и т е н ь ,  и н а с л а ж д е н ь е ,  
и даже музыки г у д е н ь е  
не избеж ит  п у ч и н ы .
В морском прибое  б е с п о к о й н о м ,  
в п е с к е  п усты н н о м  и н е с т р о й н о м ,  
и в женском теле  н е п р и с т о й н о м  
отрады не нашли мы•
Б еспечную  забыло т р е з в о с т ь ,  
в о с п е л и  с м е р т ь ,  в о с п е л и  м е р з о с т ь ,  
в о с п о н и м а н ь е  мним к а к  д е р з о с т ь  
за то  мы и палимы•
Л е тя т  бож е стве н н ы е  п т и ц ы ,  
хал а ты  их б л е с т я т  кан  спины ,  
их р а з в е в а ю т с я  к о с и ц ы ,  
в п о л е т е  нет  пощады•
Они о т с ч и т ы в а ю т  врем я ,
(о н и  о т с ч и т ы в а ю т  в р е м я . - и . б . )  
п у с к а й  б р е н ч и т  п у с т о е  стрем я ־  
с х о д и т ь  с ума не н а д о .
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П у с т ь  м н и тся  в п у т ь  р у ч е й  х р у с т а л ь н ы й ,  
п у с т ь  рысью к о н ь  спешит з е р к а л ь н ы й ,  
вдыхая в о з д у х  музы кальны й ,  
вдыхаешь ты и т л е н ь е .
Возница  хилый и с в а р л и в ы й ,  
в в е че р н и й  час зари  с о н л и в о й ,  
г о н и ,  г о н и  в о з о к  ленивый 
лети  без п р о м е д л е н ь я .
Не плещут лебеди нрылами 
над пиршественными с т о л а м и ,  
с о в м е с т н о  с медными орлами 
в р о г  не т р у б я т  п о б е д н ы й .
И счезнувш ее  в д о х н о в е н ь е  
т е п е р ь  п р и х о д и т  на м г н о в е н ь е ,  
на с м е р т ь ,  на с м е р т ь  держи р а в н е н ь е  
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Мне ж ално ,  ч т о  я не з в е р ь ,  
бегающий по с и н е й  д о р о ж к е ,  
говорящ ий  с е б е  п о в е р ь ,  
а д р у г о м у  с е б е  подожди н е м н о ж ко ,  
мы выйдем с с о б о й  п о г у л я т ь  в лес 
для р а с с м о т р е н и я  н и ч то ж н ы х  л и с т ь е в .
Мне ж а л к о ,  ч т о  я не з в е з д а ,
бегающая по н е б о с в о д у
в п о и с к а х  т о ч н о г о  г н е з д а
она н а х о д и т  с е б я  и п у с т у ю  земную в о д у ,
н и к т о  не с л ы х а л ,  чтоб ы  з в е з д а  и з д а в а л а  с к р и п
ее н а з н а ч е н ь е  о б о д р я т ь  с о б с т в е н н ы м  молчанием рыб.
Еще е с т ь  у меня п р е т е н з и я ,  
что  я не н о в е р ,  не г о р т е н з и я .
Мне ж а л к о ,  ч т о  я не крыша, 
распадаю щ аяся п о с т е п е н н о ,  
к о то р у ю  дождь р а з м а ч и в а е т ,  
у к о т о р о й  с м е р т ь  не м г н о в е н н а .
Мне не н р а в и т с я ,  ч т о  я с м е р т е н ,  
мне ж а л к о ,  ч т о  я н е т о ч е н .
Многим м ногим  лучше п о в е р ь т е ,  
ч а с т и ц а  д н я  е д и н и ц а  н о ч и .
Мне ж а л к о ,  ч т о  я не о р е л ,  
перелетающий вершины и вершины, 
ко то ро м у  на ум в з б р е л  
ч е л о в е к ,  наблюдающий аршины.
Мы сядем с тобою в е т е р ,  
на э т о т  камушек с м е р т и .
Мне ж а л к о ,  ч т о  я не чаша, 
мне не н р а в и т с я ,  ч т о  я не ж а л о с т ь ,  
мне ж а л к о ,  ч т о  я не роща, 
к о т о р а я  л и с т ь я м и  в о о р у ж а л а с ь .
Мне т р у д н о ,  ч т о  я с м и н у т а м и .
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меня они  с т р а ш н о  з а п у т а л и .
Мне н е в е р о я т н о  о б и д н о ,
ч т о  меня по н а с т о я щ е м у  в и д н о .
Еще е с т ь  у меня п р е т е н з и я ,  
ч т о  я не к о в е р ,  не г о р т е н з и я .
Мне с т р а ш н о ,  ч т о  я не д в и г а ю с ь  
н е п о х о ж е  на ч е р в я к а ,  
ч е р в я к  п р о р ы в а е т  в земле норы ,  
з а в о д я  с зем лей  р а з г о в о р ы .
Зем ля ,  г д е  т в о и  д е л а ,  
г о в о р и т  ей х о л о д н ы й  ч е р в я к ,  
а земля р а с п о р я ж а я с ь  п о к о й н и к а м и ,  
может бы ть  в о т в е т  м о л ч и т ,  
она з н а е т ,  ч т о  в с е  не т а к .
Мне т р у д н о ,  ч т о  я с м и н у т а м и .
они меня с т р а ш н о з а п у т а л и .
Мне с т р а ш н о . ч т о я не т р а в а т р а в а
мне с т р а ш н о , ч т о я не с в е ч а ,
мне с т р а ш н о , ч т о я не с в е ч а т р а в а
на э т о  я о т в е ч а л ,  
и мигом  к а ч а ю т с я  д е р е в а .
Мне с т р а ш н о ,  ч т о  я при в з г л я д е  
на д ве  о д и н а к о в ы е  вещи 
не з а м е ч а ю ,  ч т о  они  р а з л и ч н ы ,  
ч т о  каждая ж и в е т  од наж д ы ,  
мне с т р а ш н о ,  ч т о  я при в з г л я д е  
на д в е  о д и н а к о в ы е  вещи 
не в и ж у ,  ч т о  они у с е р д н о  
с т а р а ю т с я  бы ть  п о х о ж и м и ,  
я вижу и с к а ж е н н ы й  мир,  
я слышу ш епот  з а г л у ш е н н ы х  л и р ,  
и т у т  за  к о н ч и н  б у к в ы  в з я в ,  
я понимаю с л о в о  шкаф, 
т е п е р ь  я с т а в л ю  шкаф на м е с т о ,  
он в е щ е с т в а  к р у т о е  т е с т о .
Мне не н р а в и т с я ,  ч т о  я с м е р т е н .
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мне ж а л н о ,  ч т о  я не т о ч е н ,  
м н о ги м ,  многим лучше, п о в е р ь т е ,  
ч а с т и ц а  дня единица  н о ч и .
Еще е с т ь  у меня п р е т е н з и я ,  
что  я не к о в е р ,  не г о р т е н з и я .
Мы выйдем с собой  п о г у л я т ь  в лес 
для р а с с м о т р е н и я  ничтожных л и с т ь е в ,  
мне ж а л к о ,  что  на э т и х  л и с т ь я х  
я не увижу  незаметных  с л о в ,
называющихся с л у ч а й ,  называющихся б е с с м е р т и е ,  
называющихся вид о с н о в •
Мне ж а л к о ,  что  я не о р е л ,  
перелетающий вершины и вершины, 
к о то р о м у  на ум взрел 
ч е л о в е н ,  наблюдающий аршины.
Мне с т р а ш н о ,  что  все п р и х о д и т  в в е т х о с т ь ,  
и я по сравнению  с этим  не р е д к о с т ь .
Мы сядем с тобою ,  в е т е р ,  
на э т о т  камушек с м е р т и .
Н р у го м ,  к а к  с в е ч а ,  в о з р а с т а е т  т р а в а ,  
и мигом к а ч а ю тс я  д е р е в а .
Мне ж а л к о ,  что  я не семя ,
мне с т р а ш н о ,  ч т о  я не т у ч н о с т ь .
Червян п о л з е т  за всеми,  
он н е с е т  о д н о з в у ч н о с т ь .
Мне с т р а ш н о ,  что  я н е и з в е с т н о с т ь ,  
мне ж а л к о ,  что  я не о г о н ь .
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Г О С Т Ь  Н А  К О Н Е
Нонь с т е п н о й  
бежит у с т а л о ,
пена  к а п л е т  с н о н с н и х  г у б .
Г о с т ь  ночной
тѳбя  не с т а л о ,
в д р у г  и с ч е з  ты на б е г у .
Вечер был.
Не помню т в е р д о ,
было все  черно  и г о р д о .
Я забыл 
с у щ е с т в о в а н ь е
с л о в ,  з в е р е й ,  воды и з в е з д .
Вечер был на р а с с т о я н ь е  
от меня на м ного  в е р с т .
Я услышал к о н с к и й  т о п о т ,  
и не понял  э т о т  ш е п о т ,  
я решил, ч т о  э т о  опыт 
превращения п р е д м е та ,  
из ж е л е з а ,  в с л о в о ,  в р о п о т ,  
в с о н ,  в н е с ч а с т ь е ,  в каплю с в е т а .
Дверь о т к р ы л а с ь ,  
в х о д и т  г о с т ь .
Боль мою п р о н з и л а  к о с т ь .
Ч еловек  из ч е л о в е ка  
н а к л о н я е т с я  но мне,  
на меня г л я д и т  к а к  э х о ,  
он с медалью на с п и н е .
Он обратною  рукою 
п о к а з а л  мне над рекою.
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рыба б е г а л а  во м г л е ,  
о т р а ж а я с ь  нан  в с т ѳ н л е .
Я услышал,  д в е р ь  и шкап 
с к а з а л и  я с н о :  н о н с н и й  х р а п •
Я сидел  и я пошел 
к а к  р а с т е н и е  на с т о л  
к а к  п о н я т ь е  н е ж и в о е ,  
нан ( п у ш и н к а )  или ж у к ,  
на с о б р а н ь е  мировое 
насекомых и н а у к ,  
г о р  и л е с а ,  
с к а л  и б е с а ,  
п т и ц  и н о ч и ,  
с л о в  и д н я .
Г о с т ь  я р а д ,  
я с ч а с т л и в  о ч е н ь ,  
я у в и д е л  край  к о н я .
Нонь был г л а д о к ,  
без  з а г а д о к ,
п р о с т  и я с е н ,  нан  р у ч е й .  
Конь был г р и в о й  
т о р о п л и в о й ,
г о в о р и л ־   я с ь е л  бы щей.
Я с о б р а н ь я  п р е д с е д а т е л ь ,  
я на сборище пришел,
(Н а у ч и )  меня с о з д а т е л ь .
Б о г  о т в е т и л :  хорош о.  
П о в е р н у л с я  боном нонь 
и я в з г л я н у л  в е г о  л а д о н ь .  
Он был н е стр а ш н ы й .
Я решил -  я с о г р е ш и л ,  
з н а ч и т  Б о г  меня лишил
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в о л и ,  т е л а  и ума.
Но мне в е р н у л с я  л е н ь  вчерашний
В н и п я т н е  было зима,
в р е ч е йн е
была тюрьма,
был в ц в е т н е
б о л е з н е й  с б о р ,
был в жуке
ненужный с п о р .
Ни в чем я не у в и д е л  смысла.  
Б о г  Ты может быть о т с у т с т в у е ш ь  
Н е с ч а с т ь е .
Нет я все у в и д е л  с р а з у ,  
поднял дня немую в а з у ,  
я с н а з а л  смешную ф разу ,  
чудо  любит п я т н и  г р е т ь .
Свет в о з н и к ,  
с л о в а  в о з н и к л и ,  
мир п о н и к ,  
орлы п р и т и х л и .
Человен  с т а л  бес 
и п о к у д а  
б у д т о  чудо 
через  час  и с ч е з .
Я забыл с у щ е с т в о в а н ь е ,
Я с о з е р ц а л  
вновь
р а с с т о я н ь е •
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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  М Е Н Я  П О Д У М А Т Ь
Будем д у м а т ь  в ясный д е н ь ,  
с е в  на намень и на п е н ь .
Нас н р у г о м  ро сл и  ц в е т ы ,  
з в е з д ы ,  люди и д ом а .
С г о р  высоних  и н р уты х  
бы стро  п а д ал а  в о д а .
Мы с и д е л и  в э т о т  м и г ,  
мы с м о т р е л и  все на н и х .
Нас н р у г о м  с и я е т  д е н ь ,
под нами н ам ень ,  под нами п е н ь .
Нас н р у г о м  тре пе щ ут  п т и ц ы ,  
и х о д я т  с и н и е  д евиц ы ,  
но г д е  же,  гд е  же нас  н р у го м  
т е п е р ь  о т с у т с т в у ю щ и й  г р о м .
Мы с о з е р ц а л и  ч а с т ь  р е н и ,  
мы снажем камню в о п р е к и :  
г д е  ты н о ч ь  о т с у т с т в у е ш ь  
в э т о т  д е н ь ,  в э т о т  час?
И с к у с с т в о ,  что  ты ч у в с т в у е ш ь ,  
н а х о д я с ь  без нас?
Г о с у д а р с т в о  г д е  ты пребываешь?
Лисицы и жуки в л е с у ,
п о н я т и я  на небе вы соком ,
подойди  Б о г  и с п р о с и  л и с у ־ 
ч т о  ли са  от  у т р а  до в е ч е р а  да ле ко ?
От с л о в а  р а з у м е е т с я  до с л о в а  ц в е т о к ,  
большое ли р а с с т о я н и е  пробежит  п о т о к ?
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О тв е т и т  ли са  на вопросы Б о г а :  
э т о  все  исчезающая д о р о г а .
Ты или я или он мы прошли в о л о с о к  
мы и не у с п е л и  п о с м о т р е т ь  м и н у т у  э т у ,  
а с м о т р и т е  Б о г ,  рыба и н е б о ,  и с ч е з  т о т  н у с о н  
н а в с е г д а ,  о ч е в и д н о ,  с нашего  с в е т а .
Мы с к а з а л и  -  да э т о  о ч е в и д н о ,  
часа  назад  нам не в и д н о .
Мы п о д у м а л и ,  нам 
о ч е н ь  о д и н о к о .
Мы не м н о го  в один миг 
о х в а ты в а е м  о к о м .
И т о л ь к о  один з в у к  
ощущает наш нищий с л у х .
И печальную  ч а с т ь  н а у к  
п о с т и г а е т  наш д у х .
Мы с к а з а л и  да э т о  о ч е в и д н о ,  
все э т о  нам о ч е н ь  о б и д н о .
И т у т  мы п о л е т е л и .
И я п о л е т е л ,  к а к  д я т е л ,  
в о о б р а ж а я ,  что  я л е ч у .
Прохожий п о д у м а л :  он с п я т и л ,  
он б о г о п о д о б е н  с ы ч у .
Прохожий ты б р о с ь  неумное у н ы н и е ,  
г л я д и  в о к р у г  г у л я ю т  девы с и н и е ,  
к а к  а н ге л ы  с о б а н и  б егаю т  у м н о ,  
ч е г о  же те б е  н е и н т е р е с н о  и т е м н о .
Нам н е п о н я т н о е  п р и я т н о ,  
необъяснимое нам д р у г ,  
мы видим лес шагающий о б р а т н о  
с т о и т  вчера  с е г о д н я ш н е г о  дня в о к р у г .
З везд а  м е н я е тс я  в объеме,  
с т а р е е т  мир,  с т а р е е т  л о с ь ,  
в морей соленом водоеме 
нам к а к - т о  п о б ы в а ть  пр и ш л о сь .
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гд е  волны и з д а в а л и  с к р и п ,  
мы наблюдали го р д ы х  рыб: 
рыбы п л а ва л и  к а к  масло 
на п о в е р х н о с т и  воды, 
мы п о н я л и ,  жизнь всюду г а с л а  
от  рыб до Б о г а  и з в е з д ы .
И ощущение по ко я
всех  г л а д и л о  с в о е й  р у к о ю .
Но у в и д е в  т е л о  м у з ы к и ,
(вы )  не з а п л а н а л и  н а в з р ы д .  
Нам прохожий г о в о р и т :  
с к о р б ь  вас  не о х в а т и л а ?
Да музыки волшебное с в е т и л о  
п о га с ш е е  имело жалкий в и д .  
Нонь ц а р с т в е н н а я  н а ч и н а л а с ь  
мы п л а к а л и  н а в е к .
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В К Р Ы М
(Отрывок)
Полна народа  п р и с т а н ь .
Вот п а р о х о д  с т о и т ,
И белый дым пушистый 
Из длинных т р у б  л е т и т .
На п р и с т а н и  у т р а п а ,
Нан сто р о ж  с т а л  м а т р о с ,  
Сназали оба б р а т а :
" П р о с т и т е  за в о п р о с .
Скажите нам,
Н о г д а ,
О тхо д и т  п а р о х о д .
Снажите нам,
Нуда,
Нуда он п о п л ы в е т ? "
О твечало  с п а р о х о д а  
Много р а з н о г о  н а р о д а :
"З д е с ь  и т а к  п о л н о .
З а х л е с т н е т  в о л н о й .
У х о д и т е ,  у х о д и т е .
Не с а д и т е с ь ,  у х о д и т е " .
Но с н а з а л  к а п и т а н :
" Н и ч е г о .
Не у т о н е м ,  доплывем.
Н и ч е г о " .
• • •
Вот по море,  по волнам.
По зеленым по волнам.
Прыгают дельфины.
Выгибают с п и н ы . . .
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Так з д р а в с т в у й ,  поре Черное 
И черное  и ч е р н о е ,
С овсем ־ то  ты не ч е р н о е .
Не б у р н о е ,  а с и н е е ,
И т е п л о е ,  и я с н о е ,
И л а с к о в о е  к нам.
1929
С Н Ы  
К о л ы б е л ь н а я  п е с е н к а
Звезды в небе з а б л е с т е л и ,  
Тишина с т о и т  в е з д е ,
И на м х у ,  к а к  на п о с т е л и .
Спит м а л и н о вка  в г н е з д е .
Я к м алиновке  с н л о н и л с я .
Тихо с ней з а г о в о р и л .
-  Сон к а к о й  те б е  п р и с н и л с я ? ־   
Я м а л и н о в к у  с п р о с и л .
* Мне л е са  большие с н и л и с ь .  
Снились р е к и  и п о л я .
Тучи  с и н и е  н о с и л и с ь ,
И шумели т о п о л я .
О в ы со ки х  я р к и х  з в е з д а х  
Р а сп е в а л а  п е сн и  я , ־   
В с т р е п е н у л и с ь  птицы в г н е з д а х  
И з а с л у ш а л и с ь  меня.
1939
о
Из: Л. Ч у к о в с к а я ,  В лаборатории редактора. П о с к в а  1963 ,  
с . 273 (Путешествие в Крым), с .  274 [Сны).
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К Т О ?
Дядя Боря г о в о р и т .
Что
О т т о г о  он т а н  с е р д и т .
Что
Н т о ־ то  на пол у р о н и л  
Б а н н у ,  полную ч е р н и л ,
И о с т а в и л  на с т о л е  
Деревянный п и с т о л е т ,  
Жестяную д у д о ч н у  
И скл а д н ую  у д о ч к у .
Может, э т о  серый нот 
Виноват  ?
Или э т о  черный п е с
Виноват  ?
Или э т о  курицы 
З а л е те л и  с улицы?
Или т о л с т ы й ,  к а к  с у н д у к .  
Приходил сюда индюк? 
Б а н к у ,  полную ч е р н и л .
На т е т р а д к у  у р о н и л  
И о с т а в и л  на с т о л е  
Деревянный п и с т о л е т , 
Жестяную д у д о ч к у  
И складную  у д о ч н у ?
Тетя  Варя г о в о р и т .
Что
110
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О т т о г о  она  в о р ч и т .
Что
Н т о - т о  с б р о с и л  со  с т о л а  
Три т а р в л м и ,  два  нотла  
И в настрю лю  с молоком 
Нинул клещи с м о л о тк о м .
Может, э т о  серый кот  
В и н о в а т  ?
Или э т о  черный пес
В и н о в а т  ?
Или э т о  курицы 
З а л е т е л и  с улицы?
Или т о л с т ы й ,  к а к  с у н д у к  
П р и хо д ил  сюда индюк?
Три т а р е л к и ,  два  к о т л а  
Сбросил  на пол со с т о л а  
А в кастрю лю  с молоком 
Нинул клещи с молотком?
Дядя Боря г о в о р и т :
־  Чьи же э т о  вещи? - 
Тетя Варя г о в о р и т :
־  Чьи же э т о  клещи? ־  
Дядя Боря г о в о р и т :
־  Чья же э т о  д у д о ч к а ?  - 
Тетя  Варя г о в о р и т :
־  Чья же э т о  уд о чка ?
У б е г а е т  серый к о т .  
П и с т о л е т а  не б е р е т ,  
У ди р а е т  черный п е с .  
О т в о р а ч и в а е т  н о с .  
Р а з л е т е л и с ь  кур и ц ы .  
Б е га ю т  по у л и ц е .
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Важный, т о л с т ы й ,  кан  с у н д у к .  
Т о л ько  фыркает индю к.
Не желает  д у д о ч к и .
Не желает  у д о ч к и .
А я в л я е т с я  один 
П я т и л е т н и й  г р а ж д а н и н , 
П я т и л е т н и й  г р а ж д а н и н ,
Мальчик Петя Б о р о д и н .
Н а п е ч а та л и  в ж у р н а л е .
Что
Н а к о н е ц - т о  все  у з н а л и ,
Нто
Три т а р е л к и ,  два  к о т л а  
Сбросил на пол со с т о л а  
И в кастрюлю с молоком,
Нинул клещи с м о л о тк о м .  
Б а н к у ,  полную ч е р н и л .
На т е т р а д к у  у р о н и л  
И о с т а в и л  на с т о л е  
Деревянный п и с т о л е т .
Жестяную д у д о ч н у  
И снладную  у д о ч к у .
Серый н о т  не в и н о в а т .
Нет .
Черный пес  не в и н о в а т ,
Н е т .
Не л е т а л и  курицы 
Н нам в окошно с у л и ц ы .
Даже т о л с т ы й ,  нак  с у н д у н .
Не хо д ил  сюда индюн.
Т о л ь к о  Петя Бородин
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В и н о в а т  во всем о д и н ,
И т е п е р ь  об этом Пете 
Мы р а сска ж е м  всем на с в е т е .
1930
Н огда  я в ы р а с ту  большой,
Я сн а р яж у  ч е л н о к .
Возьму с собой  буты ль  с водой 
И с у х а р е й  мешок.
Потом от  п р и с т а н и  веслом 
Я л о в к о  о т т о л к н у с ь .
Плыви,  ч е л н о к !  Прощай, мой домІ 
Не с к о р о  я в е р н у с ь .
•  • •
И люди с т а н у т  мне к р и ч а т ь :  
"С ч а с т л и в ы й  п у т ь ,  м о р я к ! "
И н о ч ь  мне будет  о свещ ать  
Мигающий маян.
1941
Кто? Из:  И. Р а х т а н о в ,  Рассказы по памяти. Москва 1 9 6 6 ,  
с .  1 7 2 - 1 7 4 .
Когда я вырасту. . .  Из:  Л. Ч у к о в с к а я ,  В лаборатории редактора. 
Москва 2 1 9 6 3 ,  с .  2 7 4 .
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P r i m ä r l i t e r a t u r 1
A ty? M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 4 1 .  16 S.
Avdej-rotozej. M o s k v a :  G iz  1 9 2 9 .  12 S.
Begat*. Prygat*. M o s k v a :  G iz  1 9 3 0 .  11 S.
Katina kukta. M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 3 6 .  31 S.
Kolja Kooin. M o s k v a :  G iz  1 9 3 0 .  12 S.
Konnaja Budennogo. M o s k v a :  M o l o d a j a  g v a r d i j a  1 9 3 1 .  16 S.
Kto? Stiahi. M o s k v a :  G iz  1 9 3 0 .  11 S.
Letnjaja knižka. M o s k v a :  G iz  1 9 2 9 .  11 S.
Leto. M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 4 1 .  56 S.
Leto i zima. L e n i n g r a d :  L e n d e t i z d a t  1 9 3 6 .  31 S.
hjueina knižka. M o s k v a :  D e t i z d a t  1 9 4 0 .  16 S.
Med. ( m i t  E, É v e n b a c h )  M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1 9 3 0 .  12 S.
Mjau. M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  192Ѳ. 15 S.
Mnogo zverej. M o s k v a :  G iz  1 9 2 0 .  11 S.
Na reke. Poèma. M o s k v a :  G iz  192Ѳ. 12 S.
Nataea i pugovka... K i e v :  D e t i z d a t  USSR 1 9 4 0 .  2Ѳ S.
0 devooke Mase, o sobakę Petueke i о ковке Nitočke. Povest ׳ . 
M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 3 7 .  94 S.
Oktjabr*. M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1 9 3 0 .  15 S.
Pi8rmo Gustava Mejera. M o s k v a - L e n i n g r a d :  M o l o d a j a  g v a r d i j a  1931.
16 S.
Podvig pionera Mooina. M o s k v a :  M o l o d a j a  g v a r d i j a  1 9 3 1 .  11 S.
Pute8e8tvie v Batum. M o s k v a :  M o l o d a j a  g v a r d i j a  1 9 3 1 .  15 S.
PuteSeetvie v Krym. Poèma. M o s k v a :  G iz  1 9 2 9 .  12 S.
P. V. 0 . К oborone bud gotov! L ׳ e n i n g r a d - M o s k v a : M o l o d a j a  
g v a r d i j a  1 9 3 2 .  21 S.
1 D i e  L i s t e  d e r  P r i m ä r l i t e r a t u r  b e r ü c k s i c h t i g t  n u r  d i e  E r s t -  
a u f l a g e n  s ä m t l i c h e r  e r m i t t e l t e r  K i n d e r b u c h p u b l i k a t i o n e n  A .  V v e -  
d e n s k i j s .  H i n w e i s e  a u f  N e u d r u c k e  n a c h  1 9 5 6  f i n d e n  s i c h  a u f
S. 1 U ,  A n g a b e n  ü b e r  d i e  b e i d e n  e i n z i g e n  -  a u ß e r  d e n  K i n d e r v e r -  
s e n  -  z u  s e i n e n  L e b z e i t e n  g e d r u c k t e n  G e d i c h t e  a u f  S .  1 0 .  B i s  
a u f  d i e  S a m t z d a t - M a n u s k r i p t e  s i n d  a l l e  o b e n  a b g e d r u c k t e n  T e x t e  
m i t  Q u e l l e n n a c h w e i s e n  v e r s e h e n  u n d  w e r d e n  an d i e s e r  S t e l l e  
n i c h t  n o c h  e i n m a l  a u f g e f ü h r t .
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Rabocij prazdnik. M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1 9 3 0 .  12 S.
Rybaki. ( m i t  V. E r m o l a e v a )  Ballada. M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1 9 3 0 .  
12 S.
Samyj acaatlivyj den1. O d e s s a :  D e t i z d a t  USSR 1 9 3 9 .  1Ѳ S.
Šcenok i kotenok. M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 3 7 .  20 S.
Stichi . M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t i z d a t  1 9 4 0 .  32 S.
V dorogu. M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1 9 3 0 .  16 S.
Veter , M o s k v a - L e n i n g r a d :  G iz  1930 .  16 S.
Volodja Ermakov. M o s k v a - L e n i n g r a d :  D e t g i z  1 9 3 5 .  16 S.
Zeleznaja doroga. M o skva :  G iz  1 9 2 9 .  14 S.
Zima krugom. M o s k v a :  G iz  1 9 3 0 .  12 S.
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A l e k s a n d r o v ,  A . :  Ignavia. I n :  Svetová literatura 1 9 6 6 .  6 .
S.  1 5 6 7 4 ־  • .ר
 : Obèriu: Predvaritelrnye zametki. I n :  õeakoalovenakâ ruai-
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Ruaekaja literatura 1 9 6 6 .  3 .  S. 1 9 0 - 1 9 3 .
 : Stichotvornyj portret Nikolaja Olejnikova. I n :  Ruaakaja
literatura 1 9 7 0 .  3 .  S. 1 5 6 - 1 5 7 .
 : Zametki о knige atichotvorenij Nikolaja Zabolockogo. I n :
Zvezda 1 9 6 6 .  10 .  S. 2 1 1 - 2 1 7 .
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1 9 3 6 .  1 0 .  S.  3 4 - 4 2 . *
B e l a c h o v a ,  М . :  Za pravdivoat' v knigach dija doakol*nokov. I n :  
Detakaja literatura 1 9 3 7 .  1 7 .  S. 2 - 1 4 . *
B u c h i t a b ,  B . :  Stichi dija detej.I n :  Detakaja literatura. Kriti 
ëeakij abornik. Red. A . V .  L u n a č a r s k i j .  M o s k v a - L e n i n g r a d  1 9 3 1 .  
S. 1 1 9 - 1 2 0 .  ( w u r d e  e r s t  nach  R e d a k t i o n s s c h l u ß  e i n g e s e h e n ) .
C e r t k o v ,  L . N . :  Obèriuty. I n :  Kratkaja literaturnaja ènciklope- 
dija. Bd .  V. Moskva 1 9 6 6 .  S. 3 7 5 .
1S e k u n d ä r l i t e r a t u r ,  d i e  n i c h t  e i n g e s e h e n  w e rd e n  k o n n t e ,  i s t  
m i t  *  v e r s e h e n .
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C u k o v s k a j a ,  L . :  V laboratorii redaktora. M o s k v a  I 9 6 0 .  S.  2 5 7 ־
264 ( 2 1 9 6 3 .  S. 2 6 8 - 2 7 5 ) .
D r a w i c z ,  A . :  Gry (poezja "OberiutÔ w** i wczesnego Zabołockiego). 
I n :  d ø r s . :  Zaproszenie do podróży . K ra k ó w  1 9 7 4 .  S.  1 1 8 - 1 4 0 .
----- : " f / dla zabawy. I ״ n :  Wspoíczesnoéô 1 9 6 4 .  2 1 . *
D y m s ic ,  A . :  S Majakovskim. I n :  d e r s . :  Cetyre rasskaza o pisa- 
teljach. Moskva 1 9 6 4 .  S.  3 - 1 9 .
G i b i a n ,  G . :  Daniil Kharms and Alexander Vvedensky . I n :  Russia ,s 
Lost Literature of the Absurd . A Literary Discovery. Ed .  and 
i n t r o d u c e d  by G. G i b i a n .  I t h a c a - l o n d o n  1 9 7 1 .  S .  3 - 3 8  ( e n t h ä l t  
d a s  Dram a Elka и Ivanovych i n  e n g l i s c h e r  Ü b e r s e t z u n g ,  S .  1 6 1 -  
2 0 2 ) .  R ez .  W. K a s a c k  i n :  Zeitschrift für Slavische Philologie 
37 ( 1 9 7 4 )  H. 2 .  S.  3 9 9 - 4 0 1 .
----- : Introduction ( l e i c h t  v e r ä n d e r t e  F a s s u n g  d e r  E i n l e i t u n g  z u r
v o r s t e h e n d e n  P u b l i k a t i o n ) .  I n :  D a n i i l  C h a r m s :  Izbrannoe . Ed. 
and  i n t r o d u c e d  by G. G i b i a n .  W ü r z b u r g :  j a l  1 9 7 4 .  S.  9 - 4 3 .  
( C o l l o q u i u m  s l a v i c u m .  5 ) .  R ez .  W. K a s a c k  i n :  Zeitschrift für 
Slavische Philologie ( i m  O r u c k ) .
I v a n o v a ,  D . :  Mir Gennadija Ajgi - tisina. I n :  Grani 7 4 .  1 9 7 0 .
S. 1 6 5 - 1 7 1 .
K a s a c k ,  W . :  Absurder Samizdat. I n :  Heue Zürcher Zeitung 
1 4 . 8 . 1 9 7 4 .
----- : Daniil Charms - Absurde Kunst in der Sowjetunion. I n :
Veit der Slaven 21 ( 1 9 7 6 )  H. 1 ( i m  D r u c k ) .
----- : Oberiu - Eine fast vergessene literarische Vereinigung.
I n :  Forschung und Lehre. Abschiedsschrift zu Johann Schröpfers 
Emeritierung und Festgruß zu seinem 65. Geburtstag. H a m b u rg :  
S l a v i s c h e s  S e m i n a r  1974 ( i m  D r u c k ) .
K a v e r i n ,  V . :  V starom dome (Vospominanija). I n :  Zvezda 1 9 7 1 .  10.  
S. 1 4 3 - 1 4 4 ,  1 4 9 - 1 5 3 .
к / r y z i c k i  j / ,  G . :  Futurizm. I n :  Zizn ' iskusstva 1 9 2 3 .  2 7 .  S.  14 
b i s  15 .
M a k e d o n o v ,  A . :  Nikołaj Zabolockij. L e n i n g r a d  1 9 6 8 .  S.  4 0 - 4 1 , 4 5 .
M i l n e r - G u l l a n d ,  R . R . : Left Art׳  ' in Leningrad: The Oberiu-Decla- 
ration, I n :  Oxford Slavonic Papers 1 9 7 0 .  New S e r i e s .  3 .
S. 6 6 - 7 5 .
R a c h t a n o v ,  I . :  " E z "  i ״K i " ,  I n :  Detskaja literatura, M oskva  
1 9 6 2 .  2 .  S. 1 2 8 - 1 5 9 .  N a c h d r u c k  i n :  d e r s . :  Rasskazy po pamjati. 
Moskva 1 9 6 6 .  S. 1 3 7 - 1 8 2 ,  und i n :  d e r s . :  Na sirotach vremeni. 
Moskva 1 9 7 3 .  S. 3 8 9 - 4 2 3 .
Sovetskie detskie pisateli: Biobibliograficeskij slovar* 1917- 
1957. S o s t .  A .M .  V i t m a n  u .  L . G .  O s ' k i n a .  M o s k v a  1 9 6 1 .  S .  7 3 .
T r e n i n ,  V . :  0 "smeenoj" poèzii. I n :  Detskaja literatura 1 9 3 9 .
9 .  S. 2 0 - 2 5 .  •
T u r k o v ,  A . :  Nikołaj Zabolockij. Moskva 1 9 6 6 .  S .  2 0 .
Wo׳ł o׳ d ż k o ,  A . :  Poeci z "Oberiu". I n :  Slavia Orientalis 16 ( 1 9 6 7 )  
H. 3 .  S.  2 1 9 - 2 2 7 .
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ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK 
HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG KASACK
1 S a b i n e  A p p e l :  Jurij Oleia. "Zavi8t,rt und ״Zagovor čuvstv". 
Ein Vergleich dea Romane mit aeiner dramatiaierten Faaaung, 
1 9 7 3 .  234 S.  DM 2 4 . -
2 R e n a t e  M e n g e - V e r b e e c k : Nullsuffix und Nullauffigierung 
im Ruaaiechen. Zur Theorie der Wortbildung.
1 9 7 3 .  I V ,  176 S. DM 1 8 . ־
3 3 0 z e f  M i s t r i k :  Exakte Typologie von Texten.
1 9 7 3 .  157 S. OM 1 8 . ־
4 A n d r e a  H erm ann :  Zum Deutachlandbild der nichtmarxiatiachen 
Sozialisten. Analyse der Zeitachrift "Ruaakoe Bogatstvo״ 
von 1880 bis 1904.
1 9 7 4 .  I V ,  198 S.  DM 2 0 . ־
5 A l e k s a n d r  V v e d e n s k i j :  Izbrannoe.
H e r a u s g e g e b e n  und e i n g e l e i t e t  von  W o l f g a n g  K a s a c k .
1 9 7 4 .  116 S. OM 1 5 . ־
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